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 Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rostex 
Vyškov, s.r.o. v letech 2006 – 2010. První část práce se zabývá stručnou základní 
charakteristikou společnosti, druhá část obsahuje teoretická východiska, která jsou dále 
využita ve třetí části k praktické analýze společnosti. Poslední část předkládá návrhy na 
zlepšení hospodaření této společnosti. 
 
Abstract 
The master’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the comapany 
Rostex Vyškov, s.r.o. in years 2006 – 2010. The first part of my work deals with brief 
basic charakterization of the company, the second part contains the theoretical 
resources. This theoretical resources are used for practical analysis in the third part.  In 
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V současné době, kdy se svět vzpamatovává z finanční a ekonomické krize, která 
zasáhla hospodaření celé řady subjektů, není jednoduché v podnikatelském prostředí 
obstát. Firmy musí čelit velmi silnému konkurenčnímu tlaku, kdy se kvalita stává již 
samozřejmostí, je tedy důležité nalézt jiné nositele konkurenčních výhod, aby byla daná 
společnost úspěšná. Jednou z možností, jak tyto konkurenční výhody najít, je finanční 
analýza. 
 
Pomocí finanční analýzy se lze dozvědět celou řadu důležitých informací, které může 
firma použít pro rozvoj svých silných stránek a objevení příležitostí, naopak také může 
odhalit své slabiny a hrozby, jejichž důsledkem by se mohla dostat do vážných 
problémů. Finanční analýza poskytuje obraz nejen o celkové finanční situaci 
společnosti, ale zároveň také informuje o vývoji a stavu jejích jednotlivých částí. Lze se 
tedy dozvědět informace jak o současném stavu společnosti, tak o jejím minulém 
vývoji, ale je možné také srovnání dané společnosti s jinými firmami v rámci odvětví, 
jelikož Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky každoročně zveřejňuje 
výsledky finanční analýzy pro podnikovou sféru. Velkou výhodou je také skutečnost, že 
finanční analýzu může provádět jakákoliv firma bez ohledu na předmět podnikání nebo 
velikost. Důležité je pouze mít k dispozici povinné účetní výkazy, ze kterých finanční 
analýza čerpá informace, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžního 
toku.  
 
Výsledky finanční analýzy jsou zdrojem informací nejen pro samotný podnik, ale řadě 
dalších subjektů mohou sloužit jako podklad pro rozhodování. Jedná se například o 
banky při zkoumání, zda dané společnosti poskytnout bankovní úvěr či nikoliv. Banka 
má sice vlastní ratingový systém, na jehož základě hodnotí bonitu klienta, ale jedním ze 
základních způsobů, jak zařadit klienta dle rizikovosti do skupin, jsou zvolené ukazatele 
finanční analýzy. Na zjištěných výsledcích závisí nejen možnost společnosti získat 
žádané bankovní produkty, ale také jejich cena, jelikož čím horší je rating společnosti, 
tím banka podstupuje vyšší riziko a tím je také cena produktu nebo služeb vyšší. 
 
Pro zpracování své diplomové práce, jejímž tématem je hodnocení finanční situace 
podniku a návrhy na její zlepšení, jsem si vybrala společnost Rostex Vyškov s.r.o., 
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která, jak je zřejmé, sídlí ve Vyškově a jejíž počátky jsou datovány již od roku 1925, na 
českém trhu se tedy pohybuje už celou řadu let. Jedním ze základních důvodů, proč 
jsem si zvolila zrovna společnost Rostex pro svou diplomovou práci, je nejen ochota ze 
strany společnosti pro vzájemnou spolupráci při psaní této práce, ale zejména 
skutečnost, že strojírenský a stavební průmysl, se kterými je společnost Rostex velmi 
úzce provázána, byl negativně poznamenán celosvětovou finanční a ekonomickou krizí. 
Mým zájmem je tedy zjistit, jak tato krize ovlivnila hospodaření této poměrně velké 




1 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 
PROBLEMATIKY 
Následující kapitola bude věnována hodnocení současného stavu problematiky, kdy si 
nejdříve formuluji cíle vedoucí k řešení problému a následně metody, které použiji. 
Obsahem kapitoly dále bude stručná charakteristika společnosti Rostex Vyškov, ve 
které uvedu základní údaje o společnosti, její historii, výrobní program, organizační 
strukturu a představím politiku jakosti. Následně provedu analýzu současného stavu 
společnosti prostřednictvím SLEPT analýzy, Porterovy analýzy a na závěr analýzu 
SWOT. 
 
1.1 Formulace cílů vedoucích k řešení problému a použité metody 
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit minulou, 
ale zejména současnou finanční situaci společnosti Rostex Vyškov s.r.o. a následně na 
základě provedené analýzy formulovat návrhy, které by mohly zlepšit finanční situaci 
společnosti, tedy posílit její finanční zdraví, nalézt slabé stránky, které by se společnost 
měla snažit eliminovat a naopak vymezit silné stránky, které by společnost měla 
rozvíjet. 
 
Hlavními podklady pro samotnou finanční analýzu jsou zejména výroční zprávy 
společnosti z let 2006 až 2010, jejichž součástí jsou také potřebné účetní výkazy, 
kterými jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow.  
 
Dílčí cíle diplomové práce jsou následující: 
 Zpracování analýzy SLEPT s cílem zhodnotit vnější prostředí společnosti, 
Porterovy analýzy k posouzení konkurenční pozice společnosti v odvětví a 
analýzy SWOT k identifikaci příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek 
společnosti. 
 Provedení finanční analýzy, která zahrnuje analýzu stavových a tokových 
ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů, analýzu 
soustav ukazatelů a bonitní a bankrotní modely s cílem posoudit finanční zdraví 
společnosti. 
 Zhodnocení finanční situace společnosti na základě provedených analýz. 
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 Vypracování návrhů, jak zlepšit finanční situaci společnosti, tedy jak využít její 
přednosti a naopak odstranit v co největší míře její nedostatky. 
 
Při zpracování diplomové práce bude použita celá řada metod, jejichž aplikace je 
důležitá pro dosažení stanovených cílů práce. Mezi nejdůležitější metody dle Synka, 
Sedláčkové a Svobodové (16, s. 18-22) zejména patří pozorování, srovnávání, analýza a 
syntéza, abstrakce, indukce a dedukce nebo matematické a statistické metody. 
 
Pozorování je základní metodou, jejíž podstatou je cílevědomé, plánovité a 
systematické sledování určitých skutečností, které vede jak k popisu těchto skutečností, 
tak i k jejich vysvětlení. 
 
Srovnáváním hledáme shodné nebo naopak rozdílné stránky u dvou či více různých 
předmětů, jevů nebo úkazů. Srovnávat lze ukazatele, plán versus skutečnost, podniky 
navzájem, vývoj v čase včetně vývojových trendů a podobně. 
 
Analýza znamená rozložení sledovaného jevu na jednotlivé části, které dále zkoumáme 
samostatně. Podstatou analýzy je poznání dílčích částí, což následně umožní lépe poznat 
jev jako celek. Naopak syntéza je sjednocení jednotlivých částí v celek, kdy sledujeme 
vzájemné souvislosti mezi jednotlivými částmi jevu a tím lépe poznáme jev jako celek. 
Analýza i syntéza se vzájemně prolínají a doplňují, proto se někdy tyto metody označují 
jako analyticko-syntetické metody. 
 
Pomocí abstrakce oddělujeme nepodstatné vlastnosti jevu od těch podstatných, čímž 
zjišťujeme samotnou podstatu jevu. 
 
Indukce znamená vyvozování obecného závěru na základě poznání jednotlivých částí 
daného jevu, což umožňuje zjistit podstatu jevu a jeho zákonitosti. Dedukce naopak 
představuje postup od obecnějších závěrů k těm méně obecným. 
 
Posledními ze základních metod, které budu v diplomové práci používat, jsou 
matematické a statistické metody umožňující vyjádření jevů a jejich vzájemných vztahů 
univerzálním matematickým jazykem. Pomocí matematických metod (například řešení 
rovnic) vyvozujeme z ověřených hypotéz obecné ekonomické závěry. Statistické 
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metody se zabývají shromažďováním a tříděním ekonomických dat, kvantifikací jevů a 
pravděpodobností.  
 
1.2 Stručná charakteristika společnosti Rostex Vyškov s.r.o. 
Následující kapitola bude věnována představení společnosti Rostex Vyškov s.r.o., 
přičemž se zaměřím zejména na základní údaje o společnosti, popíšu její historii, uvedu 
výrobní program, který společnost nabízí, znázorním její organizační strukturu a na 
závěr této kapitoly se zaměřím na politiku jakosti, kterou společnost uplatňuje. 
 
1.2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
Společnost Rostex Vyškov s.r.o. je česká výrobní společnost, která se na trhu pohybuje 
již více než 80 let. 
 
Obrázek 1. Společnost Rostex Vyškov s.r.o. 
 
(Zdroj: Rostex. [online]. Dostupné z: <http://www.rostex.cz/cs/o-nas/historie-firmy/>. 
 [2011-11-09].) 
 
Základní údaje o společnosti 
Obchodní firma  Rostex Vyškov s.r.o. 
Sídlo společnosti  Vyškov, Dědická 190/17, PSČ 682 01 
Identifikační číslo  25519671 
Právní forma   společnost s ručením omezeným 
Datum zápisu    3. února 1998  
 
Statutárním orgánem společnosti je jednatel Ing. Václav Hanák, který byl do své funkce 




Základní kapitál společnosti činí 106 100 000 Kč a je tvořen vklady tří společníků, 
kterými jsou jednatel společnosti Ing. Václav Hanák (obchodní podíl 61%), Ing. 
Ladislav Meisner (obchodní podíl 27%) a Ing. Jan Hanák (obchodní podíl 12%).  
 
Společnost se zabývá následujícím předmětem podnikání: 
 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
 zprostředkovatelská činnost, 
 nástrojařství, kovářství, zámečnictví, galvanizérství, 
 kovoobráběčství, 
 hostinská činnost, ubytovací služby, 
 pronájem movitých a nemovitých věcí, správa a údržba nemovitostí, 
 silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní i mezinárodní, 
 realitní činnost, 
 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 
 příprava a vypracování technických návrhů,  
 návrhářská, designérská a aranžérská činnost. (47) 
 
1.2.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI 
Počátky společnosti Rostex Vyškov s.r.o. jsou datovány již od roku 1925, kdy byl 
Vyškov ještě malé jihomoravské městečko. Tehdy zde byl vybudován nepříliš rozsáhlý 
provoz, který se jmenoval Železářský průmysl a zabýval se pouze výrobou drobného 
kovového zboží. 
 
Jelikož se podnikání postupem doby slibně rozvíjelo, ve 30. letech společnost začala 
kromě výroby drobného kovového zboží i s výrobou stavebního kování odlévaného ze 
zinkoslitin a mosazi. Díky pokračujícímu pozitivnímu rozvoji společnosti byla v roce 
1938 zahájena technologicky nová výroba vrchního stavebního kování z nerezavějící 
oceli a společnost se dodnes může pyšnit tím, že je jediným výrobcem těchto produktů 
v České republice.  
 
V průběhu následujících let se ve společnosti udála řada organizačních změn. Důležité 
je zmínit například začlenění společnosti do národního podniku Sandrik na počátku 50. 
let nebo změna názvu společnosti z Železářského průmyslu na společnost Rostex v roce 
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1969. V roce 1992 byla společnost v rámci privatizace převedena ze státního podniku 
na soukromou společnost a v roce 1998 se stala společností s ručením omezeným. 
 
Za dobu svého působení získala společnost Rostex význačné postavení na tuzemském 
trhu, zejména díky originálnímu technickému řešení svých výrobků, nadčasovému 
designu a volbě nejkvalitnějších druhů materiálu. (46) 
 
1.2.3 VÝROBNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI 
Výrobní program společnosti Rostex je poměrně rozsáhlý a promítá se do několika 
oborů, které si postupně představíme. 
 
Výroba bezpečnostního kování určeného pro vstupní dveře. Společnost nabízí běžné 
bezpečnostní kování, ale je možnost i přídavného kování ke zvýšení bezpečnosti 
vstupních dveří domů, bytů, kanceláří a dalších objektů. Součástí nabídky je i prodej 
náhradních dílů a spojovacího materiálu. 
 
Výroba interiérového a stavebního kování, které se používá pro jednokřídlá nebo 
vyklápěcí okna, pro balkonové, mezipokojové nebo vchodové dveře, pro dveře WC a 
koupelen. Společnost nabízí různé druhy kování, a to štítové, rozetové, patinové nebo 
nerezové. Je možnost zakoupit si i knoflíky nebo zajištění dveřního kování. Pro okna 
s celoobvodovým kováním a pro balkonové dveře prodává i uzamykatelné kliky. 
 
Výroba kování pro plastová okna a dveře sloužící pro ovládání plastových oken a 
k ovládání uzamykacího mechanismu oken a pro plastové dveře, nejčastěji vstupní. 
 
Výroba panikového kování, které je určeno pro únikové cesty a nouzové východy, je 
vhodné pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře. 
 
Výroba řemeslnického nářadí, kdy se v tomto případě společnost zaměřuje na prodej 
nůžek na plech, zahradnických nůžek pro stříhání větví, řemeslnických nůžek 
k odstřihování nití a k drobné práci a také nabízí náhradní díly jako pružiny nebo řezné 
čepele. 
 




Výroba nábytkového a doplňkového kování a výroba koleček. Nábytkové kování slouží 
zejména k uzamykání skříněk a zásuvek nebo k zajištění zavřených dveří skříní. 
Doplňkovým kováním jsou například průhledítka zaručující přehlednou kontrolu 
prostoru přede dveřmi, jmenovky, vhozy na dopisy, pojistky dveřních závěsů, dveřní 
zarážky, rozlišovací znaky (WC ženy, muži, postižení, sprcha apod.) nebo štíty 
s řetízkem. Pojezdová kolečka slouží jako nosný prvek s možností pojezdu zejména 
křesel nebo stolků, dále jsou určena pro vysouvání a zasouvání zásuvek pohovek nebo 
pro přemisťování zdravotnických, laboratorních a dalších zařízení. 
 
Povrchová úprava kování. 
 
Zakázková výroba pro zpracování plechů, kdy společnost umožňuje výrobu dle 
specifikace na zakázku. (46) 
 
1.2.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Ve společnosti Rostex Vyškov existují tři úrovně řízení. První úrovní řízení je vedení 
společnosti, což je její statutární orgán. Druhou úroveň řízení tvoří čtyři úseky, 
jmenovitě úsek generálního ředitele, technicko-výrobní úsek, obchodní úsek a 
ekonomický úsek. Poslední (třetí) úroveň řízení představují jednotlivá oddělení. 
 
Obrázek 2. Organizační struktura společnosti Rostex Vyškov, s.r.o. 
 




1.2.5 POLITIKA JAKOSTI 
Společnost Rostex během let svého působení na trhu získala mnoho zkušeností 
s výrobou a neustále se snaží zdokonalovat kvalitu své produkce. Za tímto účelem 
sestavila základní dokument systému kvality, ve kterém definovala principy politiky 
kvality, vize, cíle a činnosti, jimiž chce tyto cíle naplnit. Politika kvality je stanovena 
vždy na tříleté období a každoročně dochází k jejímu přezkoumávání. 
 
V současnosti společnost využívá moderní výrobní systémy, jejichž prostřednictvím je 
vykonáno ohromné množství práce a jsou tak splněny velké nároky na pružnost a 
kvalitu produkce. Konečnou fází výroby je vždy nenahraditelná lidská ruka 
kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, která dodává každému výrobku finální 
podobu. Na závěr výroby podstupují všechny produkty celou řadu prohlídek a testů, 
díky nimž je zabezpečena maximální kvalita výrobků. 
 
Společnost řadí své výrobky dle pyramidy bezpečnosti. Jedná se o prvek, který 
usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti. Výrobky jsou 
řazeny do čtyř skupin na základě certifikace dle normy ČSN P ENV 1627. Základní 
předpoklad pro zařazení výrobků do pyramidy je jeho přezkoušení zkušební laboratoří, 
dále následuje certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí vydaná 
certifikačním orgánem. Výrobce je současně povinen prokázat schopnost dodávat 
výrobky na trh ve stálém provedení a kvalitě. 
 
Obrázek 3. Pyramida bezpečnosti 
 





Společnost Rostex vyrábí bezpečnostní kování výhradně ve skupině tři a čtyři, je tedy 
zajištěna kvalita a nejvyšší bezpečnost proti vyhmatání, odvrtání, vytržení nebo 
hrubému násilí. 
 
Společnost dále zajišťuje školící programy, sebevzdělávání pro zvyšování kvalifikace a 
vyžaduje znalost systému kvality na všech úrovních činnosti. Vysoká kvalita výrobků a 
služeb je tedy trvalým úkolem a cílem každého zaměstnance společnosti. (46) 
 
1.3 Analýza současného stavu společnosti Rostex Vyškov s.r.o. 
V každé společnosti dochází denně k rozhodování o více či méně důležitých otázkách 
týkajících se například chodu společnosti, volby dodavatelů, stanovení cílů a budoucí 
strategie a dalších oblastí. Pro správná rozhodnutí je důležité mít k dispozici podklady, 
na jejichž základě se člověk rozhoduje. Před provedením samotné finanční analýzy tedy 
zpracuji analýzu vnějšího okolí společnosti, která zahrnuje analýzu obecného okolí 
(SLEPT analýza) a analýzu oborového okolí (Porterova analýza). Cílem je získat 
informace o faktorech, které mají vliv na samotný podnik nebo jeho okolí. Zjištěné 
údaje jsou klíčové pro provedení SWOT analýzy, jejímž prostřednictvím definuji silné a 
slabé stránky společnosti, její příležitosti a hrozby. 
 
1.3.1 SLEPT ANALÝZA 
SLEPT analýza je analýza vnějšího prostředí společnosti, jejímž smyslem je zejména 
identifikovat změny a trendy, které se dějí v okolí společnosti a mohou mít na ni vliv. 
Na základě výsledků analýzy lze formulovat potenciální příležitosti a hrozby pro 
společnost. V rámci SLEPT analýzy sledujeme pět hlavních faktorů – faktory sociální 
(včetně demografických a kulturních), legislativní (neboli právní), ekonomické, 
politické a technologické. Někdy dochází i k analýze šestého faktoru (tzv. SLEPT(E) 
analýza), jedná se o faktor ekologický. (BLAŽKOVÁ, 2007, s.53-54) 
 
Sociální faktory 
Společnost Rostex Vyškov se nachází v Jihomoravském kraji, analýza sociálních 
faktorů bude tedy provedena převážně v rámci tohoto kraje. Dle Českého statistického 
úřadu byl počet obyvatel kraje k datu 30.9.2011 celkem 1.156.930, bydlí zde tedy 
přibližně 11% obyvatel České republiky, z toho 49% tvoří muži a 51% ženy. Vzhledem 
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ke konci roku 2010 došlo ke zvýšení obyvatel o 2.276 osob, přičemž hlavní zásluhou 
populačního růstu byl přirozený přírůstek obyvatel, kdy se narodilo více lidí, než kolik 
jich zemřelo. Dalším důvodem byl i migrační přírůstek – do kraje se přistěhovalo o 563 
lidí více, než se jich vystěhovalo. Negativním jevem nejen v Jihomoravském kraji, ale i 
v celé České republice, je stárnutí obyvatelstva. Počet osob, které pobírají starobní 
důchody, každým rokem roste. V Jihomoravském kraji bylo evidováno ke konci roku 
2010 celkem 183.748 starobních důchodců, oproti roku 2009 se jedná o nárůst 7%. 
Jedním z důsledků stárnutí obyvatelstva je klesající počet ekonomicky aktivních lidí. 
 
Dalším ze sociálních faktorů je vzdělanost populace. Na základě údajů Českého 
statistického úřadu k 30.6.2011 bylo v Jihomoravském kraji zaznamenáno 21,6 tis. osob 
se základním vzděláním, 187,9 tis. se středoškolským vzděláním bez maturity (oproti 
roku 2010 pokles o 6%), 198,5 tis. se středoškolským vzděláním s maturitou (růst o 
1,5%) a 122,9 tis. s vysokoškolským vzděláním (růst o 5%). Pokud srovnáme zjištěné 
údaje oproti roku 2001, zjistíme, že středoškolsky vzdělaných lidí bez maturity ubylo o 
více než polovinu, počet středoškolsky vzdělaných lidí s maturitou se taktéž snížil, a to 
přibližně o 40%, naopak vysokoškolsky vzdělaných lidí je více o 6%. (32) Jelikož se 
společnost Rostex Vyškov pohybuje ve strojírenství, nejsou pro ni zjištěné výsledky 
právě příznivé. Pro svou podnikatelskou činnost totiž potřebuje kvalifikované 
pracovníky se znalostmi v oblastech jako například broušení, lakování, obrábění 
produktů a podobně. Tyto znalosti nelze získat na vysokých školách, ale na středních 
odborných učilištích nebo středních odborných školách. Jelikož dochází k poklesu 
zájemců o studium právě těchto oborů a naopak roste zájem o vysoké školy, počet 
pracovníků se zmiňovanou kvalifikací klesá. 
 
Posledním faktorem, na který se v rámci sociálních faktorů zaměříme, jsou průměrné 
mzdy. Ve 2. čtvrtletí 2011 dosáhla v Jihomoravském kraji průměrná hrubá měsíční 
nominální mzda 23.130 Kč. Oproti stejnému období roku 2010 vzrostla o 679 Kč, tedy 
o 3%. Je nutné ovšem zohlednit i inflaci, která za tři měsíce 2. čtvrtletí 2011 činila 
1,8%, reálná mzda tudíž vzrostla pouze o 1,2%. Pokud se na hrubou nominální mzdu 
zaměříme z pohledu průmyslu v Jihomoravském kraji, tak její průměrná výše činí 





Společnost musí při vykonávání své podnikatelské činnosti dodržovat řadu zákonů, 
vyhlášek, předpisů, mezinárodních smluv a dalších pravidel stanovených jak na území 
České republiky, tak v rámci Evropské unie, do které Česká republika v roce 2004 
vstoupila. 
 
Předsedou současné vlády České republiky je Petr Nečas, který během svého působení 
rozpracoval řadu reforem, jejichž cílem je zlepšit stav veřejných financí a zajistit 
vyrovnané rozpočty, zlepšit konkurenceschopnost České republiky a zvýšit životní 
úroveň občanů. Jedná se zejména o reformy v oblastech důchodů, zdravotnictví, daní, 
veřejných financí nebo sociální reformy. V následující části práce budou rozebrány 
chystané reformy, které nejvíce ovlivní společnost Rostex Vyškov. 
 
V rámci daňové reformy poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V roce 2012 došlo ke zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14%. Stávající 
základní sazba DPH 20% zůstala zachována. Od roku 2013 potom dojde ke sjednocení 
obou sazeb, a to na 17,5%. Sjednocení DPH odstraní potíže vznikající kvůli rozlišování 
zboží a produktů patřících do nižší sazby daně. Cílem této reformy je především 
omezení prostoru pro daňové úniky. (36) 
 
V současné době reformou prochází i občanský zákoník, na který bude navazovat nový 
zákon o obchodních korporacích. Ten navazuje na současný obchodní zákoník a 
zásadním způsobem mění některá pravidla podnikání. Na jednu stranu zvyšuje 
odpovědnost podnikatelů (zejména ve vztahu k věřitelům a třetím osobám), ale na 
druhou stranu jim také dává větší volnost (například v oblasti uspořádání vnitřních 
poměrů mezi společníky nebo akcionáři). Zákon o obchodních korporacích by měl platit 
od 1.1.2013. (25) 
 
Vláda v únoru 2011 schválila zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který 
nabyl účinnosti dne 1.1.2012. Tento zákon umožňuje trestat firmy za trestné činy 
uvedené ve zvláštní části trestního zákoníku (například se jedná o legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, padělání peněz, krácení daní, činy vážně poškozující životní prostředí 
apod.). Česká republika byla poslední zemí Evropské unie, ve které tento zákon neplatil. 
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V případě provinění by soudy mohly firmu například zrušit, nechat jí propadnout 
majetek nebo jí zakázat činnost. (41) 
 
Ekonomické faktory 
V rámci ekonomických faktorů se zaměříme na zhodnocení vývoje inflace, 
nezaměstnanosti, HDP a zahraničního obchodu od roku 2005 do 1. pololetí 2011. Vývoj 
těchto ukazatelů je znázorněn v tabulkách uvedených níže. 
 
Tabulka 1. Vývoj HDP, inflace a nezaměstnanosti v ČR. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. pol. 
2011 
Růst (pokles) HDP [%] 6,8 7,0 5,7 3,1 - 4,7 2,7 2,2 
Růst (pokles) inflace [%] 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,8 
Míra nezaměstnanosti [%] 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 8,0 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Českého statistického úřadu) 
 
Hrubý domácí produkt vyjadřuje v peněžních jednotkách výkon ekonomiky za určité 
období na území daného státu, přičemž je žádoucí jeho růst v čase. Z uvedené tabulky je 
zřejmé, že od roku 2006 docházelo k postupnému zpomalování růstu HDP a v roce 
2009 výkon ekonomiky poklesl o 4,7%. Důvodem byla finanční krize, která Českou 
republiku v tomto roce zasáhla. Od roku 2010 docházelo již opět k pomalému růstu 
HDP, přičemž v 1. polovině 2011 zůstával stabilním zdrojem růstu zahraniční obchod, 
který pozitivně ovlivnil zvyšování výkonnosti ekonomiky. Na druhou stranu negativní 
vliv na vývoj HDP měly výdaje na konečnou spotřebu domácností a výdaje institucí 
vládního sektoru. (27) 
 
Inflace obecně představuje růst cenové hladiny v čase. Za sledované období dosáhla 
míra inflace nejvyšší hodnoty v roce 2008, činila 6,3%. Jednalo se o nejvyšší 
průměrnou roční míru inflace od roku 1998, tehdy dosahovala více než 10%. Mezi 
hlavní důvody především patřil citelný nárůst cen potravin, zvýšení sazby DPH z 5% na 
9%, zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, zvýšení cen energií, regulovaného 
nájemného a zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. (30) Za 1.pololetí 2011 
činila míra inflace 1,8%, přičemž průměrná míra inflace 27 členských států EU za stejné 
období byla 2,9%, Česká republika v porovnání s EU dosahuje tedy nižší miry inflace. 
V rámci EU nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (5,6%) a nejméně v Irsku (1,0%). (37) 
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Míra dlouhodobé nezaměstnanosti se od roku 2005 postupně snižovala až do roku 2009, 
kdy Českou republiku zasáhla finanční krize a nezaměstnanost vzrostla. Dle údajů 
Českého statistického úřadu k datu 31.8.2011 činila dlouhodobá nezaměstnanost v ČR 
8% a na jedno volné pracovní místo připadalo 11,8 uchazečů. V Jihomoravském kraji 
byla nezaměstnanost v porovnání s Českou republikou vyšší, představovala 9,1% a na 
jedno volné místo připadalo 19,5 uchazečů o práci. Ovšem pokud porovnáme míru 
nezaměstnanosti s Evropskou unií, kde činila 9,2%, situace v ČR je ještě poměrně 
uspokojivá. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v Rakousku (3,5%), 
naopak nejvyšší ve Španělku (20,4%). (29) 
 
Jak je vidět z údajů ve výše uvedené tabulce, finanční krize, která ČR postihla v roce 
2009, značně ovlivnila její ekonomiku. Při porovnání situace před finanční krizí došlo 
sice k poklesu míry inflace, ale také se snížil růst HDP a zvýšila se nezaměstnanost. 
Dopady finanční krize jsou stále patrné i v roce 2011. Krize ovlivnila samozřejmě i 
společnost Rostex Vyškov a to zejména díky tomu, že došlo k poklesu stavební 
produkce a strojírenství, a obor podnikání společnosti se vztahuje právě k těmto 
odvětvím. Za 1. polovinu 2011 byl objem zakázek stále nesrovnatelně menší než před 
finanční krizí. Společnost se ale díky snaze o snižování nákladů, s čímž souvisí i 
propouštění zaměstnanců, podařilo stabilizovat a do budoucna předpokládá již pozitivní 
vývoj a opětovný nárůst zakázek. 
 
Tabulka 2. Vývoj obchodní bilance v ČR. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. pol. 
2011 
Růst (pokles) vývozu [%] 11,8 14,0 11,3 3,9 - 10,0 16,6 10,8 
Růst (pokles) dovozu [%] 6,1 11,0 12,9 2,7 - 11,7 16,2 3,0 
Bilance dovozu a vývozu [mld. Kč] 38,6 39,8 87,9 67,2 149,6 121,2 114,1 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Českého statistického úřadu) 
 
Rozdíl (saldo) obchodní bilance, neboli vývozu a dovozu, může mít aktivní nebo 
pasivní charakter. V případě obchodní bilance ČR se ve sledovaném období jedná o 
aktivní saldo v každém roce, kdy je vývoz větší než dovoz, tedy platby do zahraničí jsou 
nižší než platby ze zahraničí. I přes finanční krizi v roce 2009 zaznamenala Česká 
republika historicky nejvyšší přebytek obchodní bilance. Přímé investice do ČR sice 
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poklesly na polovinu, ale portfoliové investice rostly díky nákupům českého dluhu. (31) 
Po roce 2009 docházelo sice k poklesu přebytků obchodní bilance, ale jejich hodnoty 
byly stále vysoko ve srovnání se situací před krizí. 
 
Politické faktory 
V současné době je často diskutovaným tématem vstup České republiky do eurozóny. 
Český premiér Petr Nečas v říjnu roku 2011 oznámil, že vláda termín vstupu České 
republiky do eurozóny nestanoví. Primární snahou ze strany vlády je nejdříve zvládnout 
státní veřejné finance, které stále vykazují příliš vysoké deficity. ČR společnou 
evropskou měnu přijme až tehdy, když splní maastrichtská kritéria, eurozóna bude 
stabilní a nová měna bude výhodnější než udržení koruny. (34) 
 
Pro přijetí do eurozóny musí ČR splňovat pět maastrichtských kritérií. Následující část 
práce je věnována zhodnocení, která kritéria byla k datu 31.8.2011 splněna. 
1. Kritérium cenové stability – kritériem je průměr inflace tří zemí EU 
s nejnižší mírou inflace, který činil 2,8%, v ČR dosahovala inflace hodnoty 
1,9%, toto kritérium bylo tedy splněno. 
2. Kritérium udržitelnosti veřejných financí – musí být splněno jak kritérium 
vládního deficitu, tak kritérium vládního dluhu. Hodnota kritéria vládního 
deficitu se rovnala 3% HDP, přičemž v ČR byl deficit 4,8% HDP, kritérium 
tedy splněno nebylo. Kritérium vládního dluhu bylo 60% HDP, v ČR vládní 
dluh představoval 37,6% HDP, kritérium bylo splněno. 
3. Kritérium stability měnového kurzu – podmínkou vstupu ČR do eurozóny je 
úspěšné, minimálně dvouleté setrvání národní měny v ERM II. ČR se 
prozatím do tohoto systému nezapojila, nemá tudíž stanovenou konkrétní 
centrální paritu vůči euru, nelze tedy sledovat fluktuace měnového kurzu a 
tím pádem plnění kritéria. 
4. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb – kritériem je dlouhodobá 
úroková sazba zjištěná dle průměru tří zemí EU s nejnižší inflací, k datu 
31.8.2011 činila 7,3%, v ČR byla dlouhodobá úroková sazba 3,8%. 
Kritérium bylo splněno. 
5. Kritérium konvergence v oblasti národní legislativy – hodnotí se soulad 
národní legislativy s právem EU. Evropská centrální banka vyjádřila 
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v konvergenční zprávě za rok 2011 obavy, aby akumulovaná ztráta ČNB za 
poslední roky a tedy záporný kapitál negativně neovlivnil její schopnost plnit 
úkoly jak v rámci Evropského systému centrálních bank, tak i na národní 
úrovni. Je tedy žádoucí, aby byla situace ohledně kapitálu ČNB vyřešena 
před vstupem ČR do eurozóny. (38) 
 
Přestože není stanoveno datum vstupu ČR do eurozóny, dá se předpokládat, že se tento 
krok dříve či později uskuteční. Pro společnost Rostex Vyškov by zavedení eura 
představovalo jak výhody, tak i nevýhody. Mezi výhody lze zařadit například odstranění 
kurzového rizika, nižší transakční náklady (poplatky za vedení devizového účtu, platby 
za obstarávání zahraniční měny, jednodušší účetnictví) nebo vyšší jistota pro 
dlouhodobé investice (nízká a stabilní inflace a úrokové sazby). Naopak jsou zde 
samozřejmě i nevýhody, přičemž jednu z největších nevýhod představuje vynaložení 
jednorázových nákladů například na adaptaci informačních systémů, na školení 
pracovníků nebo na přecenění zboží. Zvýší se také náklady na duální označování cen. 
Přesto porovnáním výhod a nevýhod lze říci, že výhody převažují nad nevýhodami, 
jelikož výhody jsou trvalého charakteru, naopak nevýhody, především v podobě 
vynaložených nákladů, jsou pouze dočasné. (48) 
 
Technologické faktory 
V současné době hrají technické i technologické pokroky důležitou roli, jelikož 
zásadním způsobem ovlivňují konkurenceschopnost firem. Snahou společností je odlišit 
se od svých konkurentů a přijít na trh s něčím novým, případně inovovaným, což je bez 
investic do vědy a výzkumu téměř nemožné. 
 
Společnost Rostex Vyškov si je této skutečnosti vědoma, proto jsou její investice do 
oblasti vědy a výzkumu poměrně značné. Každoročně se snaží o produkci nových nebo 
alespoň inovovaných výrobků, což dokládá i níže uvedená tabulka. 
 
Tabulka 3. Náklady na výzkum a vývoj společnosti Rostex. 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet nových nebo inovovaných výrobků 14 8 9 1 2 
Celkové náklady na výzkum a vývoj [tis. Kč] 1 300 2 198 1 657 633 0 
(Zdroj:Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
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S vývojem nových technologií rostou i požadavky na kvalitu produkce. Většina firem 
tudíž usiluje o získání certifikátů jakosti, jejichž prostřednictvím by získaly, dalo by se 
říci, potvrzení o kvalitě jejich výrobků nebo služeb. Společnost Rostex si stanovila 
politiku kvality, která je definována na období tří let a dochází k jejímu každoročnímu 
hodnocení. O kvalitě produkce společnosti svědčí i skutečnost, že v roce 1996 získala 
první certifikát ISO 9001. Od té doby ve společnosti každoročně provádí kontrolní 
audity pracovníci ČLPR, s.r.o. Prozatím poslední recertifikát jakosti byl společnosti 
udělen letošního roku, jednalo se o certifikát ISO 9001:2008. Kromě certifikace ISO 
dále společnost vlastní od roku 2008 certifikaci EN 15085-2, která stanovuje požadavky 
na jakost a certifikaci výrobce při svařování. V současné době vrcholí i práce na 
certifikaci IRIS. Tato norma rozšiřuje certifikaci ISO 9001 o požadavky, které jsou 
specifické pro železnici, ať už se jedná o výrobce základních polotovarů nebo hotových 
vozidel. (46) 
 
V rámci technologických faktorů je nutné zmínit i informační systémy, jelikož 
k úspěšnému vývoji podnikání neodmyslitelně patří a v posledních letech došlo k jejich 
značnému rozvoji. Společnost Rostex se proto rozhodla pořídit nový informační systém 
(ERP systém Helios Green) s cílem zajistit lepší a detailnější informace vznikající v celé 
firmě, což by jí mělo přinést větší konkurenceschopnost na trhu. (46) 
 
Ekologické faktory 
S neustále se zvyšujícími požadavky na ochranu životního prostředí rostou i požadavky 
na společnosti, aby v rámci své podnikatelské činnosti negativně ovlivňovaly životní 
prostředí pouze minimálně, nejlépe vůbec. Snahou společnosti Rostex je tyto požadavky 
splnit. Za důkaz lze považovat skutečnost, že v roce 2007 společnost získala 
integrované povolení dle zákona 76 / 2002 Sb., které se zabývá dodržováním ochrany 
životního prostředí a to při uvolňování škodlivých látek do ovzduší a vod a při produkci 
odpadů. 
 
V rámci ochrany proti znečišťování ovzduší společnost v roce 2007 investovala do 
nákupu nového stroje na odmašťování kovů. Tento stroj je vybaven zařízením, které 
měří koncentraci rozpouštědel a dalších škodlivých látek. Stroj dále obsahuje posuvný 
kryt, který je možné otevřít pouze tehdy, pokud hodnota koncentrace nepřekračuje 
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limity dané ze zákona. Cílem je, aby se do ovzduší uvolňovalo co nejméně škodlivých 
látek. 
 
Jedním z nejvíce oblíbených materiálů, který společnost používá, je nerezová ocel. 
Jednak splňuje náročné požadavky na funkčnost a užitnou hodnotu a jednak je neškodná 
vůči životnímu prostředí a recyklovatelná z více než 50%. (46) 
 
Společnost Rostex je dále klientem společnosti EKO-KOM, a.s., což je obalová 
společnost zabývající se tříděním, recyklací a využitím obalového odpadu s cílem 
využít tento druh odpadů jako druhotnou surovinu nebo zdroj energie. 
 
Jak je vidět na základě výše uvedených skutečností, společnost Rostex se v co nejvyšší 
míře snaží o ochranu životního prostředí, což navíc dokládá i fakt, že plní všechny 
závazné koncentrační limity stanovené zákonem. 
 
1.3.2 PORTEROVA ANALÝZA 
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je užitečným nástrojem analýzy 
oborového okolí společnosti, který pomáhá zmapovat její konkurenční pozici v odvětví. 
Porterova analýza vychází z předpokladu, že pozice společnosti je určována působením 
pěti sil, kterými jsou vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba 
vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na daném trhu. 
(HANZELKOVÁ, 2009, s.109) 
 
Vyjednávací síla zákazníků 
Společnost Rostex Vyškov s.r.o. má zákazníky jak na území České republiky, tak i 
v zahraničí, přičemž větší zastoupení mají tuzemští zákazníci. 
 
Českým zákazníkům společnost dodává přibližně 65 % své produkce. Společnost 
neprodává přímo koncovým zákazníkům, ale její prodej je realizován prostřednictvím 
certifikovaných prodejen, jejichž aktuální počet činí dvacet dva. Mezi tyto prodejny 
patří velkoobchody, železářství, stavební společnosti, BAUMAX provozovny, 
společnost BAUHAUS nebo společnost HORNBACH. Ze všech zmíněných 
certifikovaných partnerů společnost Rostex dodává přibližně dvě třetiny produkce 
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velkoobchodům, zbývající jednu třetinu odebírají ostatní prodejny. Je tedy zřejmé, že 
největšími zákazníky v rámci České republiky jsou velkoobchody. 
 
Společnost Rostex své výrobky dodává taktéž do zahraničí. V současné době tvoří 
export přibližně 35 % celkové produkce společnosti, přičemž doposud každoročně 
docházelo k rozšiřování vývozu o další země. Jedním z největších zahraničních 
odběratelů je Slovenská republika, kde je prodej uskutečňován prostřednictvím pěti 
certifikovaných prodejen a kam putuje 12 % produkce. Mezi další významné 
mezinárodní odběratele patří Ukrajina, Polsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, 
Maďarsko, Rakousko, přičemž co se týká poslední jmenované země, má zájem 
především jen o zakázkovou výrobu. V roce 2010 společnost rozšířila export do 
Německa a následně pak do Francie, kde je největším odběratelem společnost 
BOMBARDIER zabývající se leteckou a železniční dopravou. V roce 2011 společnost 
získala dalšího odběratele v Nigérii. Ve stejném roce se dále společnosti podařilo 
obsadit významné místo v podobě předního dodavatele železničních komponentů 
v Evropě, současné dodávky směřují zejména do Německa, Francie, Velké Británie, 
Belgie nebo do Skandinávie. 
 
Jak můžeme sledovat, společnost Rostex zaujímá jak na českém, tak i na zahraničním 
trhu poměrně silné postavení, kdy rozpětí jejích zákazníků je značné. Dle těchto 
skutečností se domnívám, že je vyjednávací síla zákazníků poměrně nízká, případně 
střední. 
 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost Rostex potřebuje ke své výrobě velké množství různého materiálu. Jedná se 
zejména o vstupní materiál (zinkoslitina a plechy), režijní materiál (např. barvy, laky, 
ředidla, práškové technologie, vrtáky), spojovací materiál (např. šrouby, matky, nýty), 
plasty, obalový materiál, ochranné pomůcky (např. rukavice, brýle) a celou řadu dalšího 
potřebného materiálu. Společnost má vybudovanou rozsáhlou dodavatelskou síť, která 
je velmi rozvětvená, jelikož na každý druh materiálu existuje tři až pět dodavatelů, 
přičemž většina sídlí na území České republiky. 
 
Společnost Rostex každý rok uzavírá se všemi dodavateli rámcové smlouvy, které jsou 
zadávány na určité časové období a jsou v nich stanoveny smluvní podmínky zejména 
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s ohledem na ceny nebo předpokládané množství materiálu. Tyto smlouvy jsou buď 
pouze obnovovány, nebo dochází k jejich změnám. Záleží na tom, jak je společnost 
s příslušným dodavatelem spokojena a naopak. 
 
Z výše uvedených skutečností tedy usuzuji, že vyjednávací síla dodavatelů je nízká, 
jelikož si společnost může vybírat z poměrně velkého počtu dodavatelů, tím pádem 
musí dodavatelé usilovat o to, aby zakázku získali. Společnost si vybírá zejména na 
základě ceny, kvality, rychlosti dodávek, případně na základě dalších atributů. 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Na trhu, kde se společnost Rostex Vyškov pohybuje, existuje velmi silná konkurence. 
Částečně i z tohoto důvodu si myslím, že by pro novou společnost nebylo snadné 
uchytit se právě v této oblasti podnikání, jelikož je na trhu již celá řada firem, které mají 
vybudovanou dobrou pověst a které se snaží udržet si svůj tržní podíl, případně ho ještě 
zvýšit.  
 
Poměrně velkou bariérou vstupu nových konkurentů jsou i vysoké počáteční náklady 
zejména na nákup výrobních technologií. Aby byla společnost úspěšná, je třeba taktéž 
získat především certifikáty kvality, které jsou v dnešní době pro celou řadu zákazníků 
rozhodující a které vyžadují nemalé investice. Rovněž z důvodu ochrany životního 
prostředí je nutné vynaložit peněžní prostředky, aby byla zajištěna výroba splňující 
tento požadavek. 
 
Jelikož bariéry vstupu do odvětví jsou poměrně velké, zejména co se finanční 
náročnosti týká, a také díky existenci velkého počtu firem, které mají za následek, že je 
trh do značné míry již obsazen, se domnívám, že hrozba vstupu nových konkurentů do 
odvětví je nízká až střední. 
 
Hrozba substitutů 
Jak již bylo zmíněno, společnost Rostex se zabývá převážně výrobou dveřního kování. 
Hrozba substitutů v této oblasti podnikání je dle mého názoru minimální, jelikož kování 





Otázkou je, jak se bude vyvíjet budoucnost. Je pravděpodobné, že postupem doby dojde 
k rostoucímu používání zámků, které jsou ovládány elektronickými čipy, kdy se 
například dveře otevřou prostřednictvím dotyku čipu na čtecí zařízení, a tudíž dveřní 
kliky nebudou mít v tomto případě smysl. Dalšími možnými substituty jsou elektrické 
zámkové systémy nebo kartové systémy, které jsou v současnosti používané zejména 
v luxusnějších hotelích. Za možný substitut lze považovat i posuvné interiérové dveře 
nebo skládací dveře.  
 
I přes existenci jistých substitutů se domnívám, že se společnost Rostex jejich hrozby 
nemusí obávat, jelikož je jejich rozšířené používání, dle mého názoru, otázkou dosti 
vzdálené budoucnosti. 
 
Rivalita firem působících na daném trhu 
Konkurence na trhu, kde společnost Rostex působí, je značná, jelikož zde existuje velké 
množství firem. Společnost se zabývá zejména výrobou bezpečnostního a interiérového 
kování, zaměřím se tedy především na největší konkurenty těchto dvou produktů. 
 
I přes vysoce konkurenční prostředí v oblasti výroby bezpečnostního kování společnost 
získala poměrně vysoký tržní podíl, který v současné době činí 45 %, v této oblasti je 
tedy jedničkou na trhu. Největšími konkurenty jsou společnost Richter s tržním podílem 
30 %, společnost R.S.P. nabízející kování značky HOPPE s tržním podílem 15 % a 
společnost Luex nabízející AXA bezpečnostní kování, jejíž tržní podíl dosahuje 5 %. 
 
Co se týká výroby interiérového kování, společnost Rostex zaujímá podstatně menší 
tržní podíl, než je tomu v případě bezpečnostního kování, dosahuje přibližně 12 %. 
Velkými konkurenty jsou především společnost Cobra (tržní podíl 40 %), která je 
nejsilnějším hráčem na trhu. Dále společnost AC-T servis (tržní podíl 15 %), společnost 
TWIN (tržní podíl 10 %) a společnost Material & Technology (tržní podíl 10 %). 
Mezi další konkurenty patří také dovozci z Asie, kteří nabízí sice nižní kvalitu 
produkce, ale také nižší ceny. Na druhou stranu dovozci z Itálie a Německa nabízí 
produkty velmi vysoké kvality a luxusnějšího provedení, což se samozřejmě promítá do 
ceny výrobků, které jsou o poznání dražší. V oblasti prodeje nářadí, zejména 
zahradnických nůžek, jsou obrovskými konkurenty obchodní řetězce (Baumax, 
Bauhaus, Hornbach, OBI), které nabízí levné produkty. 
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Je tedy zřejmé, že rivalita firem působících na daném trhu je velmi vysoká. Aby 
společnost v tak silném konkurenčním prostředí uspěla, musí neustále klást důraz 
zejména na kvalitu své produkce, cenovou politiku, tradici a zkušenosti, inovace, 
dostupnost zákazníkům a další důležité aspekty. 
 
1.3.3 SWOT ANALÝZA 
Cílem analýzy SWOT je identifikace silných a slabých stránek společnosti, jejích 
příležitostí a hrozeb. Do silných stránek patří zejména skutečnosti, které přináší výhody 
jak zákazníkům, tak společnosti. Slabé stránky představují věci, které společnost nedělá 
dobře nebo věci, ve kterých si ostatní společnosti vedou lépe. Příležitosti by měly 
udávat, jak zvýšit poptávku nebo jak lépe uspokojit zákazníky, naopak hrozby 
znamenají snížení poptávky nebo mohou zapříčinit nespokojenost zákazníků. 
(JAKUBÍKOVÁ, 2008, s.103) 
 
Silné stránky 
 Silné postavení společnosti na trhu v rámci České republiky, zejména v oblasti 
bezpečnostního kování. 
 Důraz na tradici a zkušenosti. 
 Vysoká kvalita produkce. 
 Nabídka širokého sortimentu produktů. 
 Možnost vyrábět na zakázku dle specifikace zákazníka. 
 Hustá síť prodejních míst nejen v České republice, ale i na Slovensku. 
 Vlastní vývoj a konstrukce. 
 Rozsáhlá dodavatelská síť. 
 Nově zřízený informační systém. 
 Společnost je držitelem certifikátů kvality. 
 Nízká fluktuace zaměstnanců. 
 Vysoká likvidita. 
 
Slabé stránky 
 Nízký tržní podíl v oblasti interiérového kování. 
 Pokles, případně stagnace tržeb. 
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 Vysoká hodnota závazků po lhůtě splatnosti.  
 Minimální marketingové aktivity (reklama, propagace, zviditelnění společnosti). 
 Řízení zásob. 
 Růst pohledávek po lhůtě splatnosti. 
 
Příležitosti 
 Investice do vědy a výzkumu. 
 Možnost rozšiřování exportu, tedy expanze na nové trhy. 
 Nízká vyjednávací síla dodavatelů. 
 Budoucí vstup do eurozóny. 
 Dotace na vzdělávání a školení zaměstnanců. 
 
Hrozby 
 Klesající počet ekonomicky aktivních lidí. 
 Pokles počtu kvalifikovaných pracovníků. 
 Růst ceny zboží a služeb. 
 Neustále se projevující dopady finanční krize. 
 Vzrůstající nároky na ochranu životního prostředí. 
 Silná konkurence v odvětví. 
 
Společnost má řadu silných stránek, přičemž mezi ty nejdůležitější patří zejména 
dlouholeté působení společnosti na trhu, čímž získala velké množství neocenitelných 
zkušeností. Díky tomu, že klade velký důraz na kvalitu své produkce, vybudovala si 
během let silné postavení na trhu zejména v oblasti bezpečnostního kování. Společnost 
se snaží svým zákazníkům nabídnout co největší množství výrobků, v různém 
provedení, přičemž je její snahou se co nejvíce přiblížit přáním a potřebám zákazníků. 
 
Mezi slabé stránky společnosti patří skutečnost, že i přes své dobré jméno se jí nedaří 
rozšířit svůj tržní podíl v oblasti interiérového kování. Jedním z možných důvodů může 
být i to, že nevyvíjí dostatečnou marketingovou aktivitu k získání nových zákazníků. 
Společnost má také mnoho závazků po lhůtě splatnosti, což může ohrozit její bonitu ve 




Pro společnost je velkou příležitostí rozšiřování exportu, což se jí doposud každoročně 
dařilo uskutečnit a tím si získat nové zákazníky. Velkou výhodou je pro společnost 
nízká vyjednávací síla dodavatelů, jelikož má díky tomu možnost získat výhodnější 
obchodní podmínky. Společnost se také snaží co nejvíce investovat do vědy a výzkumu, 
což jí umožňuje přicházet na trh s novými nebo inovovanými výrobky, dále usiluje o 
získávání dotací zejména na vzdělávání a školení svých zaměstnanců.  
 
Pro společnost představuje jednu z největších hrozeb silná konkurence v odvětví, kdy se 
na trhu pohybuje velké množství firem. Další hrozbou je taktéž klesající počet 
kvalifikovaných pracovníků, jelikož roste zájem o studium na vysokých školách a 
strojírenské obory již nejsou tak atraktivní. V současnosti se také neustále projevují 
dopady celosvětové finanční krize, a to zejména poklesem zakázek. Pro společnost je 
narůstající hrozbou také zvyšující se počet pohledávek po lhůtě splatnosti, což má vliv 








2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 
V průběhu podnikatelské činnosti je nutné uskutečnit řadu rozhodnutí, která jsou 
finančního i nefinančního charakteru. Zejména při přijímání zásadních a dlouhodobých 
rozhodnutí by měl podnikatel celkově zhodnotit svou dosavadní činnost a posoudit její 
promítnutí ve finanční výkonnosti a zdraví podniku. Jednou z možných metod je 
finanční analýza. Na základě finanční analýzy nedochází k posouzení pouze současného 
stavu, ale také vývojových tendencí v čase, provádí se porovnání s konkurenty v oboru 
nebo se standardy, důležité je také zajistit vzájemnou provázanost podnikových 
rozhodnutí a získat stabilitu a potenciál pro další rozvoj podniku. (SCHOLLEOVÁ, 
2008, s.149) 
 
2.1 Finanční analýza 
Finanční analýzu lze definovat jako soubor činností, jejichž cílem je komplexní 
zhodnocení finanční situace podniku. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.21) Prostřednictvím 
finanční analýzy je možné zjistit, zda podnik dosahuje dostatečné ziskovosti, zda má 
vhodnou kapitálovou strukturu, zda je využití aktiv efektivní, zda je schopen včas dostát 
svým závazkům a další nemálo významné skutečnosti. Znalost finanční situace podniku 
je důležitá nejen ve vztahu k minulosti, ale zejména potom pro odhad a prognózy 
budoucího vývoje, kdy jsou velmi cennými informacemi právě výsledky finanční 
analýzy. (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.15) 
 
Mezi hlavní cíle finanční analýzy především patří: 
 posouzení, jak na podnik působí vnitřní i vnější prostředí, 
 analýza dosavadního vývoje podniku, 
 srovnání výsledků analýzy s konkurencí nebo v oboru, 
 analýza vztahů mezi ukazateli (tzv. pyramidální rozklady), 
 poskytnutí informací pro budoucí rozhodování, 
 analýza variant budoucího vývoje a výběr té nejvhodnější, 
 interpretace výsledků a návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 





2.2 Uživatelé finanční analýzy 
Informace o finanční situaci podniku jsou důležité nejen pro samotný podnik, ale jsou 
předmětem zájmu i mnoha dalších subjektů, které jsou s podnikem nějakým způsobem 
spjati. Uživatele finančních analýz můžeme rozdělit do dvou skupin, a to uživatelé 
externí a interní. 
  
Externí uživatelé jsou zejména: 
 investoři, 
 banky nebo jiní věřitelé, 
 obchodní partneři (dodavatelé, zákazníci), 
 stát a jeho orgány, 
 konkurence, atd. 
 
Mezi interní uživatele především patří: 
 manažeři, 
 členové odborových svazů, 
 zaměstnanci. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.22) 
 
2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Pro provedení finanční analýzy je nutné mít k dispozici velké množství dat z různých 
informačních zdrojů, jelikož právě data hrají ve finanční analýze klíčovou roli. 
(GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ, 2009, s.33) 
 
Základním zdrojem informací jsou především výkazy finančního a vnitropodnikového 
účetnictví. Výkazy finančního účetnictví poskytují informace zejména externím 
uživatelům, lze je tedy označit i jako externí výkazy. Jedná se o rozvahu (informuje o 
stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí), výkaz zisků a ztrát (údaje o tvorbě a 
užití hospodářského výsledku) a cash flow (zobrazuje pohyb peněžních toků). Výkazy 
vnitropodnikového účetnictví nepodléhají žádné jednotné úpravě a každý podnik si je 
vytváří dle svých potřeb. Označují se jako interní výkazy, jelikož nejsou veřejně 
dostupné. Do této skupiny výkazů patří například výkazy popisující vynakládání 
podnikových nákladů v různém členění, výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé 
výkony nebo v jednotlivých střediscích apod.  
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Podnik využívá kromě základních účetních výkazů i další zdroje informací z různých 
oblastí. Finanční informace zahrnují výroční zprávy, prognózy finančních analytiků 
nebo vedení firmy, burzovní informace, údaje o vývoji měnových kurzů a úrokových 
sazeb atd. Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, 
odbytu, zaměstnanosti, normy spotřeby, prospekty nebo interní směrnice. Poslední 
zmíněnou oblastí jsou tzv. nekvantifikovatelné informace představující zprávy 
vedoucích pracovníků nebo manažerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení apod. 
(DLUHOŠOVÁ, 2010, s.72) 
 
2.4 Metody finanční analýzy 
V průběhu historického vývoje se metody využívané při finanční analýze 
standardizovaly, lze je tedy nazvat tradičními metodami. K základním metodám, které 
se nejčastěji používají, zejména patří: 
 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů zahrnuje analýzu majetkové a 
finanční struktury podniku, jejímž nástrojem je horizontální analýza (analýza 
trendů) a vertikální analýza (procentní rozbor jednotlivých položek rozvahy). 
 Analýza tokových ukazatelů se používá především pro analýzu výnosů, 
nákladů, zisku a cash flow. Vhodnými nástroji jsou opět horizontální a vertikální 
analýza. 
 Analýza rozdílových ukazatelů. 
 Analýza poměrových ukazatelů, která se zaměřuje zejména na likviditu, 
rentabilitu, aktivitu, zadluženost, kapitálový trh a produktivitu. 
 Analýza soustav ukazatelů. 
 
Finanční analýza dále používá i složitější přístupy, než jsou výše uvedené. Jedná se 
například o nejrůznější matematicko-statistické metody, které jsou využívány především 
na specializovaných pracovištích univerzit nebo výzkumných pracovišť. (KNÁPKOVÁ, 
PAVELKOVÁ, 2010, s.59) 
 
2.5 Analýza stavových a tokových ukazatelů 
Základním zdrojem dat pro analýzu stavových a tokových ukazatelů jsou údaje 
obsažené ve finančních výkazech. Důležitým aspektem je skutečnost, že tyto údaje jsou 
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v absolutním vyjádření, to znamená, že měří rozměr určitých jevů, například majetku, 
kapitálu nebo peněžního toku. Na základě toho, zda vyjadřují určitý stav nebo informují 
o údajích za určitý interval, rozlišujeme stavové a tokové veličiny. Stavové veličiny 
představují data v rámci rozvahy, protože je zde uvedena hodnota majetku a kapitálu 
k určitému datu. Na druhou stranu tokové veličiny jsou obsaženy v účetním výkazu 
zisků a ztrát nebo ve výkazu cash flow, jelikož z těchto výkazů lze například vyčíst, 
kolik tržeb bylo ve společnosti dosaženo za uplynulé období, nikoliv ke konkrétnímu 
datu. Významným nástrojem pro rozbor stavových a tokových ukazatelů je horizontální 
a vertikální analýza. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.53) 
 
Horizontální a vertikální analýzu je vhodné doplnit i rozborem dodržování bilančních 
pravidel. Jedná se o zlaté bilanční pravidlo (porovnává dlouhodobý majetek a 
dlouhodobé zdroje, přičemž ideální je vyrovnanost), pravidlo vyrovnání rizika 
(vlastních zdrojů by mělo být více než cizích zdrojů) a pravidlo pari (vlastního kapitálu 
by mělo být v podniku méně než dlouhodobého majetku). (SCHOLLEOVÁ, 2008, 
s.152) 
 
2.5.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 
Rozbor horizontální struktury účetních výkazů představuje odpověď na dvě základní 
otázky: 
 O kolik jednotek se změnila sledovaná položka v čase? 
 O kolik % se změnila sledovaná položka v čase? 
 
Horizontální analýza je zpracovávána většinou meziročně, kdy dochází k porovnání 
dvou po sobě jdoucích období, ale lze porovnávat i několik účetních období. 
(KISLINGEROVÁ, 2004, s.53) Na základě provedení horizontální analýzy můžeme 
sledovat nejen vývoj položek účetních výkazů v čase, ale také můžeme zhodnotit 
stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách. 
 
Na základě toho, zda sledujeme relativní nebo absolutní růst hodnoty dané položky, lze 
horizontální analýzu provádět dvěma základními způsoby. 
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 Pokud sledujeme relativní růst dané položky rozvahy nebo výkazu zisku a 
ztráty, poměřujeme hodnotu v období n k hodnotě v minulém období (n–1). 
Provádíme tedy podílovou analýzu. 
 Pokud sledujeme absolutní růst hodnoty dané položky rozvahy nebo výkazu 
zisků a ztráty, provádíme rozdíl položky v období n a minulém období (n–1). 
V tomto případě se jedná o rozdílovou analýzu. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.152) 
 
2.5.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 
Na základě vertikální analýzy lze sledovat proporcionalitu položek účetních výkazů 
oproti základní veličině, přičemž hledáme odpověď na následující otázky: 
 Dochází ke změnám vzájemné proporce jednotlivých položek při vývoji 
společnosti? 
 Je struktura majetku, kapitálu a tvorby zisku stabilní nebo naopak dochází 
k nějakému vývoji? 
 
Vertikální analýza nám tedy pomáhá určit podíl jednotlivých majetkových složek na 
celkových aktivech, podíl zdrojů financování na celkových pasivech a podíl položek 
výsledovky na tržbách. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.152) 
 
2.5.3 ANALÝZA CASH FLOW 
Cash flow neboli peněžní tok je východiskem pro řízení podnikové likvidity, jelikož 
vyjadřuje skutečný pohyb peněžních prostředků podniku. (SEDLÁČEK, 2011, s.43) 
Finanční management by měl sledovat nejen tvorbu zisku, ale i to, aby měl podnik 
v každém okamžiku dostatečný stav hotovostních prostředků (například v pokladně, 
v bance, v podobě směnek, šeků apod.), aby mohl vyrovnávat své splatné platební 
závazky. V opačném případě by mohlo dojít k situaci, že by se podnik stal platebně 
neschopným, insolventním a mohl by se dostat do konkurzu, případně by mu hrozilo 
soudní vyrovnání. Je tedy zřejmé, že je velmi důležité příjmy a výdaje sledovat a 
plánovat. 
 
Cash flow lze zachytit v samostatném výkazu – výkaz cash flow (přehled peněžních 
toků). Zjednodušeně lze cash flow vyjádřit jako součet zisku a odpisů, ale tento výpočet 
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je nutné upřesnit, jelikož se výnosy nerovnají příjmům a náklady výdajům. Cash flow je 
možné zjistit pomocí dvou metod: 
 Přímá metoda – cash flow je vyjádřeno jako rozdíl celkové sumy všech výnosů, 
které jsou zároveň příjmy v daném období, a celkové sumy nákladů, které jsou 
splatné v daném období. 
 Nepřímá metoda – vychází z provozního zisku upraveného o výnosy a náklady, 
které se netýkají pohybu prostředků v průběhu daného období (příkladem 
mohou být odpisy).  
 
Přímá i nepřímá metoda tvorby cash flow rozlišují tři základní oblasti činnosti podniku: 
 Provozní oblast (výroba a prodej výrobků nebo služeb), kde se soustřeďují 
například výsledky provozní činnosti (čistý provozní zisk), změny pohledávek, 
dluhů, zásob a další položky. 
 Investiční oblast, ve které se sledují změny investičního majetku a jeho zdrojů. 
 Finanční oblast, ve které jsou soustřeďovány fondy plynoucí například 
z použití úvěrů, společných akcií, splátek dluhů, placení dividend, případně další 
položky. (SYNEK, 2011, s.343-346) 
 
2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
Nejen k analýze, ale také k řízení finanční situace podniku, především jeho likvidity, 
slouží rozdílové ukazatele, které jsou označovány také jako finanční fondy. V tomto 
případě lze fond chápat jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv 
a krátkodobých pasiv. Mezi nejznámější rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál, 
čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond. (SEDLÁČEK, 
2011, s.35) 
 
2.6.1 ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) je část oběžných aktiv krátkodobého majetku financovaný 
dlouhodobými zdroji, se kterým může podnik volně disponovat při realizaci svých 
záměrů. Jinými slovy se jedná o část prostředků, které by podniku dovolily v omezeném 
rozsahu pokračovat v jeho činnosti v případě, že by byl nucen splatit převážnou část 
svých krátkodobých závazků, případně všechny krátkodobé závazky. Lze tedy říci, že 
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čistý pracovní kapitál představuje finanční polštář pro případ nouze. (RŮČKOVÁ, 
2008, s.51) 
 
                                       
                                                 
                                                                                           (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.172) 
 
2.6.2 ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) vyjadřují okamžitou likviditu právě splatných 
krátkodobých závazků. Výpočet tohoto ukazatele je uveden níže. 
 
                                                              
                                                                       (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.82) 
 
Pokud zahrneme do pohotových peněžních prostředků pouze hotovost a zůstatek na 
běžném účtu, zjistíme nejvyšší stupeň likvidity. Ovšem v současné době se zde zahrnují 
i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, jelikož jsou v podmínkách 
fungujícího kapitálového trhu rychle přeměnitelné na peníze. (KNÁPKOVÁ, 
PAVELKOVÁ, 2010, s.82) 
 
2.6.3 ČISTÝ PENĚŽNĚ-POHLEDÁVKOVÝ FINANČNÍ FOND 
Dalo by se říci, že čistý peněžně-pohledávkový finanční fond představuje střední cestu 
mezi výše zmíněnými rozdílovými ukazateli, jelikož z výpočtu vylučuje zásoby a 
nelikvidní pohledávky v rámci oběžných aktiv. (SEDLÁČEK, 2011, s.38) 
 
                                                               
                                                     
                                                                                          (KISLINGEROVÁ, 2011, s.66) 
 
2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
Mezi jednu z nejčastěji používaných metod finanční analýzy patří analýza poměrových 
ukazatelů. Hlavním důvodem je zejména skutečnost, že na základě této analýzy lze 
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získat rychlý a nenákladný obraz o základních charakteristikách společnosti. 
(SEDLÁČEK, 2011, s.55) 
 
Základem pro výpočet poměrového ukazatele je dát do poměru zvolené položky 
rozvahy, výkazu zisků a ztrát nebo cash flow. Díky tomu lze vytvořit velké množství 
ukazatelů. Z praktického hlediska se ovšem využívá pouze několik základních 
ukazatelů, které jsou rozděleny do skupin dle jednotlivých oblastí hodnocení 
hospodaření a finančního zdraví podniku. Jedná se především o skupiny ukazatelů 
rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a provozní (výrobní) ukazatele. 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.82-83) 
 
2.7.1 UKAZATELE RENTABILITY 
Pomocí rentability neboli výnosnosti kapitálu měříme schopnost společnosti vytvářet 
nové efekty a její schopnost dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Tato 
skupina ukazatelů poměřuje konečný výsledek efektu dosaženého podnikatelskou 
činností ke zvolené srovnávací základně. Čím vyšší hodnoty ukazatel rentability 
dosahuje, tím společnost lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem. 
(SCHOLLEOVÁ, 2008, s.161) Všechny ukazatele rentability vyjadřují, kolik Kč zisku 
připadá na jednu Kč jmenovatele, který může být jak na straně aktiv, tak na straně 
pasiv, případně jiný jmenovatel. Jelikož ukazatelů rentability je celá řada, uvedeme si 
pouze ty, které jsou v praxi nejčastěji využívány. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.72) 
 
Pro výpočet ukazatelů můžeme použít různé modifikace zisku: 
 EAT…výsledek hospodaření za účetní období 
 EBT…výsledek hospodaření před zdaněním 
 EBIT…výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 
 EBITDA…výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy (KNÁPKOVÁ, 
PAVELKOVÁ, 2010, s.98) 
 
Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) 
Rentabilita aktiv je klíčovým měřítkem rentability. Udává poměr mezi ziskem 
společnosti a celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to, zda byla 




                                                       (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.80) 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) 
Na základě ukazatele rentability vlastního kapitálu vlastníci (akcionáři, společníci a 
další investoři) zjišťují, zda jim investovaný kapitál přináší dostatečný výnos. Pro 
investora je důležité, aby byl ROE vyšší než úroky, které by získal při jiné formě 
investování (obligace, termínované vklady apod.), jelikož vlastní kapitál je dražší než 
cizí kapitál. Pokud by byl ROE dlouhodobě nižší případně roven výnosnosti státních 
cenných papírů, bude se investor snažit svůj kapitál investovat výhodněji jiným 
způsobem. (SEDLÁČEK, 2011, s.57) 
 
                                                  (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.81) 
 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, 
ROCE) 
Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu vyjadřuje efekt z dlouhodobých 
investic. (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.81) Udává, kolik provozního hospodářského 
výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli, 
jedná se tedy o zpoplatněný kapitál. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.72) Tento ukazatel je 
často využíván zejména k mezipodnikovému srovnávání. (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.81) 
 
                                                        
                                                     (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.81) 
 
Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) 
Na základě ukazatele rentability tržeb zjistíme, kolik korun zisku společnost utvoří 
z jedné koruny tržeb. Pokud sledujeme negativní vývoj tohoto ukazatele, lze 
předpokládat, že i vývoj ostatních ukazatelů rentability nebude příznivý. 
(SCHOLLEOVÁ, 2008, s.162) 
 
                                                       
                                                                   (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.162) 
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2.7.2 UKAZATELE LIKVIDITY 
Likvidita představuje schopnost společnosti přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a 
těmi krýt včas, v požadované formě a na požadovaném místě všechny své splatné 
závazky. Likvidita úzce souvisí s dlouhodobou existencí společnosti. Řízení likvidity 
vyžaduje ze strany společnosti určitý kompromis, jelikož vysoká likvidita váže 
prostředky s velmi malým případně žádným výnosem, které nemohou být investovány, 
čímž dochází ke snižování rentability společnosti. Naopak nízká likvidita může ohrozit 
společnost, jelikož může dojít k problémům z nedostatku ať už zásob nebo finančních 
prostředků. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.163) Nejvyšší stupeň likvidnosti představuje 
krátkodobý finanční majetek, poté krátkodobé pohledávky a nakonec zásoby. 
(KISLINGEROVÁ, 2004, s.77) 
 
Běžná likvidita (Current Ratio, likvidita III. stupně) 
Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky, 
neboli kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele v případě, že by svá oběžná 
aktiva v daném okamžiku proměnil na hotovost. Tento ukazatel je citlivý zejména na 
strukturu a oceňování zásob a pohledávek. Hodnota ukazatele by se dle průměrné 
strategie měla pohybovat v intervalu 1,6 – 2,5, dle konzervativní strategie by měla být 
vyšší než 2,5 a dle agresivní strategie by měla být v rozmezí 1 – 1,6. Záleží tedy 
především na podniku, jakou strategii upřednostní, zda preferuje spíše vysoký výnos 
nebo nízké riziko. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.78) 
 
                                                    
                                                                                          (KISLINGEROVÁ, 2004, s.78) 
 
Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio, likvidita II. stupně) 
Ukazatel pohotové likvidity je v podstatě zpřísněním ukazatele běžné likvidity, jelikož 
z oběžných aktiv vylučuje jejich nejméně likvidní část, tedy zásoby, které jsou nejhůře 
přeměnitelné na peníze. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.163) Je užitečné zkoumat poměr 
mezi běžnou a pohotovou likviditou, jelikož výrazně nižší hodnota pohotové likvidity 
může znamenat nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. (SEDLÁČEK, 2011, 
s.67) Pokud se na doporučené hodnoty podíváme opět dle upřednostněné strategie 
společnosti, tak dle průměrné strategie by měly být hodnoty 0,7 – 1,0, dle konzervativní 
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strategie 1,1 – 1,5 a dle agresivní strategie 0,4 – 0,7. Pokud je ukazatel roven jedné, 
podnik by své závazky měl být schopen vyrovnat bez nutnosti prodeje svých zásob. 
Vyšší hodnota ukazatele ovšem znamená, že podnik váže značný objem oběžných aktiv 
ve formě pohotových prostředků, což může negativně ovlivnit celkovou výkonnost 
podniku. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.79) 
 
                                                                               
                                                                                          (KISLINGEROVÁ, 2004, s.79) 
 
Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio, likvidita I. stupně) 
Okamžitá likvidita měří schopnost podniku dostát právě splatným závazkům. 
(SEDLÁČEK, 2011, s.67) Ukazatel má v čitateli finanční majetek, který zahrnuje nejen 
peněžní prostředky v pokladnách a na účtech, ale i krátkodobé obchodovatelné cenné 
papíry. Doporučená hodnota ukazatele okamžité likvidity by se měla pohybovat 
v rozmezí 0,2 – 0,5. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.163) Vyšší hodnoty ukazatele naopak 
znamenají neefektivní využití finančních prostředků. (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 
2010, s.91) 
 
                                                        
                                                                                           (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.163) 
 
2.7.3 UKAZATELE AKTIVITY 
Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. Pokud jich 
má více, než je účelné, vznikají společnosti zbytečné náklady a tím dosahuje nižšího 
zisku. Na druhou stranu pokud má společnost nedostatek aktiv, musí se vzdát některých 
podnikatelských příležitostí, přichází tedy o výnosy. Ukazatele aktivity obvykle 
vyjadřují vázanost kapitálu v daných položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv nebo 
dobu obratu aktiv. (SEDLÁČEK, 2011, s.60) 
 
Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 
Ukazatel měří obrat, neboli intenzitu využití celkového majetku. Využívá se zejména 
pro mezipodnikové srovnávání, a čím je jeho hodnota vyšší, tím efektivněji společnost 
využívá svůj majetek. (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.86) Tento ukazatel by měl dosahovat 
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minimálně hodnoty jedna. Nižší hodnota znamená neúměrnou majetkovou vybavenost a 
neefektivní využití majetku společnosti. (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.102) 
 
                                                                     
                                                                     (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.102) 
 
Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) 
Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je podobná jako ukazatele obratu celkových 
aktiv, omezuje se však pouze na posouzení využití investičního majetku. 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.103) Jeho význam je například v případě 
rozhodování o pořízení dalšího dlouhodobého majetku. Pokud je hodnota ukazatele 
nižší než oborový průměr, měla by společnost zvýšit využití výrobních kapacit a omezit 
investice společnosti. (SEDLÁČEK, 2011, s.61) 
 
                                                     
                                                                     (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.103) 
 
Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 
Obrat zásob udává, kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a znovu 
naskladněna. Pokud je hodnota ukazatele ve srovnání s oborovým průměrem vyšší, 
znamená to, že společnost nemá zbytečně nelikvidní zásoby. Pokud společnost 
uchovává přebytečné zásoby, dochází k růstu vázanosti kapitálu, který nenese žádný 
výnos. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.83) 
 
                                                              (KISLINGEROVÁ, 2004, s.83) 
 
Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 
Ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány ve společnosti až do 
doby jejich spotřeby nebo prodeje. Všeobecně platí, že pokud se obrat zásob zvyšuje a 
doba jejich obratu snižuje, jedná se o pozitivní vývoj. (KISLINGEROVÁ, 2004, s.83) 
 
                                                           
                                                                     (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.103) 
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Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) 
Doba splatnosti pohledávek udává počet dnů, kdy musí společnost čekat, než dostane 
zaplaceno za již prodané výrobky nebo služby. Během této doby poskytuje společnost 
odběratelům obchodní úvěr. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.165) Hodnota ukazatele se 
porovnává s dobou splatnosti faktur a s oborovým průměrem. Pokud je doba splatnosti 
pohledávek delší, znamená to pro společnost větší potřebu úvěrů a tím i vyšší náklady. 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.104) 
 
                                                         
                                                                                           (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.165) 
 
Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 
Ukazatel vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady (KNÁPKOVÁ, 
PAVELKOVÁ, 2010, s.104), tedy počet dnů, po které společnost využívá bezplatný 
obchodní úvěr od svých dodavatelů. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.165) 
 
                                                                           
                                                                                           (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.165) 
 
Dobu splatnosti krátkodobých závazků je vhodné porovnat s dobou splatnosti 
pohledávek a dobou obratu zásob. Pokud je doba splatnosti závazků delší než součet 
doby splatnosti pohledávek a doby obratu zásob, znamená to, že dodavatelské úvěry 
financují pohledávky i zásoby, jedná se tedy o pozitivní vývoj. Na druhou stranu se tato 
skutečnost ovšem může projevit v nízkých hodnotách likvidity. (KNÁPKOVÁ, 
PAVELKOVÁ, 2010, s.104) 
 
2.7.4 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 
Zadluženost znamená, že společnost využívá k financování svých aktiv i cizí zdroje, což 
ovlivňuje výnosnost kapitálu i riziko podnikání. Hlavním motivem financování cizími 
zdroji je relativně nižší cena než v případě financování zdroji vlastními. Nižší cena je 
dána díky daňovému štítu, který vzniká v důsledku možnosti započítání úrokových 




Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování. Dále 
měří rozsah, v jakém společnost používá k financování dluhy, měří tedy zadluženost 
společnosti. Růst zadluženosti může přispět k celkové rentabilitě a tedy k vyšší tržní 
hodnotě společnosti, ale na druhou stranu také zvyšuje riziko finanční nestability. 
(SEDLÁČEK, 2011, s.63) 
 
Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) 
Ukazatel celkové zadluženosti udává podíl celkových dluhů k celkovým aktivům 
společnosti. Čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je věřitelské riziko. (DLUHOŠOVÁ, 
2010, s.78) Doporučená hodnota celkové zadluženosti se pohybuje v rozmezí 30 – 60 
%. Při posuzování zadluženosti je ovšem nutné taktéž posoudit schopnost splácet úroky 
plynoucí z dluhů a porovnat zadluženost společnosti s oborovým průměrem. 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.84) Pokud je ukazatel vyšší než oborový 
průměr, lze předpokládat, že pro společnost bude značně obtížné získat dodatečné 
zdroje bez toho, aby nejdříve zvýšila vlastní kapitál. Věřitelé by se totiž obávali 
společnosti půjčit další peníze nebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu, tedy vyšší 
výnos. (SEDLÁČEK, 2011, s.64) 
 
                                                       (SEDLÁČEK, 2011, s.64) 
 
Koeficient samofinancování (Equity Ratio) 
Koeficient samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech 
společnosti. Dalo by se tedy říci, že je doplňkem ukazatele celkové zadluženosti, jejich 
součet by měl tvořit 100 %.  Vysoká hodnota tohoto ukazatele představuje vysokou 
stabilitu společnosti, ale má nepříznivý vliv na její rentabilitu. Naopak nízká hodnota 
znamená podnikání s vyšším rizikem, ale také s vyššími zisky. Všeobecně není 
efektivní, aby veškeré potřeby byly kryty vlastními zdroji. Doporučuje se, aby hodnota 
koeficientu samofinancování neklesla pod 30 %. (DVOŘÁČEK, 2003, s.158) 
 
                                                            





Úrokové krytí (Time Interest Earned Ratio) 
Společnost na základě ukazatele úrokového krytí zjišťuje, kolikrát vyprodukovaný zisk 
převyšuje placené úroky. Část zisku, která je vyprodukována cizím kapitálem, by měla 
pokrýt náklady na vypůjčený kapitál. Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 3 – 6, 
tedy zisk by měl pokrýt úroky třikrát až šestkrát. Pokud je ukazatel roven jedné, tak celý 
zisk připadá na zaplacení úroků a majitelům nebo věřitelům neplyne žádný zisk. Pokud 
je ukazatel menší než jedna, zisk nepokryje ani veškeré úroky. (SEDLÁČEK, 2011, 
s.64) 
 
                                                    (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.167) 
 
Finanční páka 
Finanční páka představuje převrácenou hodnotu koeficientu samofinancování a 
vyjadřuje, kolikrát převyšují celkové zdroje vlastní kapitál, tedy vyjadřuje vliv cizího 
kapitálu na rentabilitu vlastního kapitálu. Čím vyšší je ukazatel finanční páky, tím vyšší 
účinek má využití cizích zdrojů na rentabilitu vlastního kapitálu, ovšem za podmínky, 
že úroky jsou nižší než výnosnost vlastního kapitálu. (OTRUSINOVÁ, KUBÍČKOVÁ, 
2011, s.104) 
 
                                                            
                                                                  (OTRUSINOVÁ, KUBÍČKOVÁ, 2011, s.104) 
 
Ziskový účinek finanční páky neboli multiplikátor vlastního kapitálu (Equity Multiplier) 
je ukazatel udávající kolikrát je vložený kapitál vlastníků „zvětšen“ použitím cizího 
kapitálu. Pokud je tento ukazatel vyšší než jedna, pak má zvyšování podílu cizích zdrojů 
ve finanční struktuře společnosti pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. 
(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.125) 
 
                                                                 






Doba splácení dluhů 
Ukazatel doby splácení dluhů vyjadřuje dobu, za kterou by byla společnost schopna 
vlastními silami z provozního cash flow splatit veškeré své dluhy. Optimálně by měl 
tento ukazatel mít klesající trend. (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.86) 
 
                                                            
                                                                       (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s.86) 
 
2.7.5 PROVOZNÍ (VÝROBNÍ) UKAZATELE 
Provozní neboli výrobní ukazatele se uplatňují zejména ve vnitřním řízení společnosti, 
jelikož napomáhají sledovat a analyzovat vývoj základních aktivit uvnitř společnosti. 
Provozní ukazatele se opírají zejména o náklady, jejichž řízení má za následek 
hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů. (SEDLÁČEK, 2011, s.71) 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty a průměrná mzda na zaměstnance 
Prostřednictvím tohoto ukazatele společnost sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá 
na jednoho zaměstnance. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.170) 
 
                                                                                                            
                                                                                           (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.170) 
 
Produktivitu práce z přidané hodnoty lze porovnávat s průměrnou mzdou připadající na 
jednoho zaměstnance. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.170) 
 
                                                                                                  
                                                                                           (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.170) 
 
Čím je produktivita práce z přidané hodnoty vyšší a naopak čím je průměrná mzda na 
zaměstnance nižší, tím společnosti plyne vyšší efekt ze zaměstnanců. Ovšem důležitá je 
přiměřená regulace v této oblasti, jelikož může dojít až k extrémní situaci, kdy by ve 






Osobní náklady k přidané hodnotě 
Ukazatel vyjadřuje, jakou část z toho, co bylo vytvořeno v provozu, připadá na náklady 
zaměstnanců. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím lepší je výkonnost připadající na 
jednu korunu vyplacenou zaměstnancům. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.170) 
 
                                                                                                     
                                                                                           (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.170) 
 
Mzdová produktivita 
Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na jednu korunu vyplacených mezd. 
Ideálně by měl ukazatel růst. Pokud chceme vyloučit vliv nakoupených surovin, energií 
a služeb, namísto výnosů dosadíme do čitatele přidanou hodnotu. (SEDLÁČEK, 2011, 
s.71) 
 
                                                            
                                                     (SEDLÁČEK, 2011, s.71) 
 
Nákladovost výnosů 
Ukazatel nákladovosti výnosů vyjadřuje zatížení výnosů celkovými náklady 
společnosti. Ukazatel by měl vykazovat klesající tendenci v čase. (SEDLÁČEK, 2011, 
s.71) 
 
                                                          
                                                                                                   (SEDLÁČEK, 2011, s.71) 
 
Materiálová náročnost výnosů 
Materiálová náročnost výnosů udává, jak jsou výnosy zatíženy spotřebovaným 
materiálem a energiemi. (SEDLÁČEK, 2011, s.71) 
 
                             
                                                                




2.8 Analýza soustav ukazatelů 
Analýza finanční situace společnosti je možná pomocí velkého počtu rozdílových a 
poměrových ukazatelů, ovšem tyto ukazatele samy o sobě mají pouze omezenou 
vypovídací schopnost, jelikož charakterizují jen určitou oblast činnosti společnosti. 
Používají se tedy i soustavy ukazatelů, které umožňují detailněji poznat a posoudit 
celkovou finanční situaci společnosti. Při vytváření soustav ukazatelů rozlišujeme: 
 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u nichž jsou nejčastěji 
používané pyramidové soustavy sloužící k identifikaci vazeb mezi ukazateli 
prostřednictvím jejich rozkladu. 
 Účelové výběry ukazatelů slouží k posouzení finančního zdraví společnosti, 
respektive k predikci jejího krizového vývoje (finanční tísně). Dělí se na bonitní 
(diagnostické) modely (například Tamariho model, Kralickuv Quick-test) a 
bankrotní (predikční) modely (například Altmanův model, Indexy IN). Bonitní 
modely se pomocí jednoho syntetického ukazatele snaží vyjádřit finanční situaci 
společnosti. Na druhou stranu snahou bankrotních modelů je předpovědět 
případné ohrožení finančního zdraví společnosti. (SEDLÁČEK, 2011, s.81) 
 
2.8.1 PYRAMIDOVÝ ROZKLAD FINANČNÍCH UKAZATELŮ 
Ukazatele rentability patří ke klíčovým ukazatelům výkonnosti, které jsou ovlivňovány 
zejména úrovní zadluženosti společnosti, její likviditou a aktivitou. Velmi důležité je 
tedy provádět rozbor vývoje a odchylek syntetických ukazatelů a hledat faktory 
způsobující nebo nejvíce přispívající k těmto odchylkám. Základní myšlenkou 
pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele, 
jehož cílem je identifikovat a kvantifikovat vliv těchto dílčích ukazatelů na vrcholový 
ukazatel. (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.92) 
 
Nejčastějším příkladem pyramidového rozkladu ukazatelů je rozklad ukazatele ROE 
(rentabilita vlastního kapitálu), který byl poprvé použit v nadnárodní chemické 
společnosti Du Pont de Nemeurs, odtud dostal název Du Pontův diagram. Levá strana 
diagramu odvozuje ziskovou marži a pravá strana diagramu pracuje s položkami 
rozvahy, kdy vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a zobrazuje obrat celkových aktiv. 
(SEDLÁČEK, 2011, s.82) 
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Obrázek 4. Du Pontův diagram 
 
(Zdroj: Zpracováno dle (KISLINGEROVÁ, 2004, s.76)) 
 
2.8.2 KRALICKUV QUICK-TEST 
Kralickuv Quick-test navrhl v roce 1990 Peter Kralicek. S velmi dobrou vypovídací 
schopností dokáže tento test „oznámkovat“ analyzovanou společnost. Je konstruován 
způsobem, že ze čtyř základních oblastí (stabilita, likvidita, rentabilita, výsledek 
hospodaření) je vždy zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena vyvážená analýza 
finanční stability i výnosové situace společnosti. 
 
Quick-test pracuje s ukazateli koeficient samofinancování, doba splácení dluhu z CF, 
CF v % z výnosů a rentabilita celkového kapitálu. (SEDLÁČEK, 2011, s.105-106) Pro 
jednotlivé ukazatele jsou obodovány intervaly jejich hodnot a souhrnné hodnocení se 









Tabulka 4. Kralickuv Quick-test 
R1 – Koeficient samofinancování 
(Vlastní kapitál / Celková aktiva) 
 
R2 – Doba splácení dluhu z CF 
(Dluhy celkem – Peněžní prostředky) / 
Provozní CF 
0,3 a více 4 body  3 a méně 4 body 
0,2 – 0,3 3 body  3 – 5 3 body 
0,1 – 0,2 2 body  5 – 12 2 body 
0,0 – 0,1 1 bod  12 – 30 1 bod 
0,0 a méně 0 bodů  30 a více 0 bodů 
     
R3 – Rentabilita celkového kapitálu 
(EBIT / Celková aktiva) 
 
R4 – CF v % z výnosů 
(Provozní CF / Provozní výnosy) 
0,15 a více 4 body  0,1 a více 4 body 
0,12 – 0,15 3 body  0,08 – 0,1 3 body 
0,08 – 0,12 2 body  0,05 – 0,08 2 body 
0,00 – 0,08 1 bod  0,00 – 0,05 1 bod 
0,00 a méně 0 bodů  0,00 a méně 0 bodů 
(Zdroj: Zpracováno dle (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.92)) 
 
Na základě Quick-testu lze hodnotit: 
 Finanční stabilitu FS = (R1 + R2) / 2 
 Výnosovou situaci VS = (R3 + R4) / 2 
 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti SH = (FS + VS) / 2 
 
Pokud zjištěné souhrnné hodnocení činí více než tři body, společnost je považována za 
velmi dobrou. Pokud je ovšem souhrnné hodnocení menší než jeden bod, společnost 
čelí špatné finanční situaci. (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.100) 
 
2.8.3 ALTMANŮV MODEL (Z-SKORE) 
Altmanův model představuje jednu z možností, jak souhrnně vyhodnotit finanční zdraví 
společnosti pomocí jediného čísla. Toto číslo je složeno z pěti ukazatelů a zahrnuje 
v sobě rentabilitu, zadluženost, likviditu a strukturu kapitálu. Jednotlivým ukazatelům 
jsou přiřazeny jejich váhy na základě rozsáhlých průzkumů. Altmanův model odhaduje 





Pro společnosti, které nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, je Altmanův model 
následující: 
 
                                               
kde 
X1   ist  pracovn  kapit l   Celkov  aktiva 
X2 = Nerozd len  zisk minul ch let   Celkov  aktiva 
X3  EBIT   Celkov  aktiva 
X4  Vlastn  kapit l   Ciz  zdroje 
X5  Tr by   Celkov  aktiva                                                  (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.176) 
 
Pokud je vypočtená hodnota Z větší než 2,9, společnost je finančně zdravá a v blízké 
době jí nehrozí bankrot.  
 
Pokud se vypočtená hodnota Z pohybuje v rozmezí 1,23 až 2,89, společnost se nachází 
v tzv. šedé zóně a o jejím zdraví nelze jednoznačně rozhodnout, jelikož její finanční 
situace je nejasná. 
 
Pokud je vypočtená hodnota Z menší než 1,23, společnost není finančně zdravá, jelikož 
musí čelit vážným finančním problémům a v blízké době může být ohrožena 
bankrotem. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.176) 
 
2.8.4 INDEX IN05 
Indexy důvěryhodnosti IN (IN95, IN99, IN01, IN05) sestavili manželé Inka a Ivan 
Neumaierovy na základě souboru českých podniků a ověření vybraných matematicko-
statistických modelů podnikového ratingu. (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.101) Index IN05 
byl vytvořen jako poslední v řadě aktualizací indexu IN01 dle testů na datech 
průmyslových podniků z roku 2004. (SEDLÁČEK, 2011, s.112) Byl zkonstruován 
s ohledem na české podmínky a akceptuje jak hledisko věřitele, tak hledisko vlastníka. 








                                             
kde 
X1  Celkov  aktiva   Ciz  zdroje 
X2 = EBIT   N kladov   roky 
X3  EBIT   Celkov  aktiva 
X4  V nosy   Celkov  aktiva 
X5  Ob  n  aktiva   Kr tkodob  z vazky a kr tkodob  bankovn   v ry     
                                                                                                        (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.176) 
 
Při výpočtu indexu IN05 nastává problém v případě, že společnost není zadlužená nebo 
je zadlužená jen velmi málo, jelikož ukazatel nákladového krytí nabývá vysokých 
hodnot. V této situaci se doporučuje omezit hodnotu ukazatele X2 hodnotou ve výši 9, 
aby nedošlo ke zkreslení. (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.176) 
 
Pokud je index IN05 menší než 0,9, společnost má vážné finanční problémy. 
S pravděpodobností 97 % spěje k bankrotu a s pravděpodobností 76 % nebude tvořit 
hodnotu pro vlastníky a věřitele. 
 
Pokud index IN05 nabývá hodnot v rozmezí 0,9 až 1,6, společnost se pohybuje v tzv. 
šedé zóně. S pravděpodobností 50 % jí hrozí bankrot, ale s pravděpodobností 70 % bude 
tvořit hodnotu pro vlastníky a věřitele. 
 
Pokud je index IN05 větší než 1,6, společnost je finančně zdravá. S pravděpodobností 
92 % není ohrožena bankrotem a s pravděpodobností 95 % tvoří hodnotu pro vlastníky 










3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ 
Po předchozím zpracování teoretických východisek se v následující části diplomové 
práce zaměřím na vyhotovení samotné finanční analýzy společnosti Rostex Vyškov 
s.r.o. v rámci časového horizontu pěti let (2006 – 2010). Hlavními podklady pro její 
zpracování jsou účetní výkazy, konkrétně rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 
flow, které jsou součástí výročních zpráv společnosti, v nichž jsou s výjimkou 
zmíněných výkazů uvedeny další potřebné informace pro tvorbu finanční analýzy. 
Zjištěné skutečnosti budou podkladem pro zpracování návrhů na zlepšení finanční 
situace společnosti. 
 
Výsledky finanční analýzy společnosti Rostex budu také srovnávat s oborovými 
průměry Ministerstva průmyslu a obchodu. Aby bylo možné srovnání provést, je 
nejdříve nutné společnost zařadit do příslušné sekce, respektive oddílu dle klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE). Společnost Rostex jsem na základě jejího oboru 
podnikání, kterým je převážně výroba stavebního a nábytkového kování a výroba 
bezpečnostního kování, zařadila do sekce C (Zpracovatelský průmysl), oddílu 25 
(Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení). 
 
3.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
V rámci analýzy stavových ukazatelů zpracuji analýzu rozvahy, tedy aktiv a pasiv, 
přičemž se nejdříve zaměřím na horizontální analýzu, a to jak v absolutním, tak i 
relativním vyjádření, čímž zjistím meziroční změny zvolených položek, a následně 
provedu vertikální analýzu s cílem posoudit strukturu aktiv a pasiv. 
 
3.1.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 
V případě celkových aktiv společnosti Rostex docházelo ve sledovaném období ke 
každoročním výkyvům jejich výše, přičemž se pokles aktiv střídal s jejich růstem, což 
demonstruje i graf uvedený níže. Ke značným změnám docházelo jak u dlouhodobého 
majetku, tak u oběžných aktiv, proto se dále budu věnovat horizontální analýze 
nejvýznamnějších položek jednotlivých druhů aktiv s cílem zjistit příčiny těchto změn. 
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Graf 1. Vývoj aktiv společnosti v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
V následující tabulce jsou uvedeny meziroční změny vybraných druhů aktiv v jejich 
absolutním vyjádření (v tis. Kč) i relativním vyjádření (v %). 
 
Tabulka 5. Horizontální analýza aktiv 
Druh aktiv 
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
AKTIVA CELKEM -2 834 -1,20 6 053 2,60 -29 488 -12,37 9 616 4,60 
DLOUHODOBÝ MAJETEK -7 861 -7,07 5 845 5,66 -7 430 -6,81 -3 414 -3,36 
Dlouhodobý nehmotný majetek -161 -33,89 190 60,51 -219 -43,45 2 118 743,16 
Dlouhodobý hmotný majetek -7 720 -9,34 5 642 7,53 -8 037 -9,98 -2 635 -3,63 
Dlouhodobý finanční majetek 20 0,07 13 0,05 826 2,94 -2 897 -10,02 
OBĚŽNÁ AKTIVA 4 308 3,51 1 285 1,01 -21 645 -16,86 13 484 12,63 
Zásoby 6 649 16,72 5 647 12,17 -5 885 -11,30 4 094 8,86 
Materiál 1 598 8,51 1 941 9,53 -1 458 -6,54 4 881 23,41 
Nedokončená výroba a polotov. 4 180 32,37 139 0,81 -1 458 -8,46 -2 581 -18,50 
Výrobky 993 12,82 2 930 33,53 -3 215 -27,55 84 0,99 
Zboží -180 -54,05 -3 -1,96 1 361 907,33 1 419 93,91 
Dlouhodobé pohledávky -446 -4,78 -163 -1,83 -7 039 -80,65 43 2,55 
Krátkodobé pohledávky -3 629 -5,82 -5 235 -8,92 -4 538 -8,49 17 470 35,73 
Krátkodobý finanční majetek 1 734 15,20 1 036 7,88 -4 183 -29,51 -8 123 -81,29 
Peníze 206 96,26 -157 -37,38 -93 -35,36 134 78,82 
Účty v bankách 1 528 13,65 1 193 9,38 -4 090 -29,40 -8 257 -84,06 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 719 56,88 -1 077 -54,31 -413 -45,58 -454 -92,09 










2006 2007 2008 2009 2010 
Aktiva celkem 235 254 232 420 238 473 208 985 218 601 
Dlouhodobý majetek 111 174 103 313 109 158 101 728 98 314 
Oběžná aktiva 122 816 127 124 128 409 106 764 120 248 










Jak již bylo řečeno, hodnota aktiv ve sledovaném období poměrně značně kolísala. 
V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k poklesu aktiv o 2 834 tis. Kč, naopak v roce 2008 
aktiva vzrostla přibližně o 6 milionů Kč. Hlavním důvodem jsou v obou případech 
změny hodnot dlouhodobého majetku, zejména dlouhodobého hmotného majetku. 
V následujícím roce 2009 byl zaznamenán poměrně rapidní pokles hodnoty aktiv, a to 
téměř o 29,5 milionů Kč, způsobený snížením jak dlouhodobého majetku, ale zejména 
potom snížením hodnoty oběžných aktiv o 21,6 milionů Kč. V posledním sledovaném 
roce aktiva opět vzrostla díky růstu oběžných aktiv. 
Hodnota dlouhodobého majetku ve všech analyzovaných letech klesala s výjimkou roku 
2008. V roce 2007 došlo ke snížení dlouhodobého majetku oproti roku 2006 o 7 %, tedy 
o 7 861 tis. Kč, což bylo zapříčiněno převážně poklesem DHM způsobeného zejména 
prodejem stroje na odmašťování kovů, který již nesplňoval ekologické normy, dále 
potom byly důvodem poklesu taktéž odpisy nového výrobního zařízení. Růst 
dlouhodobého majetku v roce 2008 oproti roku předcházejícímu byl zapříčiněn zejména 
růstem DHM, konkrétně položky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 
jelikož v tomto roce společnost Rostex investovala do pořízení nového výkonného 
rezonátoru na řezání slabých plechů pomocí stlačeného vzduchu, významnější položku 
představovalo také pořízení nového kompresoru a osobního automobilu Audi A6. 
V případě DNM byl zaznamenán nárůst o 60,5 %, což ovšem v absolutním vyjádření 
činilo pouhých 190 tis. Kč a důvodem byl nákup dvou kusů strojírenského 3D CAD 
systému. V roce 2009 došlo stejně jako v roce 2007 k poklesu dlouhodobého majetku 
přibližně o 6,8 % způsobeného především poklesem DHM, přičemž hlavním důvodem 
byl odprodej nepotřebného majetku a dále také odpisy nově pořízeného výrobního 
zařízení. V posledním analyzovaném roce byl zaznamenán taktéž pokles dlouhodobého 
majetku, který ovšem činil nejméně v rámci sledovaného období, pouhých 3,36 % 
oproti roku 2009. Tento pokles byl vyvolán zejména poklesem DHM (především odpisy 
nově pořízeného stroje) a taktéž poklesem DFM, konkrétně u položky Podíly – 
ovládaná osoba, u které byl zaznamenán pokles o 10 %. Důvodem byla změna (pokles) 
reálné hodnoty akcií o 2 897 tis. Kč oproti předchozímu roku u společnosti 
EKOTERMEX, a.s., na jejímž základním kapitálu se společnost Rostex podílí 87,6 %. 
Důležité je taktéž zmínit, že v roce 2010 došlo k enormnímu nárůstu DNM, u něhož 
bylo zaznamenáno více než sedminásobné zvýšení jeho hodnoty z 285 tis. Kč v roce 
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2009 na 2 403 tis. Kč v roce 2010. Společnost Rostex investovala více než 2 miliony Kč 
do nového softwarového vybavení (program Helios Green a program Easy-archiv 
s cílem zlepšit informovanost v rámci společnosti). 
Oběžná aktiva vykazovala ve sledovaném období, s výjimkou roku 2009, růst, který byl 
nejznatelnější v roce 2010. Pro lepší názornost níže uvedu graf obsahující hlavní 
položky oběžných aktiv. 
 
Graf 2. Vývoj oběžných aktiv společnosti v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
V roce 2007 a 2008 došlo k mírnému nárůstu oběžných aktiv, což můžeme hodnotit 
jako pozitivní vývoj díky několika skutečnostem. V obou zmiňovaných letech došlo 
k nárůstu především materiálu a výrobků, v roce 2007 i k výraznému nárůstu objemu 
nedokončené výroby a polotovarů. Přestože se růst zásob obecně považuje spíše za 
negativní vývoj, v tomto případě je způsoben zejména rozšířením exportu do dalších 
zemí, tedy společnost získala nové odběratele svých výrobků, tudíž udržuje i vyšší stav 
zásob, aby mohla v budoucnu uspokojit své zákazníky v případě vyššího zájmu o její 
produkty. V obou sledovaných letech došlo také k poklesu dlouhodobých pohledávek 
(za oba roky o 609 tis. Kč) i k poklesu krátkodobých pohledávek (za oba roky o 8 864 
tis. Kč) a naopak ke zvýšení krátkodobého finančního majetku celkem o 2 770 tis. Kč, 
což je kladný vývoj. 
V roce 2009 oproti roku předchozímu společnost zaznamenala významný pokles 
oběžných aktiv o 16,86 %, v absolutním vyjádření o 21 645 tis. Kč. Došlo ke snížení 






















Krátkodobý finanční majetek 
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zasáhla stavebnictví i strojírenství a tím pádem i největší odběratele společnosti Rostex, 
čímž došlo k poklesu poptávky po produktech společnosti. Pozitivní skutečností ovšem 
bylo, že i přes probíhající krizi klesly dlouhodobé pohledávky o 80 % (7 039 tis. Kč) a 
krátkodobé pohledávky o 8,49 % (4 538 tis. Kč). V rámci krátkodobého finančního 
majetku společnost zaznamenala snížení zejména u položky Účty v bankách o 29,5 %, 
což mohlo být způsobeno především splácením bankovních úvěrů. V posledním 
analyzovaném roce již oběžná aktiva opět vzrostla, a to o 12,6 %, což bylo způsobeno 
nárůstem zásob, ale zejména potom zvýšením objemu krátkodobých pohledávek o 
35,7% (17 470 tis. Kč), především pohledávek z obchodních vztahů, což značí zhoršení 
platební morálky odběratelů. Výrazný pokles byl zaznamenán u krátkodobého 
finančního majetku, konkrétně u položky Účty v bankách, a to o 84 % (8 257 tis. Kč). 
V případě časového rozlišení dochází ve sledovaném období k jeho snížení z 1 264 tis. 
Kč v roce 2006 až na 39 tis. Kč v roce 2010, celkově byl tedy zaznamenán pokles o 
97%. Jedná se převážně o položku Náklady příštích období a zmíněný pokles byl 
způsoben každoročním splácením dlouhodobého majetku, který si společnost pořídila 
prostřednictvím finančního pronájmu. 
 
3.1.2 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV 
Stejně jako v případě aktiv, tak i v případě pasiv, se ve sledovaném období střídal 
pokles pasiv s jejich růstem, přičemž k největší změně došlo v roce 2008, kdy se 
hodnota pasiv snížila téměř o 30 milionů Kč. V průběhu analyzovaných let docházelo 
ke změnám položek vlastního kapitálu i cizích zdrojů, následovat tedy bude horizontální 





Graf 3. Vývoj pasiv společnosti v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
V tabulce uvedené níže můžeme vidět meziroční změny nejvýznamnějších druhů pasiv 
v absolutním i relativním vyjádření. 
 
Tabulka 6. Horizontální analýza pasiv 
Druh pasiv 
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
PASIVA CELKEM -2 834 -1,20 6 053 2,60 -29 488 -12,37 9 616 4,60 
VLASTNÍ KAPITÁL 4 521 2,55 4 028 2,21 -22 996 -12,36 -4 594 -2,82 
Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Kapitálové fondy 20 0,07 13 0,05 826 2,87 -2 897 -9,78 
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 
477 16,17 272 7,94 370 10,01 25 0,61 
Zákonný rezervní fond 382 15,30 308 10,70 291 9,13 0 0,00 
Statutární a ostatní fondy 95 21,02 -36 -6,58 79 15,46 25 4,24 
Výsledek hospodaření min. let 5 504 17,14 4 079 10,84 4 163 9,98 -23 928 -52,17 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 
-1 480 -19,36 -336 -5,45 -28 355 -486,61 22 206 98,57 
CIZI ZDROJE -7 395 -13,05 1 894 3,84 -6 216 -12,15 13 611 30,28 
Rezervy 0 0,00 0 0,00 1 812 - -1 812 -100,00 
Dlouhodobé závazky -2 583 -31,13 276 4,83 6 926 115,63 430 3,33 
Krátkodobé závazky 1 328 3,96 -7 732 -22,15 -10 954 -40,32 8 456 52,15 
Závazky z obchodních vztahů 2 080 12,15 -7 505 -39,09 -3 128 -26,75 8 550 99,80 
Bankovní úvěry a výpomoci -6 140 -41,51 9 350 108,09 -4 000 -22,22 6 537 46,69 
Bankovní úvěry dlouhodobé -650 -100,00 4 000 - -3 000 -75,00 2 037 203,70 
Krátkodobé bankovní úvěry -5 490 -38,83 5 350 61,85 -1 000 -7,14 4 500 34,62 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 40 3,93 131 12,39 -276 -23,23 599 65,68 







2006 2007 2008 2009 2010 
Pasiva celkem 235 254 232 420 238 473 208 985 218 601 
Vlastní kapitál 177 576 182 097 186 125 163 129 158 535 
Cizí zdroje 56 661 49 266 51 160 44 944 58 555 










Jak již bylo zmíněno výše, hodnota celkových pasiv během sledovaného období 
kolísala, přičemž v letech 2007 a 2009 byl zaznamenán pokles pasiv, který byl mnohem 
výraznější v roce 2009, kdy pasiva klesla o více než 12 %, v absolutním vyjádření o 
29 488 tis. Kč, naopak v letech 2008 a 2010 výše pasiv oproti předchozím rokům 
vzrostla. Na růstu nebo poklesu pasiv se nejvíce podílí změny vlastního kapitálu a 
cizích zdrojů, jejichž příčinám se budu věnovat v následující části. 
V případě vlastního kapitálu společnosti docházelo nejdříve k jeho růstu, a to o 2,55 % 
v roce 2007 a o 2,21 % v roce 2008. V obou letech byl tento růst způsoben zejména 
růstem položky Výsledek hospodaření minulých let, kdy v roce 2007 došlo ke zvýšení 
jmenované položky o 17,14 % (5 504 tis. Kč) a v roce 2008 o 10,84 % (4 079 tis. Kč). 
Důvodem byla skutečnost, že se společnost rozhodla přerozdělit část zisku dosaženého 
v předchozích letech i na uvedenou položku. Společnost také každý rok, ve kterém 
dosáhne zisku, doplňuje zákonný rezervní fond o příděl dle zákona, který činí 5 % ze 
zisku. V roce 2009 oproti roku předešlému ovšem již dochází k poměrně velkému 
poklesu vlastního kapitálu, a to o 22 996 tis. Kč. V tomto roce je sice zaznamenán opět 
významný přírůstek položky Výsledek hospodaření minulých let o 4 163 tis. Kč, taktéž 
došlo mimo jiné k doplnění zákonného rezervního fondu nebo statutárních a ostatních 
fondů, ale přesto vlastní kapitál rapidně klesl. Důvodem je pokračující negativní vývoj 
položky Výsledek hospodaření běžného účetního období, kdy každoročně během 
sledovaného období dochází k jejímu poklesu, jelikož se každý rok snižuje zisk 
společnosti, a v roce 2009 společnost dokonce vykázala ztrátu ve výši 22 528 tis. Kč. 
Hlavní příčinou byla ekonomická a finanční krize, která propukla v roce 2008 a 
společnost Rostex zasáhla zejména v roce 2009, jejímž důsledkem byla vykázaná ztráta. 
V posledním analyzovaném roce došlo opět ke snížení vlastního kapitálu, a to o 2,82 % 
oproti předchozímu roku. Důvodem byl především pokles položky Výsledek 
hospodaření minulých let, kam byla přerozdělena ztráta vykázaná v roce 2009, čímž 
došlo ke snížení této položky. U položky Výsledek hospodaření běžného účetního 
období byl zaznamenán růst o 98,57 %, jelikož společnost v roce 2010 vykázala ztrátu 




U cizích zdrojů společnosti došlo na začátku sledovaného období k jejich poklesu 
přibližně o 13 % (7 395 tis. Kč). Důvodem byl pokles dlouhodobých závazků o 2 583 
tis. Kč, ale zejména potom snížení bankovních úvěrů o 6 140 tis. Kč, v relativním 
vyjádření o 41,5 %. Hlavní příčinou poklesu převážně krátkodobých úvěrů o 5 490 tis. 
Kč je skutečnost, že společnost v roce 2006 čerpala 10 milionů Kč z poskytnutého 
úvěrového rámce na základě smlouvy o revolvingovém úvěru na oběžné prostředky, 
v roce 2007 čerpala již nižší částku rovnu 8 milionům Kč. V roce 2008 oproti roku 2007 
cizí zdroje nepatrně vzrostly o 3,84 % (1 894 tis. Kč). Na tomto růstu se podílí zejména 
zvýšení bankovních úvěrů o 108 % (9 350 tis. Kč), jelikož byl společnosti poskytnut 
střednědobý úvěr ve výši 9 milionů Kč na nákup CNC stroje. V roce 2008 společnost 
též splatila 22,15 % svých krátkodobých závazků. V dalším analyzovaném roce 2009 
byl naopak zaznamenán pokles cizích zdrojů o 12,15 % (6 216 tis. Kč), na kterém se 
podílí zejména snížení krátkodobých závazků a snížení bankovních úvěrů. V případě 
dlouhodobých závazků ovšem došlo k rapidnímu nárůstu o 115,63 %, což se týká 
především položky Závazky – ovládající a řídící osoba. Společnost v roce 2009 
vytvořila rezervu ve výši 1 812 tis. Kč, jednalo se o rezervu na nevyčerpanou 
dovolenou. V posledním sledovaném roce 2010 cizí zdroje vzrostly přibližně o 30 %. 
Na růstu se podílí zejména zvýšení krátkodobých závazků o 52 % (8 456 tis. Kč), a to 
především závazků z obchodních vztahů, které vzrostly o 99,8 %. Dále se navýšila i 
hodnota bankovních úvěrů o 46,69 %, a to hlavně díky získanému střednědobému úvěru 
ve výši 171,5 tis. EUR na nákup nového ohraňovacího lisu. V tomto roce také došlo 
k rozpuštění rezervy na nevyčerpanou dovolenou, která byla vytvořena v předchozím 
roce. 
 
3.1.3 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 
 V rámci vertikální analýzy aktiv se budu zabývat strukturou aktiv, budu tedy posuzovat 
podíl vybraných položek aktiv na celkových aktivech. V níže uvedeném grafu je 




Graf 4. Struktura aktiv společnosti v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Následující tabulka obsahuje podrobnější informace o podílu nejvýznamnějších druhů 
aktiv na celkových aktivech v procentuálním vyjádření. 
 
Tabulka 7. Vertikální analýza aktiv v procentuálním vyjádření 
Druh aktiv 2006 2007 2008 2009 2010 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 47,26 44,45 45,77 48,68 44,97 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,20 0,14 0,21 0,14 1,10 
Dlouhodobý hmotný majetek 35,13 32,23 33,78 34,70 31,97 
Dlouhodobý finanční majetek 11,93 12,08 11,78 13,84 11,90 
Podíly - ovládaná osoba 11,92 12,08 11,77 13,83 11,90 
OBĚŽNÁ AKTIVA 52,21 54,70 53,85 51,09 55,01 
Zásoby 16,91 19,97 21,83 22,10 23,00 
Materiál 7,98 8,76 9,35 9,98 11,77 
Nedokončená výroba a polotovary 5,49 7,35 7,23 6,68 5,20 
Výrobky 3,29 3,76 4,89 4,05 3,91 
Zboží 0,14 0,07 0,06 0,72 1,34 
Dlouhodobé pohledávky 3,97 3,83 3,66 0,81 0,79 
Krátkodobé pohledávky 26,48 25,24 22,41 23,40 30,36 
Pohledávky z obchodních vztahů 25,07 23,94 20,87 19,18 24,64 
Stát - daňové pohledávky 0,73 0,67 0,82 0,43 1,90 
Krátkodobý finanční majetek 4,85 5,65 5,94 4,78 0,86 
Peníze 0,09 0,18 0,11 0,08 0,14 
Účty v bankách 4,76 5,47 5,83 4,70 0,72 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,54 0,85 0,38 0,24 0,02 







2006 2007 2008 2009 2010 
Časové rozlišení 0,54 0,85 0,38 0,23 0,02 
Oběžná aktiva 52,20 54,70 53,85 51,09 55,01 





Z výše provedené vertikální analýzy aktiv můžeme vidět, že podíl oběžných aktiv na 
celkových aktivech je nepatrně vyšší než podíl dlouhodobého majetku na celkových 
aktivech. Přestože se jedná o výrobní společnost, u které by byl předpoklad spíše 
vyššího podílu dlouhodobého majetku než oběžných aktiv, je tomu tak z toho důvodu, 
že společnost Rostex každoročně realizuje zakázky pro spolupracující firmy v oblasti 
kooperační výroby, nepotřebuje tudíž stroje nebo zařízení potřebné k výrobě daných 
částí, dílů a komponent, tím pádem dlouhodobý majetek nabývá nižších hodnot než 
jakých by dosáhl, pokud by vše vyráběla společnost sama bez využití kooperace. 
Společnost Rostex využívá spolupráce například s firmami EDP Komořany, European 
Data Project, s.r.o., Bombardier nebo s firmami z Holandska (ITAB, ALL CARE). 
V případě dlouhodobého majetku znamenal největší podíl na celkových aktivech 
dlouhodobý hmotný majetek, jehož podíl se ve sledovaném období pohyboval 
v rozmezí 31,97 % – 35,13 %. Nejvýznamnější položkou v rámci DHM byla ve všech 
letech položka Stavby, která tvořila během analyzovaného období 14,91 % –  16,53 % 
aktiv. Mezi hlavní položky, které se nejvíce podílely na celkových aktivech společnosti, 
dále patřily položka Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, položka 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a položka Pozemky, jejichž podíly během 
sledovaných let kolísaly. Na celkových aktivech se také významně podílel dlouhodobý 
finanční majetek, a to v intervalu 11,78 % – 13,83 %, především položkou Podíly – 
ovládaná osoba, jelikož společnost Rostex disponuje podílem 87,6 % na základním 
kapitálu společnosti EKOTERMEX a.s. Nejmenší podíl na celkových aktivech zaujímal 
dlouhodobý nehmotný majetek, který byl tvořen pouze položkami Software a 
Ocenitelná práva. 
Stejně jako u dlouhodobého majetku tak i u oběžných aktiv jejich podíl na celkových 
aktivech během sledovaného období kolísal, přičemž nejvíce se na aktivech podílely 
krátkodobé pohledávky a zásoby. V následujícím grafu můžeme vidět podíl hlavních 
položek oběžných aktiv na celkových oběžných aktivech. 
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Graf 5. Struktura oběžných aktiv společnosti v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Největší podíl na oběžných aktivech představovaly ve sledovaném období krátkodobé 
pohledávky, které od roku 2006 do roku 2008 zaznamenaly pozitivní vývoj, jelikož 
došlo k jejich poklesu o více než 14 % za toto období. Od roku 2009 se ovšem jejich 
hodnota začala zvyšovat, v roce 2010 již tvořily více než 55 % oběžných aktiv. Zásoby 
představují druhý nejvyšší podíl na oběžných aktivech, přičemž se jejich podíl na 
oběžných aktivech každoročně navyšuje, s výjimkou roku 2010, kdy jejich podíl mírně 
poklesl. I přes tuto skutečnost ovšem zásoby za sledované období vzrostly celkem o 
26,4 %, což je taktéž jako růst krátkodobých pohledávek negativní vývoj, jelikož má 
společnost značnou část prostředků vázanou v zásobách a pohledávkách a znamená to 
nepříznivý vliv na likviditu společnosti. Naopak podíl dlouhodobých pohledávek na 
oběžných aktivech zaznamenal pozitivní vývoj, jelikož se během sledovaného období 
značně snížil, celkem se jednalo o 81,4 %. Poslední analyzovanou položku představuje 
krátkodobý finanční majetek, u něhož docházelo do roku 2008 k růstu, ale od roku 2009 
začal jeho podíl na oběžných aktivech klesat až na pouhých 1,56 % v roce 2010, což je 
celkově během analyzovaných let pokles o 83,6 %. Toto snížení má stejně jako růst 
zásob a krátkodobých pohledávek negativní vliv na likviditu společnosti. 
 
3.1.4 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV 
Pomocí vertikální analýzy pasiv budu posuzovat, jak se jednotlivé položky pasiv, tedy 








2006 2007 2008 2009 2010 
Krátkodobý finanční majetek 9,29 10,34 11,04 9,36 1,56 
Krátkodobé pohledávky 50,73 46,15 41,62 45,80 55,19 
Dlouhodobé pohledávky 7,60 6,99 6,80 1,58 1,44 





Graf 6. Struktura pasiv společnosti v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Z výše uvedeného grafu je patrné, že vlastní kapitál výrazně převyšuje cizí zdroje 
společnosti, s výjimkou roku 2010 dokonce tvoří více než 3/4 celkových pasiv. Časové 
rozlišení představuje v průměru 0,5 % z celkových pasiv, jedná se tudíž o 
zanedbatelnou položku.  
 
Tabulka 8. Vertikální analýza pasiv v procentuálním vyjádření 
Druh pasiv 2006 2007 2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
VLASTNÍ KAPITÁL 75,48 78,35 78,05 78,06 72,52 
Základní kapitál 45,10 45,65 44,49 50,77 48,54 
Kapitálové fondy 12,23 12,38 12,08 14,17 12,23 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 
1,25 1,47 1,55 1,95 1,87 
Zákonný rezervní fond 1,06 1,24 1,34 1,66 1,59 
Statutární a ostatní fondy 0,19 0,24 0,21 0,28 0,28 
Výsledek hospodaření min. let 13,65 16,19 17,49 21,95 10,04 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 
3,25 2,65 2,44 -10,78 -0,15 
CIZI ZDROJE 24,09 21,20 21,45 21,51 26,79 
Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 
Dlouhodobé závazky 3,53 2,46 2,51 6,18 6,11 
Krátkodobé závazky 14,27 15,02 11,39 7,76 11,29 
Závazky z obchodních vztahů 7,28 8,26 4,90 4,10 7,83 
Bankovní úvěry a výpomoci 6,29 3,72 7,55 6,70 9,39 
Bankovní úvěry dlouhodobé 0,28 0,00 1,68 0,48 1,39 
Krátkodobé bankovní úvěry 6,01 3,72 5,87 6,22 8,01 
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 0,43 0,45 0,50 0,44 0,69 







2006 2007 2008 2009 2010 
Časové rozlišení 0,43 0,45 0,50 0,44 0,69 
Cizí zdroje 24,09 21,20 21,45 21,51 26,79 





Vlastní kapitál společnosti se na celkových pasivech v roce 2006 podílel ze tří čtvrtin, 
v dalších letech se tento podíl ještě zvýšil přibližně na 78 % a v posledním 
analyzovaném roce došlo k jeho snížení na 72,5 %. Nejvýznamněji se v rámci vlastního 
kapitálu na celkových pasivech podílel základní kapitál, který se ve sledovaném období 
pohyboval v rozmezí 44,49 % – 50,77 %, přičemž k procentuálním změnám docházelo 
z důvodu změn ve výši vlastního kapitálu, niko-li z důvodu změn základního kapitálu. 
Důležitý podíl na pasivech zaujímaly také kapitálové fondy, které tvořily průměrně 12,6 
% celkových pasiv. Výsledek hospodaření minulých let představoval neméně významný 
podíl na pasivech společnosti, který se každoročně zvyšoval, s výjimkou roku 2010. 
Důvodem byla ztráta, kterou společnost vykázala v roce 2009 a která se tak promítla do 
této položky. O této skutečnosti jsem si zmínila již dříve v horizontální analýze pasiv. 
Cizí zdroje společnosti netvořily ve sledovaném období ani 1/4 celkových pasiv, 
s výjimkou roku 2010, kdy se jejich podíl mírně zvýšil na 26,79 %. Tato skutečnost 
vypovídá o tom, že společnost upřednostňuje spíše konzervativní strategii znamenající 
snahu vyhnout se výraznějšímu riziku plynoucímu z vyššího zadlužení. Na celkových 
pasivech se v rámci cizích zdrojů nejvíce podílely krátkodobé závazky v průměru 11,9 
%, dále také bankovní úvěry, a to zejména krátkodobé, jelikož společnost ve značné 
míře využívá poskytnutý revolvingový úvěr na oběžné prostředky, především na 
pohledávky, který je jí každoročně obnovován. V posledních dvou analyzovaných 
letech také vzrostl podíl dlouhodobých závazků na celkových pasivech, a to o 60,85 % 
za sledované období. 
 
3.2 Analýza tokových ukazatelů 
Prostřednictvím analýzy tokových ukazatelů zhodnotím vývoj a strukturu položek 
obsažených ve výkazu zisku a ztráty a ve výkazu peněžních toků v letech 2006 – 2010. 
Nejdříve se zaměřím na horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty a 
následně zpracuji horizontální analýzu pro výkaz peněžních toků. 
 
3.2.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
V rámci horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty zjistím meziroční změny vybraných 
položek, a to jak v absolutním vyjádření (v tis. Kč), tak v relativním vyjádření (v %). 
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 9. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Druh položky 
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Tržby za výrobky, zboží a služby celkem 1 591 0,63 78 0,03 -88 548 -35,00 29 957 18,21 
Tržby za prodej zboží -129 -8,08 -285 -19,41 187 15,81 4 082 297,96 
Náklady vynaložené na prodané zboží -170 -13,07 91 8,05 -142 -11,62 3 193 295,65 
Obchodní marže 41 13,85 -376 -111,57 329 -843,59 889 306,55 
Výkony 8 076 3,19 -2 635 -1,01 -99 849 -38,60 29 280 18,44 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 721 0,69 362 0,14 -88 735 -35,23 25 875 15,86 
Výkonová spotřeba 5 448 3,94 -2 461 -1,71 -51 636 -36,57 16 735 18,68 
Spotřeba materiálu a energie 5 753 5,30 -7 981 -6,99 -39 238 -36,94 11 711 17,48 
Služby -305 -1,02 5 520 18,73 -12 398 -35,43 5 024 22,24 
Přidaná hodnota 2 669 2,32 -550 -0,47 -47 884 -40,78 13 434 19,32 
Osobní náklady 3 059 3,27 545 0,56 -20 749 -21,36 1 740 2,28 
Mzdové náklady 1 887 2,74 374 0,53 -13 284 -18,68 373 0,64 
Odpisy DNM a DHM 118 1,66 406 5,61 -513 -6,72 -592 -8,31 
Tržby z prodeje DM a materiálu 282 2,92 -6 545 -65,90 -2 003 -59,16 2 893 209,18 
PROVOZNÍ VH -1 953 -18,62 -412 -4,83 -29 985 -369,05 21 151 96,76 
FINANČNÍ VH -453 -99,12 -170 -18,68 233 21,57 1 664 196,46 
Daň z příjmů za běžnou činnost -926 -38,74 -226 -15,44 -1 417 -114,46 609 -340,22 
MIMOŘÁDNÝ VH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ -1 480 -19,36 -336 -5,45 -28 355 -486,61 22 206 98,57 
VH PŘED ZDANĚNÍM -2 406 -23,98 -562 -7,37 -29 772 -421,40 22 815 100,48 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Na základě provedené horizontální analýzy můžeme vidět, že v případě tržeb za 
výrobky, služby a zboží celkem docházelo každoročně k jejich růstu, s výjimkou roku 
2009, kdy byl oproti roku 2008 zaznamenán rapidní pokles. V období 2006 – 2007 a 
2007 – 2008 tržby rostly pouze mírně, nejdříve o 0,63 %, v následujícím období již 
pouze o 0,03 %. Tento pozvolný nárůst byl způsoben růstem tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb, jelikož tržby za prodej zboží v obou obdobích klesaly, což ovšem na 
celkové tržby nemělo příliš velký vliv, jelikož tržby za prodej zboží netvořily do roku 
2009 ani 1 % z celkových tržeb za výrobky, služby a zboží a v roce 2010 představoval 
jejich podíl pouze 2,8 % z těchto tržeb. V období 2008 – 2009 byla společnost Rostex 
zasažena celosvětovou krizí, jak již bylo nejednou zmíněno, což se značně projevilo i na 
jejích tržbách, které klesly o 35 % (o 88 548 tis. Kč). Rapidně klesly tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb, konkrétně o 35,23 % (o 88 735 tis. Kč), jelikož probíhající 
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krize postihla i největší odběratele společnosti, což vysvětluje daný pokles odbytu 
výrobků a služeb společnosti. V posledním sledovaném období 2009 – 2010 tržby za 
výrobky, zboží a služby celkem zaznamenaly opět nárůst o 18,21 % (o 29 957 tis. Kč). 
Společnost se pomalu vzpamatovávala z probíhající krize, o čemž svědčil i opětovný 
růst tržeb, zejména z prodeje vlastních výrobků a služeb. 
 
Pokud porovnáme výkony a výkonovou spotřebu, můžeme vidět, že vývoj výkonové 
spotřeby v podstatě kopíruje vývoj výkonů, což demonstruje i následující tabulka. 
 
Tabulka 10. Vývoj výkonů a výkonové spotřeby společnosti 
Druh položky 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
Vývoj výkonů [v %] 3,19 -1,01 -38,60 18,44 
Vývoj výkonové spotřeby [v %] 3,94 -1,71 -36,57 18,68 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Přestože se od sebe procentuální hodnoty vývoje výkonů a výkonové spotřeby 
v jednotlivých obdobích liší pouze nepatrně, přesto můžeme říci, že se jedná spíše o 
negativní vývoj, jelikož v obdobích 2006 – 2007 a 2009 – 2010 výkonová spotřeba 
vzrostla o něco více než výkony a v období 2008 – 2009 objem výkonů klesl více než 
objem výkonové spotřeby. Pouze v období 2007 – 2008 byl zaznamenán pozitivní 
vývoj, jelikož výkonová spotřeba klesla více než výkony. 
 
Přidaná hodnota je tvořena součtem obchodní marže a výkonů, od nichž je odečtena 
výkonová spotřeba. Na základě provedené horizontální analýzy můžeme vidět, že v roce 
2007 oproti roku 2006 přidaná hodnota vzrostla o 2,32 %, ovšem v dalších letech již 
začala klesat, a to především v roce 2009 důsledkem finanční a ekonomické krize, kdy 
došlo k rapidnímu poklesu výkonů, zejména tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 
V roce 2010 došlo opět k růstu přidané hodnoty, což svědčí o pomalém vzpamatovávání 
se z krize.  
 
U položky osobní náklady byl nejprve zaznamenán nárůst, a to o 3,27 % v období 2006 
– 2007 a o 0,56 % v období 2007 – 2008, a to zejména díky růstu mzdových nákladů. 
V roce 2009 byla společnost nucena propustit 57 zaměstnanců (úbytek zaměstnanců o 
21,5 %) důsledkem již zmiňované celosvětové krize, což způsobilo i pokles osobních 
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nákladů o 21,36 % (o 20 749 tis. Kč). V roce 2010 oproti roku 2009 osobní náklady 
nepatrně vzrostly, a to o 2,28 %, přestože počet zaměstnanců se snížil o dalších 32 osob.  
 
Vývoj provozního VH stejně tak jako VH za účetní období, resp. VH před zdaněním byl 
ve všech sledovaných obdobích, s výjimkou období 2009 – 2010 negativní, jelikož byl 
zaznamenán klesající vývojový trend, přičemž k největšímu poklesu došlo v roce 2009 
oproti roku 2008 v důsledku celosvětové krize. V tomto období oproti předcházejícím 
sledovaným obdobím, ve kterých společnost dosáhla zisku, byla vykázána ztráta ve výši 
22 milionu Kč, jejíž příčinou byl zejména výrazný pokles tržeb za prodej kování.  
V posledním sledovaném období nastal dle horizontální analýzy sice růst výsledku 
hospodaření, ale jenom díky tomu, že podnik vykázal zřetelně nižší ztrátu než 
v minulém období. 
 
3.2.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
V rámci vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty budu posuzovat podíl vybraných 

























Tabulka 11. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v procentuálním vyjádření 
Druh položky 2006 2007 2008 2009 2010 
Tržby za výrobky, zboží a služby celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tržby za prodej zboží 0,64 0,58 0,47 0,83 2,80 
Náklady vynaložené na prodané zboží 0,52 0,45 0,48 0,66 2,20 
Obchodní marže 0,12 0,13 -0,02 0,18 0,61 
Výkony 100,73 103,29 102,22 96,54 96,73 
Tržby za prodej vlastních výr. a služeb 99,36 99,42 99,53 99,17 97,20 
Výkonová spotřeba 54,99 56,80 55,81 54,45 54,67 
Spotřeba materiálu a energie 43,14 45,14 41,98 40,72 40,47 
Služby 11,85 11,65 13,83 13,74 14,20 
Přidaná hodnota 45,86 46,63 46,40 42,26 42,66 
Osobní náklady 37,20 38,18 38,38 46,43 40,17 
Mzdové náklady 27,39 27,96 28,10 35,16 29,93 
Odpisy DNM a DHM 2,83 2,86 3,02 4,33 3,36 
Tržby z prodeje DM a materiálu 3,84 3,93 1,34 0,84 2,20 
Tržby z prodeje DM 2,77 2,33 0,15 0,07 0,07 
Tržby z prodeje materiálu 1,07 1,60 1,19 0,77 2,13 
PROVOZNÍ VH 4,17 3,37 3,21 -13,29 -0,36 
FINANČNÍ VH -0,18 -0,36 -0,43 -0,51 0,42 
Daň z příjmů za běžnou činnost 0,95 0,58 0,49 -0,11 0,22 
MIMOŘÁDNÝ VH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 3,04 2,44 2,30 -13,69 -0,17 
VH PŘED ZDANĚNÍM 3,99 3,01 2,79 -13,80 0,06 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Z výše uvedené tabulky obsahující vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty můžeme 
vidět, že v letech 2006 až 2008 tvořily výkony více než 100 % tržeb za výrobky, zboží a 
služby celkem, v roce 2009 a také v roce následujícím se jejich podíl snížil, a to díky již 
několikrát zmiňované finanční a ekonomické krizi. Zatímco podíl výkonů za sledované 
období klesl přibližně o 4 %, podíl výkonové spotřeby se pohyboval v rozmezí 54,45% 
- 56,80% a za celé sledované období klesl pouze o 0,6 %.  Vývoj výkonů a výkonové 
spotřeby je tedy negativní, jelikož podíl výkonů klesl více než podíl výkonové spotřeby. 
Pokud se ovšem zaměříme na vývoj v letech 2006 – 2008, podíl výkonů i výkonové 
spotřeby vzrostl stejně, a to o 1,5 %. V roce 2009 společnost zasáhla finanční a 




Podíl přidané hodnoty na tržbách za výrobky, zboží a služby celkem se zvyšoval až do 
roku 2008, ve kterém došlo ke stagnaci a v roce následujícím již k poklesu. Tento vývoj 
lze přičíst opět probíhající krizi, stejně jako vývoj podílu osobních nákladů na 
celkových tržbách. Jejich podíl se zvyšoval až do roku 2009, kdy činil 46,43 %, ovšem 
v roce následujícím již klesl na 40,17 %, jelikož jedním z kroků společnosti, jak čelit 
probíhající krizi, byla úsporná opatření v nákladové oblasti, s čímž souvisí i snížení 
počtu zaměstnanců. 
 
V případě podílu tržeb z prodeje DM a materiálu v prvních dvou sledovaných letech 
větší podíl představovaly tržby z prodeje DM, jelikož v roce 2006 společnost prodala 
rekreační středisko a v roce 2007 odmašťovací zařízení nevyhovující ekologickým 
normám. V letech 2008 – 2010 již větší podíl představovaly tržby z prodeje materiálu. 
 
Na závěr vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty uvedu pro lepší názornost ještě graf 
vývoje jednotlivých výsledků hospodaření, s výjimkou mimořádného VH, jelikož byl ve 
všech sledovaných letech nulový. 
 
Graf 7. Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Provozní VH tvoří převážnou část VH za účetní období, respektive VH před zdaněním. 
Tyto výsledky hospodaření mají tedy stejnou vývojovou tendenci, jak můžeme vidět 
také na výše uvedeném grafu. Jak již bylo řečeno, v letech 2006 – 2008 byl zaznamenán 
pozvolný pokles jejich výše, ale v roce 2009 nastal propad, jelikož společnost vykázala 
ztrátu ve výši 22 milionů Kč díky probíhající krizi, která způsobila zejména značný 
pokles tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. V roce 2010 sice společnost taktéž 
2006 2007 2008 2009 2010 
Provozní VH 10 490 8 537 8 125 -21 860 -709 
Finanční VH -457 -910 -1 080 -847 817 
VH za účetní období 7 643 6 163 5 827 -22 528 -322 



















vykázala ztrátu, která byla ovšem mnohonásobně nižší než v roce předešlém a další 
snahou společnosti bude její oživení s cílem opětovného dosahování zisku jako před 
rokem 2009. Za zmínku stojí také zmenšující se rozdíl mezi VH před zdaněním a VH za 
účetní období. Důvodem je snižující se sazba daně z příjmů právnických osob, která 
v letech 2006 a 2007 činila 24 %, v roce 2008 klesla na 21 %, v roce 2009 byla 20 % a 
od roku 2010 je 19 %. 
 
V letech 2006 – 2009 společnost vykázala záporný finanční VH, jelikož nákladové 
úroky (z bankovních úvěrů) a ostatní finanční náklady (zejména poplatky bance) 
převýšily výnosové úroky (z bankovních účtů) a ostatní finanční výnosy (převážně 
kurzové zisky). V roce 2010 byl finanční VH kladný díky tomu, že zmíněné výnosy 
převýšily náklady. Ovšem podíl finančního VH na celkových tržbách byl poměrně 
zanedbatelný, jelikož se pohyboval v rozmezí – 0,51% až 0,42% díky tomu, že 
společnost Rostex neobchoduje s cennými papíry, finanční VH je tudíž minimální. 
 
3.2.3 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU PENĚŽNÍCH TOKŮ 
Pomocí horizontální analýzy výkazu peněžních toků zjistím meziroční změny jeho 
hlavních položek, a to v absolutním vyjádření (v tis. Kč) i v relativním vyjádření (v %).  
 
Tabulka 12. Horizontální analýza výkazu peněžních toků 
Druh položky 
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Stav peněžních prostředků na 
začátku období 
2 863 33,51 1 734 15,20 1 036 7,88 -4 183 -29,51 
Čistý peněžní tok z provozní 
činnosti 
-7 131 -36,52 -2 891 -23,32 -13 841 -145,63 -93 -2,14 
Čistý peněžní tok z investiční 
činnosti 
-786 -510,39 -14 931 -2362,50 13 906 89,35 -7 194 -434,16 
Čistý peněžní tok z finanční 
činnosti 
6 788 40,36 17 124 170,74 -5 284 -74,47 3 347 184,82 
Čisté zvýšení / snížení peněžních 
prostředků 
-1 129 -39,43 -698 -40,25 -5 219 -503,76 -3 940 -94,19 
Stav peněžních prostředků na 
konci účetního období 
1 734 15,20 1 036 7,88 -4 183 -29,51 -8 123 -81,29 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Stav peněžních prostředků na konci účetního období se v prvních dvou sledovaných 
obdobích 2006 – 2007 a 2007 – 2008 zvyšoval, ale v následujících obdobích již došlo 
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k jejich poklesu. V období 2008 – 2009 byl tento pokles způsoben hlavně dosaženou 
účetní ztrátou z běžné činnosti před zdaněním ve výši 22 milionů Kč a také snížením 
krátkodobých závazků z provozní činnosti (zejména závazky z obchodních vztahů, 
závazky k zaměstnancům) o 11 milionů Kč. V posledním sledovaném období 2009 – 
2010 došlo k citelnějšímu snížení stavu peněžních prostředků na konci účetního období, 
konkrétně o 81,29 %. Příčinou bylo především zvýšení stavu pohledávek z provozní 
činnosti (zejména pohledávky z obchodních vztahů) o 19 milionů Kč a realizované 
výdaje spojené s nabytím stálých aktiv ve výši téměř 9 milionů Kč. 
 
Graf 8. Vývoj jednotlivých peněžních toků v letech  2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti vykazoval ve sledovaném období klesající trend, 
což je pro společnost negativní vývoj. V letech 2006 – 2008 dosahoval ještě kladných 
hodnot, přestože každoročně klesajících, ale v roce 2009 oproti roku 2008 byl 
zaznamenán rapidní pokles čistého provozního peněžního toku o 145 % až do 
záporných hodnot a to zejména díky již několikrát zmiňované finanční a ekonomické 
krizi. Záporný čistý peněžní tok z provozní činnosti byl tedy způsoben zejména 
vykázanou účetní ztrátou a snížením krátkodobých závazků, které společnost uhradila. 
V roce 2010 oproti roku 2009 čistý provozní peněžní tok zaznamenal pokles o další 2%.  
Čistý peněžní tok z investiční činnosti byl s výjimkou roku 2006 záporný, což dokazuje, 
že společnost investovala do nákupu dlouhodobého majetku. Největší investice byly 
realizovány v letech 2008 a 2010. Jednalo se o nákup rezonátoru na řezání plechů (12 
2006 2007 2008 2009 2010 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 19 526 12 395 9 504 -4 337 -4 430 
Čistý peněžní tok z investiční činnosti 154 -632 -15 563 -1 657 -8 851 
















milionů Kč), kompresoru (1,1 milionu Kč) a osobního automobilu (0,7 milionu Kč) 
v roce 2008 a o nákup ohraňovacího lisu (4,3 milionu Kč) a dalších strojů v roce 2010. 
Čistý peněžní tok z finanční činnosti byl v prvních dvou letech záporný, v letech 2008 – 
2010 dosahoval již kladných hodnot. Záporné výsledky byly zapříčiněny zejména díky 
splácení úvěrů, v letech 2008 a 2010 byly společnosti poskytnuty další úvěry na nákup 
CNC stroje (r. 2008) a na nákup ohraňovacího lisu (r. 2010). Důsledkem tedy byly 
kladné čisté peněžní toky z finanční činnosti. 
 
3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Analýza rozdílových ukazatelů slouží zejména k posouzení a následnému řízení 
likvidity společnosti. Likvidita je hodnocena především pomocí tří základních ukazatelů 
– ukazatel čistého pracovního kapitálu, ukazatel čistých pohotových prostředků a 
ukazatel čistých peněžně-pohledávkových finančních fondů.  
 
3.3.1 ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 
Jelikož čistý pracovní kapitál představuje tu část peněžních prostředků, které 
společnosti zůstanou po úhradě všech krátkodobých závazků, z manažerského pohledu 
je cílem co nejvyšší hodnota ČPK. Pokud je ČPK záporný, společnost má tzv. nekrytý 
dluh. Při výpočtu budu od oběžných aktiv odečítat krátkodobé cizí zdroje, které jsou 
v případě společnosti Rostex tvořeny krátkodobými závazky a krátkodobými 
bankovními úvěry. 
 
Tabulka 13. Čistý pracovní kapitál 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Čistý pracovní kapitál [tis. Kč] 75 102 83 572 87 239 77 548 78 076 
 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Hodnota ukazatele je ve všech sledovaných letech kladná, společnost by tedy byla 
schopna v případě potřeby uhradit všechny své krátkodobé závazky. Do roku 2008 
hodnota ukazatele rostla, jelikož se zvyšovala oběžná aktiva a klesaly krátkodobé cizí 
zdroje, v roce 2009 klesl ČPK přibližně o 11 %, jelikož s poklesem krátkodobých cizích 
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zdrojů klesla také oběžná aktiva, a to přibližně o 10 000 tis. Kč více než krátkodobé cizí 
zdroje. V roce 2010 hodnota ukazatele již opět mírně vzrostla. 
 
3.3.2 ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY 
Ukazatel čistých pohotových prostředků vyjadřuje okamžitou likviditu, která se oproti 
ukazateli čistého pracovního kapitálu liší v tom, že namísto všech krátkodobých cizích 
zdrojů budeme počítat pouze s okamžitě splatnými závazky a namísto všech oběžných 
aktiv použijeme pouze krátkodobý finanční majetek. Pro výpočet ČPP budu tedy za 
krátkodobý finanční majetek považovat peníze a účty v bankách a okamžitě splatnými 
závazky budou závazky po lhůtě splatnosti. 
 
Tabulka 14. Čisté pohotové prostředky 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Čisté pohotové prostředky [tis. Kč] 1 412 5 125 8 403 5 831 -4 131 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Ukazatel ČPP dosahoval ve sledovaných letech pozitivních hodnot, s výjimkou roku 
2010, kdy byl záporný. Důvodem bylo značné snížení peněz na bankovních účtech, 
které klesly z 9 823 tis. Kč v roce 2009 na 1 566 tis. Kč v roce 2010. 
 
3.3.3 ČISTÝ PENĚŽNĚ-POHLEDÁVKOVÝ FINANČNÍ FOND 
Posledním z rozdílových ukazatelů je čistý peněžně-pohledávkový finanční fond, který 
je jakousi střední cestou mezi předchozími dvěma ukazateli, jelikož k pohotovým 
peněžním prostředkům (peníze a účty v bankách) přičítá ještě krátkodobé pohledávky 
(jsou tedy vyloučeny zásoby a dlouhodobé pohledávky). Dále při výpočtu používá 
stejně jako ukazatel ČPP okamžitě splatné závazky. 
 
Tabulka 15. Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond [tis. Kč] 63 714 63 798 61 841 54 731 62 239 




Na základě výše uvedené tabulky lze konstatovat, že vývoj hodnot daného ukazatele je 
pozitivní, jelikož s výjimkou roku 2009 činil více než 60 000 tis. Kč. V roce 2009 
zaznamenal pokles zejména díky úbytku peněz na bankovních účtech a snížení objemu 
krátkodobých pohledávek. 
 
Graf 9. Vývoj jednotlivých rozdílových ukazatelů v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Obecně lze konstatovat, že do roku 2008 se likvidita společnosti zvyšovala, ale v roce 
2009 nastal propad, který byl způsoben zejména značným snížením pohotových 
peněžních prostředků. V roce 2010 hodnoty ukazatelů opět rostou, s výjimkou ukazatele 
ČPP vyjadřujícího okamžitou likviditu, jehož výpočet je ovšem poměrně přísný.  
 
3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejpoužívanějších metod v rámci finanční 
analýzy, jelikož se jejím prostřednictvím můžeme dozvědět řadu skutečností týkajících 
se hospodaření a také finančního zdraví společnosti. Následující část práce je tedy 
zaměřena na analýzu a zhodnocení společnosti z pohledu její rentability, likvidity, 
aktivity, zadluženosti a produktivity. Zjištěné výsledky budu také porovnávat 
s mezioborovým průměrem Ministerstva průmyslu a obchodu. Společnost Rostex jsem 
tudíž dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE a dle jejího předmětu podnikání 




























3.4.1 UKAZATELE RENTABILITY 
Výpočet ukazatelů rentability obecně představuje podíl čitatele, kterým je zisk, a 
jmenovatele, který je nejčastěji tvořen položkami aktiv nebo pasiv. Čím vyšších hodnot 
ukazatele dosahují, tím lépe společnost hospodaří se svým majetkem a kapitálem. Pro 
analýzu rentability jsem zvolila ukazatele ROI (rentabilita vloženého kapitálu), ROCE 
(rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu), ROA (rentabilita aktiv), ROE 
(rentabilita vlastního kapitálu) a ROS (rentabilita tržeb).  
 
Rentabilita vloženého kapitálu ROI 
Na základě ukazatele ROI posuzujeme návratnost vloženého kapitálu, tedy jednoduše 
řečeno poměřujeme vydělané peníze k investovaným penězům. 
 
Tabulka 16. Rentabilita vloženého kapitálu ROI 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
ROI [%] 4,46 3,67 3,41 -10,46 -0,32 
ROI oborový průměr [%] 10,26 11,89 10,13 5,97 5,67 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
 
Rentabilita vloženého kapitálu společnosti Rostex je velmi nízká, v průběhu 
sledovaných let se navíc neustále snižovala především díky poklesu EBITu a v letech 
2009 a 2010 je záporná, resp. nulová, jelikož v těchto letech, zejména potom v roce 
2009 společnost vykázala ztrátu. Investice bez ohledu na jejich zdroj financování tedy 
v letech 2006 – 2008 přináší zisk, i když nepříliš velký, ale v dalších sledovaných letech 
je již zisk z investic nulový. Při srovnání s oborovým průměrem dosahuje společnost 
taktéž vysoce podprůměrných výsledků. 
 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE 
Pomocí ukazatele ROCE zjišťujeme také výnosnost investic, ale na rozdíl od ukazatele 
ROI se jedná pouze o dlouhodobé investice, tedy celkový kapitál snížím o krátkodobé 







Tabulka 17. Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
ROCE [%] 5,62 4,55 4,14 -12,22 -0,41 
ROCE oborový průměr [%] 14,82 18,80 15,75 8,70 8,71 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
Stejně jako v případě ukazatele ROI tak i ukazatel ROCE dosahuje velmi nízkých 
hodnot, v letech 2009 a 2010 je výnosnost dlouhodobých investic nulová díky vykázané 
ztrátě. 
 
Rentabilita aktiv ROA 
Na základě ukazatele ROA zjišťujeme schopnost společnosti efektivně využívat její 
majetek. 
 
Tabulka 18. Rentabilita aktiv ROA 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
ROA [%] 3,25 2,65 2,44 -10,78 -0,15 
ROA oborový průměr [%] 6,72 8,16 6,87 3,80 3,84 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
 
U ukazatele ROA můžeme sledovat shodnou negativní vývojovou tendenci jako 
v předchozích dvou případech. I tak nízká rentabilita aktiv v letech 2006 – 2008 ještě 
více klesla, jelikož se EAT v tomto období snížil o 23,8 % a naopak aktiva vzrostla o 
1,4%, tedy rozdíl mezi nimi se prohluboval. Výnosnost aktiv je opět od roku 2009 
nulová díky dosažené ztrátě společnosti. Oborový průměr ukazatele ROA je taktéž 
poměrně nízký, přesto ROA společnosti nedosahuje ani poloviny jeho hodnot. 
 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
Ukazatel ROE vyjadřuje přínos pro vlastníky, tedy kolik haléřů čistého zisku připadá na 
jednu korunu investovanou vlastníkem, přičemž by hodnoty ukazatele měly být vyšší 






Tabulka 19. Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
ROE [%] 4,30 3,38 3,13 -13,81 -0,20 
ROE oborový průměr [%] 13,98 17,23 14,91 7,76 8,32 
Výnosnost státních CP [%] 3,78 4,28 4,55 4,67 3,71 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40) a (39)) 
Opět můžeme sledovat negativní vývoj ukazatele, který dosahuje velmi nízkých a 
postupně klesajících hodnot. I ve srovnání s odvětvovým průměrem je na tom 
společnost velmi nepříznivě. Jak již bylo řečeno, ukazatel se dále porovnává s úrokovou 
sazbou státních cenných papírů. Porovnala jsem tedy každý rok ROE společnosti 
s úrokovou sazbou desetiletých státních dluhopisů zjištěnou ze statistiky ČNB a 
výsledkem je, že rentabilita VK společnosti byla vyšší jen v roce 2006 a to o pouhých 
0,5%, v ostatních letech je výnosnost státních dluhopisů vždy vyšší. Společnost Rostex 
tedy svým vlastníkům přinášela v letech 2006 – 2008 pouze minimální výnos za 
podstoupené investiční riziko, v letech 2009 a 2010 byl již výnos nulový. 
 
Rentabilita tržeb ROS 
Rentabilita tržeb nám říká, kolik haléřů čistého zisku připadne společnosti z 1 Kč tržeb, 
vyjadřuje tedy ziskovou marži. Pro výpočet ukazatele ROS budu do tržeb zahrnovat 
tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  
 
Tabulka 20. Rentabilita tržeb ROS 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
ROS [%] 3,04 2,44 2,30 -13,69 -0,17 
ROS oborový průměr [%] 5,11 6,25 5,49 3,75 3,43 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
 
Na základě výpočtu předchozích ukazatelů rentability není překvapením, že vývoj 
ukazatele ROS není taktéž příznivý, postupně se snižuje až do záporných hodnot díky 




Graf 10. Vývoj jednotlivých ukazatelů rentability v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Z výše uvedeného grafu obsahujícího vývoj jednotlivých ukazatelů rentability je patrné, 
že všechny mají stejný vývojový trend, a to bohužel negativní. Do roku 2008 byla 
společnost rentabilní, i když minimálně, ale od roku 2009 byla rentabilita všech 
ukazatelů nulová díky vykázané ztrátě, která byla mnohonásobně vyšší v roce 2009. 
V rámci rentability je tedy společnost hodnocena dosti nepříznivě. 
 
3.4.2 UKAZATELE LIKVIDITY 
Ukazatele likvidity obecně udávají poměr mezi tím, čím je možné platit a tím, co je 
nutné platit. V následující části práce budu u společnosti Rostex zjišťovat, zda je 
schopna dostát svým závazkům, což zjistím pomocí ukazatelů likvidity, konkrétně budu 
počítat běžnou likviditu, pohotovou likviditu a okamžitou likviditu. 
 
Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 
Ukazatel běžné likvidity nám říká, kolikrát by byla společnost schopna uspokojit své 
věřitele, pokud by v daném okamžiku proměnila veškerá svá oběžná aktiva na hotovost. 
 
Tabulka 21. Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Běžná likvidita 3,66 3,64 4,73 6,58 4,87 
Běžná likvidita - oborový průměr 1,93 1,98 1,78 2,37 2,16 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
Společnost Rostex dosahuje v případě běžné likvidity velmi vysokých hodnot, které 
















zejména v roce 2009, ve kterém by společnost byla schopna své krátkodobé závazky ze 
svých oběžných aktiv uspokojit 6,5 krát.  
Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 
Ukazatel pohotové likvidity se od ukazatele běžné likvidity liší v tom, že od oběžných 
aktiv odečítá zásoby jako nejméně likvidní část oběžného majetku. 
 
Tabulka 22. Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Pohotová likvidita 2,47 2,31 2,81 3,74 2,84 
Pohotová likvidita - oborový průměr 1,14 1,15 1,02 1,49 1,37 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
 
Stejně jako v případě běžné likvidity, tak i v případě pohotové likvidity dosahuje 
společnost poměrně vysokých hodnot, jak ve srovnání s oborovým průměrem, tak 
s doporučovanou hodnotou, jejíž rozmezí činí dle konzervativní strategie 1,1 – 1,5. Tyto 
výsledky jsou sice z pohledu věřitelů kladně přijímány, ale z hlediska společnosti to 
znamená, že je přílišná část oběžných aktiv vázána zejména v krátkodobých 
pohledávkách, jejichž podíl na oběžných aktivech (bez zásob) činil 70 – 80 % do roku 
2009 a v roce 2010 byl jejich podíl dokonce 95 %. Společnost tak dosahuje nižší 
výnosnosti, jelikož tedy především v pohledávkách váže zbytečně mnoho finančních 
prostředků. 
 
Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně)  
Okamžitá likvidita je nejpřísnější z uvedených ukazatelů, jelikož v čitateli počítá pouze 
s krátkodobým finančním majetkem, tedy v případě společnosti Rostex s penězi a s účty 
v bankách. 
 
Tabulka 23. Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Okamžitá likvidita 0,34 0,38 0,52 0,62 0,08 
Okamžitá likvidita - oborový průměr 0,26 0,26 0,27 0,44 0,38 




I v případě okamžité likvidity dosahovala společnost dobrých výsledků (doporučené 
hodnoty 0,2 – 0,5) s výjimkou roku 2010, kdy došlo ke zhoršení díky rapidnímu poklesu 
peněz na bankovních účtech z 9 823 tis. Kč v roce 2009 na 1 566 tis. Kč v roce 2010 a 
kdy většinu oběžných aktiv v tomto roce představovaly krátkodobé pohledávky (55 %) 
a zásoby (42 %). 
 
Graf 11. Vývoj jednotlivých stupňů likvidity v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Z výše uvedeného grafu můžeme vidět vzrůstající vývojový trend všech tří stupňů 
likvidity s výjimkou roku 2010, kdy došlo ke snížení jejich hodnot. Přesto i díky tomuto 
poklesu byly běžná i pohotová likvidita nad doporučenými hodnotami, jen okamžitá 
likvidita značně klesla z hodnoty 0,62 v roce 2009 na 0,08 v roce 2010. Je tedy zřejmé, 
že společnost Rostex byla schopna dostát svým závazkům po celé sledované období, jen 
v roce 2010 byla její okamžitá likvidita v ohrožení díky velkému množství 
krátkodobých pohledávek a zásob a tudíž nedostatku krátkodobého finančního majetku. 
 
3.4.3 UKAZATELE AKTIVITY 
Pomocí ukazatelů aktivity budu u společnosti Rostex posuzovat, jak efektivně hospodaří 
se svým majetkem. Nejdříve budu zjišťovat, kolikrát se zvolená položka využije při 
podnikání (ukazatele obrat celkových aktiv, obrat DM a obrat zásob) a následně se 
zaměřím na posouzení doby obratu zásob, doby splatnosti krátkodobých pohledávek 
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Tabulka 24. Obrat celkových aktiv, dlouhodobého majetku a zásob 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Obrat celkových aktiv 1,07 1,09 1,06 0,79 0,89 
Obrat celkových aktiv - oborový průměr 1,31 1,31 1,25 1,01 1,12 
Obrat dlouhodobého majetku 2,26 2,45 2,32 1,62 1,98 
Obrat dlouhodobého majetku - oborový průměr 2,83 2,90 2,49 2,17 2,45 
Obrat zásob 6,32 5,45 4,86 3,56 3,87 
Obrat zásob - oborový průměr 6,12 5,72 6,00 5,27 5,76 
 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
 
Hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv by se měly pohybovat v intervalu 1,6 – 3. Jak 
tedy můžeme vyčíst z výše uvedené tabulky, společnost Rostex těchto hodnot v žádném 
ze sledovaných let nedosahovala, naopak ukazatel má v čase klesající tendenci. 
Negativní je také skutečnost, že obrat celkových aktiv společnosti je každoročně pod 
oborovým průměrem. Tento vývoj značí, že společnost má více majetku, než je účelné. 
Růstu ukazatele je možné docílit buď zvýšením tržeb, což je poměrně obtížné, nebo 
snížením aktiv. Vzhledem k tomu, že u dlouhodobého majetku došlo za sledované 
období k poklesu o 12 %, u dlouhodobých pohledávek o 81 % a u krátkodobého 
finančního majetku o 84 %, naopak vzrostly zásoby o 26 % a krátkodobé pohledávky o 
7 %, doporučovala bych spíše snížit množství zásob a také snížit objem krátkodobých 
pohledávek například pomocí faktoringu. 
 
Obrat DM se porovnává s oborovým průměrem. V případě společnosti Rostex je obrat 
DM každoročně pod oborovým průměrem, což značí, že by společnost měla zvýšit 
využití svých stávajících výrobních kapacit a naopak snížit další investice. 
 
Obrat zásob se stejně jako obrat DM srovnává s oborovým průměrem a za pozitivní 
vývoj je považováno, pokud jsou hodnoty vyšší než oborový průměr. Toho bylo 
dosaženo pouze v roce 2006, v ostatních letech je obrat zásob společnosti vždy nižší, 
navíc každoročně dochází k prohlubování tohoto rozdílu. Řízení zásob je jednou ze 
slabších stránek společnosti, což dokládá i skutečnost, že za sledované období tržby 




Tabulka 25. Doba obratu zásob, doba splatnosti krátkodobých pohledávek a závazků z 
obchodních vztahů 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Doba obratu zásob [dny] 57 66 74 101 93 
Doba obratu zásob - oborový průměr [dny] 59 63 60 68 63 
Doba splatnosti pohledávek [dny] 84 79 71 88 100 
Doba splatnosti závazků [dny] 25 27 17 19 32 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
Jak již bylo řečeno, jednou ze slabých stránek společnosti je řízení zásob, což dokazuje i 
skutečnost, že ideálně by měl obrat zásob růst a doba obratu zásob klesat, ale u 
společnosti Rostex je tomu přesně naopak. Doba obratu zásob byla v roce 2006 
optimální, jelikož činila o dva dny méně než doba obratu zásob dle oborového průměru. 
V následujících letech by bylo žádoucí, kdyby docházelo ke snižování doby obratu 
zásob nebo alespoň k udržení stejné úrovně. Ovšem k tomu nedošlo, doba obratu zásob 
naopak rapidně rostla a v roce 2009 dokonce činila 101 dnů. Vzhledem k těmto 
skutečnostem by se společnost měla zaměřit na zlepšení řízení svých zásob. 
V případě doby splatnosti krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů docházelo do 
roku 2008 k pozitivnímu vývoji, jelikož se snižoval počet dnů, kdy společnost čekala na 
zaplacení ze strany zákazníka. Ovšem v roce 2009 se tato doba prodloužila o 17 dnů a 
v roce 2010 o dalších 12 dnů až na 100 dnů, na které společnost Rostex poskytuje svým 
odběratelům obchodní úvěr. Tyto výsledky signalizují zhoršení platební morálky 
odběratelů stejně jako růst krátkodobých pohledávek po lhůtě splatnosti, které postupně 
vzrostly z 24 199 tis. Kč v roce 2006 až na 32 372 tis. Kč v roce 2010, tedy o 34 % za 
sledované období. Naopak doba splatnosti krátkodobých závazků z obchodních vztahů 
měla do roku 2009 spíše klesající tendenci z 25 dnů v roce 2006 na 19 dnů v roce 2009, 
v roce 2010 vzrostla na 32 dnů. Pro společnost by bylo výhodné, pokud by doba 
splatnosti závazků byla delší než doba splatnosti pohledávek, jelikož by tím získala 
bezúročný dodavatelský úvěr, ze kterého by byly pohledávky financovány. Ovšem 
bohužel tomu tak není, naopak doba splatnosti pohledávek se prodlužuje a doba 
splatnosti závazků klesá (až na rok 2010), roste tedy počet dnů, kdy společnost musí 
řešit problém týkající se profinancování tohoto vzájemného rozporu. Společnost by se 
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tedy měla snažit zejména snížit dobu splatnosti pohledávek, ale také by měla usilovat o 
pokles pohledávek po lhůtě splatnosti. 
 
3.4.4 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 
Prostřednictvím ukazatelů zadluženosti budu u společnosti Rostex zkoumat zejména 
vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování. V následující části se tedy budu 
zabývat ukazateli celková zadluženost, koeficient samofinancování, dále finanční páka, 
úrokové krytí a doba splácení dluhu. 
 
Celková zadluženost a koeficient samofinancování 
Ukazatel celkové zadluženosti udává, jaký je podíl všech dluhů na aktivech společnosti, 
naopak koeficient samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na aktivech 
společnosti. Součet hodnot obou ukazatelů by tedy měl být roven jedné. 
 
Tabulka 26. Celková zadluženost a koeficient samofinancování 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Celková zadluženost 0,24 0,21 0,21 0,22 0,27 
Celková zadluženost - oborový průměr 0,55 0,51 0,53 0,49 0,51 
Koeficient samofinancování 0,75 0,78 0,78 0,78 0,73 
Koeficient samofinancování - oborový průměr 0,48 0,47 0,46 0,49 0,46 
 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
 
Celková zadluženost společnosti se po celé sledované období pohybovala v rozmezí 
0,21 – 0,27, cizí kapitál tedy představuje přibližně 1/4 celkových aktiv. Jeho hodnota je 
tudíž pod obecně doporučovanou hranicí 0,3 – 0,6 a také pod oborovým průměrem, 
který v průměru za dané období činil 0,52 celkové zadluženosti. Naopak koeficient 
samofinancování dosahoval hodnot 0,73 – 0,78, což jsou na rozdíl od celkové 
zadluženosti hodnoty značně přesahující oborové průměry, které se pohybovaly pod 




Graf 12. Vývoj celkové zadluženosti a koef. samofinancování v letech 2006 - 2010 
 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Na základě těchto výsledků můžeme říci, že se jedná o velmi stabilní společnost, která 
podniká s nižším rizikem, jelikož vlastní kapitál značně převažuje nad cizím kapitálem, 
který je sice levnější, ale také s sebou přináší vyšší rizika. Díky nízké zadluženosti je 
společnost Rostex důvěryhodnější pro své věřitele, například v případě žádosti o úvěr, 
ale také to negativně ovlivňuje rentabilitu společnosti, která rovněž díky tomuto poměru 




Pro zjištění účinku finanční páky použiji tzv. multiplikátor vlastního kapitálu, který 
vyjadřuje, zda růst podílu cizího kapitálu kladně působí na rentabilitu vlastního kapitálu.  
 
Tabulka 27. Multiplikátor vlastního kapitálu - účinek finanční páky 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Multiplikátor vlastního kapitálu 1,27 1,14 1,11 1,33 -0,21 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
V případě multiplikátoru VK platí, že pokud je jeho hodnota větší než 1, tak růst podílu 
cizího kapitálu zvyšuje rentabilitu VK. Jestliže by tedy společnost Rostex v letech 2006 
– 2009 zvyšovala podíl cizích zdrojů, na rentabilitu VK by to mělo pozitivní vliv. 
V roce 2010 je již ovšem situace opačná, jelikož zvýšení cizích zdrojů by mělo za 






2006 2007 2008 2009 2010 
0,24 0,21 0,21 0,22 0,27 
0,75 0,78 0,78 0,78 0,73 
Celková zadluženost Koeficient samofinancování 
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Úrokové krytí a doba splácení dluhů 
Na základě ukazatele úrokového krytí zjistím, kolikrát dosažený zisk (EBIT) 
společnosti pokryje placené úroky. Ukazatel doba splácení dluhů zase vypovídá o tom, 
za jak dlouho by byla společnost schopna z provozního peněžního toku uhradit veškeré 
dluhy. 
 
Tabulka 28. Úrokové krytí a doba splácení dluhů 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Úrokové krytí 8,19 9,25 7,65 - - 
Doba splácení dluhů [roky] 2,90 3,97 5,38 - - 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Schopnost společnosti splácet úroky byla v letech 2006 – 2008 velmi dobrá, jelikož 
EBIT v těchto letech pokryl nákladové úroky 7 – 9 krát. Ovšem v dalších letech 2009 a 
2010 se situace změnila díky vykázaným ztrátám v obou letech, tudíž byla schopnost 
společnosti splácet úroky nulová díky nulovému zisku. Jak již bylo několikrát zmíněno, 
za ztrátu, která je značná především v roce 2009, mohl rapidní pokles tržeb za vlastní 
výrobky, zejména kování. 
 
V případě ukazatele doby splácení dluhů by bylo žádoucí, aby během sledovaných let 
docházelo k jeho poklesu, což se ovšem neděje. Ze schopnosti splatit dluhy za 3 roky 
v roce 2006 vzrostla doba splácení na více než 5 let v roce 2008 a v dalších letech 2009 
a 2010 není třeba ukazatel ani počítat, jelikož společnost dosáhla záporného provozního 
peněžního toku, tudíž by dluhy nebyla schopna z provozního CF splatit. 
 
3.4.5 PROVOZNÍ (VÝROBNÍ) UKAZATELE 
Pomocí vybraných provozních ukazatelů se zaměřím zejména na posouzení nákladů 
společnosti z pohledu jejich hospodárnosti. Nejdříve se budu zabývat skupinou 
ukazatelů zaměřených na zaměstnance (PP z přidané hodnoty, průměrná mzda na 
zaměstnance a mzdová produktivita) a následně budu zkoumat zatíženost výnosů 




Tabulka 29. PP z PH, průměrná mzda na zaměstnance a mzdová produktivita 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
PP z přidané hodnoty [tis. Kč] 327,53 356,37 356,87 255,61 345,67 
PP z přidané hodnoty - oborový průměr [tis. Kč] 569,68 654,08 804,95 678,68 778,31 
Průměrná mzda na zaměstnance [tis. Kč] 265,69 291,79 295,22 280,81 325,50 
Průměrná mzda na zaměstnance - oborový průměr [tis. Kč] 348,69 355,72 400,75 417,16 447,20 
Mzdová produktivita 1,67 1,67 1,65 1,20 1,43 
Mzdová produktivita - oborový průměr 2,33 2,50 2,74 2,23 2,41 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010 a zdroj (40)) 
 
Jak můžeme vidět, PP z přidané hodnoty ve sledovaném období zůstávala značně pod 
oborovým průměrem, což je negativní vývoj. Žádoucí by navíc byl i její nárůst v čase. 
To se do roku 2008 dařilo, ale v roce 2009 nastal propad díky již zmiňované krizi, kdy 
přidaná hodnota klesla oproti roku 2008 o 41 %, přičemž počet zaměstnanců se snížil 
pouze o 17 %. V dalším roce ovšem můžeme sledovat opětovný nárůst PP z přidané 
hodnoty téměř na hodnotu, jaké bylo dosaženo před krizí, tedy v roce 2008. 
 
V případě průměrné mzdy na zaměstnance můžeme sledovat, že se pohybuje taktéž pod 
oborovým průměrem. Ovšem pozitivní je skutečnost, že i přes každoroční klesající 
počet zaměstnanců průměrná mzda na pracovníka roste. Je také žádoucí, aby byla PP 
z přidané hodnoty vyšší než průměrná mzda na zaměstnance, jelikož čím větší je mezi 
nimi rozdíl, tím více jsou zaměstnanci pro společnost efektivní. S výjimkou roku 2009 
je tato skutečnost splněna. 
 
Mzdová produktivita by měla v čase růst, což se v případě společnosti Rostex neděje. 
V letech 2006 – 2008 setrvávala hodnota ukazatele přibližně na stejné úrovni, tedy na 
jednu Kč vyplacených mezd připadl 1,6 násobek výnosů. V dalším roce 2009 došlo 
k poklesu mzdové produktivity o 27 % zejména díky tomu, že přidaná hodnota klesla o 
41% (především díky rapidnímu snížení tržeb z prodeje vlastních výrobků) zatímco 
mzdové náklady klesly pouze o 19%, tedy ani ne o polovinu přidané hodnoty. V roce 
2010 byl zaznamenán nárůst mzdové produktivity oproti roku 2009 z 1,2 násobku na 




Tabulka 30. Nákladovost výnosů a materiálová náročnost výnosů 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Nákladovost výnosů 0,96 0,97 0,97 1,14 1,00 
Materiálová náročnost výnosů 0,41 0,42 0,40 0,40 0,38 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
V případě zatížení výnosů celkovými náklady (nákladovost výnosů) by byl žádoucí 
klesající vývojový trend, což u společnosti Rostex nenastalo, naopak do roku 2008 
můžeme sledovat stagnaci a následně nárůst tohoto ukazatele. Do roku 2008 připadl na 
jednu Kč výnosů 0,97 násobek nákladů, ale na rozdíl od následujících let společnost 
vytvářela alespoň zisk, i když nepříliš velký. V roce 2009 byla situace z hlediska 
nákladovosti výnosů nejhorší, jelikož náklady tvořily 1,14 násobek výnosů, společnost 
tedy generovala ztrátu. V posledním ze sledovaných let je ukazatel roven jedné, tedy 
výnosy byly rovny nákladům. 
 
Díky ukazateli materiálová náročnost výnosů můžeme vidět, že výnosy společnosti jsou 
poměrně značně zatíženy spotřebovaným materiálem a energiemi, jelikož v průměru za 
sledované období připadl na jednu Kč výnosů 0,4 násobek nákladů na spotřebovaný 
materiál a energie, což u výrobní společnosti není nic neobvyklého. Pozitivní je ovšem 
skutečnost, že ukazatel v čase klesá, i když pouze nepatrně. 
 
3.5 Analýza soustav ukazatelů 
Pomocí analýzy soustav ukazatelů souhrnně zhodnotím finanční situaci společnosti, 
přičemž k tomuto účelu použiji rozklad ukazatele ROE (Du Pontův diagram), Kralickuv 
Quick-test, Altmanův model a Index IN05. 
 
3.5.1 ROZKLAD UKAZATELE ROE (DU PONTŮV DIAGRAM) 
Vrcholovým ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu ROE, jehož rozklad je 




Obrázek 5. Rozklad ukazatele ROE (Du Pontův diagram) v letech 2008 a 2009 
 
(Zdroj: (KISLINGEROVÁ, 2004, s.76) a výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Rozklad ukazatele ROE jsem uskutečnila za roky 2008 a 2009, jelikož v roce 2009 byla 
společnost Rostex zasažena celosvětovou finanční a ekonomickou krizí, což se ve 
srovnání s rokem 2008 projevilo také v jejím hospodaření. Byl zaznamenán pokles 
rentability vlastního kapitálu z 3% na nulu, což bylo zapříčiněno snížením rentability 
aktiv taktéž na nulu, přičemž se podíl aktiv a vlastního kapitálu společnosti nezměnil. 
Pokles rentability byl dán především tím, že ještě v roce 2008 společnost vykazovala 
zisk, ovšem v následujícím roce 2009 již generovala ztrátu ve výši 22,5 milionu Kč, 
tedy nulovou rentabilitu. Ztráta společnosti byla způsobena zejména poklesem tržeb, 
které se celkově snížily téměř o 35%, přičemž se jednalo převážně o úbytek tržeb 
z prodeje vlastních výrobků, konkrétně kování. Pokles ROA a tedy i ROE byl 
zapříčiněn také snížením obratu aktiv v roce 2009 oproti roku 2008 přibližně o 25%, 
kdy tržby klesly téměř třikrát více, než klesla aktiva. Můžeme tedy říci, že na poklesu 
ROE se nejvíce podepsal značný úbytek tržeb a vykázaná ztráta, která je následkem 
tohoto snížení tržeb. 
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3.5.2 KRALICKUV QUICK-TEST 
Kralickuv Quick-test je jedním z možných způsobů, jak zhodnotit celkovou finanční 
situaci společnosti. 
 
Tabulka 31. Kralickuv Quick-test 
 
















R1 - Koeficient 
samofinancování 
0,75 4 0,78 4 0,78 4 0,78 4 0,73 4 
R2 - Doba splácení 
dluhu z CF 
2,32 4 2,91 4 3,89 3 -8,06 4 -12,80 4 
R3 - Rentabilita 
celkového kapitálu 
0,04 1 0,04 1 0,03 1 -0,10 0 0,00 0 
R4 - CF v % z 
výnosů 
0,07 2 0,05 2 0,04 1 -0,03 0 -0,02 0 
Finanční stabilita 4 4 3,5 4 4 
Výnosová situace 1,5 1,5 1 0 0 
Souhrnné hodnocení 2,75 2,75 2,25 2 2 
(Zdroj: (DLUHOŠOVÁ, 2010, s.100) a výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Pokud výsledné souhrnné hodnocení dosahuje více než tří bodů, je společnost 
považována z hlediska celkové finanční situace za velmi dobrou. Jak můžeme z výše 
uvedené tabulky vidět, společnost Rostex v žádném ze sledovaných let tohoto 
hodnocení nedosáhla, naopak se její situace zhoršovala. Z hlediska ukazatelů R1 a R2, 
tedy z hlediska finanční stability nemá společnost žádný problém, je ve většině případů 
hodnocena nejvyšším počtem bodů. Ovšem v případě výnosové situace je na tom 
společnost mnohem hůř. V letech 2006 – 2008 dosahovala alespoň minimální 
výnosnosti, ale v letech 2009 a 2010 se situace zhoršila díky vykázané ztrátě. Celkově 
lze říci, že na základě Kralickova Quick-testu je společnost považována spíše za 
průměrnou, přičemž hodnocení je negativně ovlivněno pouze výnosovou situací.  
 
3.5.3 ALTMANŮV MODEL 
Na základě Altmanova modelu můžeme taktéž vyhodnotit celkovou finanční situaci 





Tabulka 32. Altmanův model 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
X1 0,32 0,36 0,37 0,37 0,36 
X2 0,14 0,16 0,17 0,22 0,10 
X3 0,04 0,04 0,03 -0,10 0,00 
X4 3,13 3,70 3,64 3,63 2,71 
X5 1,11 1,13 1,08 0,79 0,91 








Šedá zóna Šedá zóna 
(Zdroj: (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.176) a výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Společnost Rostex byla dle Altmanova modelu v letech 2006 – 2008 finančně zdravá, 
nehrozil jí bankrot a také se nepotýkala se závažnějšími problémy. Od roku 2009 ovšem 
můžeme pozorovat pokles hodnoty indexu, čímž se společnost dostala do šedé zóny, ve 
které zůstala i v roce 2010. Hlavní příčinou poklesu se stal především provozní 
výsledek hospodaření, jelikož v roce 2008 činil 8 125 tis. Kč, ale v dalších letech se již 
dostal do záporných hodnot a byl roven částkám  - 21 860 tis. Kč v roce 2009 a - 709 
tis. Kč v roce 2010. Další skutečností, která způsobila zhoršení finanční situace 
společnosti, byl pokles tržeb, zejména tržeb z prodeje vlastních výrobků. Oblast šedé 
zóny tedy znamená, že finanční situace společnosti není zcela jasná, společnost sice 
není přímo ohrožena bankrotem, ale musí čelit určitým závažnějším problémům. 
 
3.5.4 INDEX IN05 
Poslední soustavou ukazatelů, kterou použiji pro hodnocení finanční situace společnosti 
Rostex, bude index IN05, který byl vytvořen přímo pro společnosti pohybující se 










Tabulka 33. Index IN05 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
X1 4,15 4,72 4,66 4,65 3,73 
X2 8,19 9,00 7,65 -24,02 -1,14 
X3 0,04 0,04 0,03 -0,10 0,00 
X4 1,13 1,18 1,12 0,79 0,94 
X5 2,57 2,92 3,12 3,65 2,85 
Hodnota indexu 1,51 1,63 1,56 -0,28 0,88 








(Zdroj: (SCHOLLEOVÁ, 2008, s.176) a výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Stejně jako u předchozích soustav ukazatelů, tak i u indexu IN05 můžeme vidět, že 
nehorší situace pro společnost byla v letech 2009 a 2010, kdy se společnost dle tohoto 
indexu dostala do vážných problémů, kdy s 97% pravděpodobností spěje k bankrotu. 
Důvodem je opět vykázaná ztráta v letech 2009 a 2010, tedy záporný EBIT a také 
značný pokles tržeb, jak již bylo dříve zmiňováno. Hlavní příčinou vážných finančních 
problémů společnosti byla finanční a ekonomická krize, které musela společnost čelit 
zejména v roce 2009. V roce 2010 můžeme vidět, že se společnost nachází již těsně pod 












3.6 Souhrnné hodnocení finanční analýzy společnosti 
Na základě provedené finanční analýzy společnosti Rostex lze říci, že do roku 2008 
společnost dosahovala téměř ve všech zkoumaných oblastech uspokojivých výsledků. 
Obrat nastal od roku 2009, kdy se na hospodaření společnosti negativně podepsala 
celosvětová finanční a ekonomická krize a finanční situace společnosti se začala 
zhoršovat. Dle indexu IN05, který je využíván pro hodnocení podniků v českých 
podmínkách, spěla společnost Rostex v letech 2009 a 2010 dokonce k bankrotu.  
 
U společnosti Rostex převládá podíl oběžných aktiv nad dlouhodobým majetkem, což 
není pro společnosti výrobního typu obvyklé. Menší podíl dlouhodobého majetku, 
zejména tedy dlouhodobého hmotného majetku je dán tím, že společnost zadává 
realizaci některých zakázek spolupracujícím firmám, tudíž pro výrobu daných dílů, částí 
a komponent nedisponuje výrobním zařízením, hodnota dlouhodobého majetku je tedy 
nižší. Druhou největší položku dlouhodobého majetku představuje také dlouhodobý 
finanční majetek, jelikož společnost Rostex disponuje podílem 87,6% na základním 
kapitálu společnosti Ekotermex a.s. V případě oběžného majetku tvoří jeho největší část 
zásoby a krátkodobé pohledávky. Dlouhodobé pohledávky, stejně jako krátkodobý 
finanční majetek na konci sledovaného období rapidně klesly, ovšem zásoby a 
krátkodobé pohledávky zaznamenaly nárůst, což má negativní vliv na okamžitou 
likviditu společnosti. 
 
Společnost Rostex upřednostňuje spíše konzervativní strategii, jelikož vlastní kapitál 
tvoří ve většině sledovaných let více než 3/4 celkových pasiv, zadlužení společnosti je 
tudíž minimální. Tato strategie s sebou samozřejmě přináší výhody i nevýhody. 
Výhodou nízké zadluženosti je skutečnost, že pro své věřitele nebo investory je 
společnost Rostex velmi důvěryhodná, ovšem na druhé straně se konzervativní strategie 
negativně promítá i do nízké rentability. 
 
Finanční a ekonomická krize taktéž značně postihla největší odběratele společnosti, 
tudíž se snížil objem zakázek a došlo k rapidnímu poklesu tržeb. Celkově tržby za 
zboží, výrobky a služby klesly v roce 2009 oproti roku 2008 o 88 548 tis. Kč, 
v relativním vyjádření o 35%, přičemž se jednalo zejména o tržby za kování. Tato 
skutečnost se negativně projevila taktéž ve výsledku hospodaření. Společnost 
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v posledních dvou analyzovaných letech vykázala ztrátu, která v roce 2009 činila 22 
milionu Kč, v roce 2010 již podstatně méně 322 tis. Kč. Jak již bylo řečeno, dle indexu 
IN05 byla společnost v roce 2009 přímo ohrožena bankrotem, ovšem problémy se jí 
dařilo řešit, což dokazuje i skutečnost, že se v roce 2010 nacházela již těsně pod hranicí 
šedé zóny. Pro zlepšení hospodaření společnost Rostex začala realizovat úsporná 
opatření v nákladové oblasti, zejména snížila počet zaměstnanců v roce 2009 o 57 osob, 
v dalším roce o dalších 32 osob, zajistila nové zakázky a také nová odbytiště kování 
v Německu, Francii a Nigérii. 
 
V případě likvidity vykazuje společnost nadprůměrných výsledků, což má ovšem 
negativní vliv na její rentabilitu. Do roku 2008 nabývaly všechny zjišťované ukazatele 
rentability velmi nízkých hodnot, v dalších dvou letech již byly nulové díky vykázané 
ztrátě. Nadměrná likvidita tedy snižuje rentabilitu, jelikož jsou finanční prostředky 
společnosti vázány v méně rizikových formách aktiv. 
 
Na základě výpočtu ukazatelů aktivity lze říci, že má společnost problém s řízením 
zásob, ale zejména potom s řízením krátkodobých pohledávek. Doba splatnosti 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů je poměrně alarmující, jelikož v roce 
2010 činila 100 dnů, což je třikrát delší doba splatnosti než u krátkodobých závazků 
z obchodních vztahů. Zhoršení platební morálky odběratelů dokládá také skutečnost, že 
se každoročně zvyšovala hodnota krátkodobých pohledávek po lhůtě splatnosti, 
z 24 199 tis. Kč v roce 2006 až na 32 372 tis. Kč v roce 2010, jedná se tedy o nárůst o 
34%. 
 
Negativní je také skutečnost, že se zvyšuje podíl nákladů na výnosech, tedy nákladovost 
výnosů. 
 
Obecně tedy můžeme říci, že s nejhorší finanční situací se společnost potýkala v roce 
2009. V následujícím roce 2010 nastal obrat k lepšímu, ovšem společnost Rostex musí 





4 NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE 
SPOLEČNOSTI 
Jak již bylo řečeno, hospodaření společnosti Rostex se zejména v roce 2009 značně 
zhoršilo, přičemž hlavním důvodem byla celosvětová finanční a ekonomická krize a tím 
i pokles poptávky po výrobcích společnosti Rostex. V dalším roce 2010 je z provedené 
finanční analýzy zřejmé, že se společnost pomalu začala z prodělané krize 
vzpamatovávat, přesto je situace ve společnosti i nadále neuspokojivá a společnost se 
musí potýkat s řadou problémů. Následující část práce je zaměřena na vlastní návrhy, 
jak zlepšit hospodářskou situaci společnosti. 
 
4.1 Řízení pohledávek 
Řízení pohledávek dle mého názoru patří k největším slabinám společnosti Rostex, což 
dokládají i níže uvedené skutečnosti. 
 
Tabulka 34. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů společnosti Rostex 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Pohledávky po lhůtě splatnosti [tis. Kč] 24 199 26 513 29 757 29 757 32 372 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů [tis. Kč] 58 984 55 632 49 758 40 091 53 857 
Doba splatnosti krátkodobých pohledávek [dny] 84 79 71 88 100 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Jak můžeme vidět, negativní vývoj byl zaznamenán u pohledávek po lhůtě splatnosti, 
které za sledované období vzrostly o 34%. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 
vykazovaly sice klesající vývojový trend, s výjimkou roku 2010, kdy oproti roku 2009 
vzrostly o 34%, ale jejich podíl na oběžném majetku představoval průměrně 43%, což je 
téměř polovina oběžného majetku, v krátkodobých pohledávkách z obchodního styku je 
tedy vázána značná část finančních prostředků společnosti. Za negativní považuji taktéž 
dobu splatnosti pohledávek, která v roce 2010 dosáhla 100 dnů, což znamená, že 
uběhnou více než tři měsíce, než odběratelé uhradí své závazky. Z těchto údajů usuzuji, 





Nelze zpochybnit, že pohledávky k podnikání neodmyslitelně patří. Ovšem výskyt a 
v případě společnosti Rostex navíc každoroční nárůst pohledávek po lhůtě splatnosti 
stejně tak jako prodlužující se doba splatnosti pohledávek signalizuje, že dochází ke 
zhoršení platební morálky odběratelů. Prvním krokem, který by se společnost Rostex 
měla snažit realizovat, je jakási prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti, jelikož 
prevence je samozřejmě spojena s mnohem menšími náklady než následné vymáhání 
pohledávek. 
 
Prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti – dobře připravená smlouva 
Na začátku je nesmírně důležitá smlouva mezi odběratelem a dodavatelem, jelikož 
dobře připravená smlouva je nejlepší zárukou splnění závazků, které z ní vyplývají. 
(PILÁTOVÁ, RICHTER, 2011, s.8) Společnost Rostex uzavírá obchodní smlouvy se 
svými odběrateli vždy na začátku roku a jsou v nich mimo jiné upraveny dodací a 
cenové podmínky, data splatnosti nebo úroky z prodlení, které činí 0,05% z fakturované 
částky za každý den prodlení. Ovšem dle interních informací přibližně u 90% 
odběratelů společnost Rostex eviduje určité pohledávky po lhůtě splatnosti, což je 
alarmující zjištění. V případě významných odběratelů (velkoobchody, například 
Bauhaus, Baumax, Hornbach a další) je tato situace s opožděnými platbami řešena 
dohodou pomocí splátkových kalendářů, v případě menších odběratelů (výrobci dveří 
nebo větší železářství) je uplatněn tzv. stop-stav, což znamená, že těmto odběratelům 
není vydáno další zboží, dokud nezaplatí dlužnou částku. Ze zvyšujícího se objemu 
pohledávek po lhůtě splatnosti je ale zřejmé, že tento systém není příliš efektivní. 
Společnost Rostex by dle mého názoru měla upravit smluvní podmínky tak, aby 
odběratelé měli snahu platit faktury včas. Například nabídnout odběratelům slevu, 
pokud zaplatí hotově nebo před datem splatnosti (tzv. skonto) a zároveň zvýšit úrok 
z prodlení, aby se snížila tendence odběratelů platit opožděně. 
 
Prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti – monitorování pohledávek  
Pro zamezení vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti případně nedobytných pohledávek 
je důležité mít k dispozici dostatek informací nejen o budoucích obchodních partnerech, 
ale taktéž je žádoucí, aby společnost průběžně sledovala a prověřovala i stávající 
odběratele v oblastech jako jsou solventnost, bonita firmy, spolehlivost při splácení 
úvěrů a dalších závazků, vlastnické pozadí firmy, změny majitele, případně další 
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informace. K tomuto účelu lze využít poměrně široké spektrum databází, které jsou 
volně k dispozici na internetu. Jedná se zejména o následující: 
 http://www.justice.cz – obchodní rejstřík 
 http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html - administrativní registr ekonomických 
subjektů 
 http://www.rzp.cz – živnostenský rejstřík, informace o provozovnách 
 http://adisreg.mfcr.cz – Ministerstvo financí – ověření, zda je odběratel plátce 
DPH 
 http://www.dluznik.cz – registr dlužníků 
 http://www.registr-pohledavek.cz – databáze pohledávek za dlužníky z ČR i SR 
(PILÁTOVÁ, RICHTER, 2011, s.9) 
 
Společnost Rostex ověřuje zejména solventnost a bonitu odběratelů před uzavřením 
smlouvy, ale v průběhu trvání obchodního vztahu se již průběžným monitoringem příliš 
nezabývá, což je taktéž příčinou růstu pohledávek po lhůtě splatnosti. Na trhu od roku 
2008 působí společnost BPX office s.r.o. (její počátky jsou ovšem datovány již od roku 
2000), která se zabývá řízením pohledávek a mimo jiné nabízí i službu 
automatizovaného monitorování platební morálky. Služeb této společnosti by dle mého 
názoru mohla společnost Rostex využít hned z několika důvodů. Systém BPX dohlíží na 
solventnost více než 77 600 firem, přičemž platební morálka je ověřována v devíti 
informačních zdrojích najednou. Z 97% se navíc jedná o neziskový projekt, společnost 
Rostex by tedy byla zatížena minimálními náklady. Tento projekt je také spojen 
s kladnými referencemi ze strany společností, které využily nabízených služeb (např. 
stavební společnost STRABAG a.s., chemická a petrochemická společnost OMV Česká 
republika, s.r.o., personální Agentura STUDENT s.r.o., společnost ETA a.s. a řada 
dalších subjektů). (26) 
 
Pokud by společnost Rostex chtěla využít služeb automatizovaného monitoringu, je 
nutné se zaregistrovat, výhodou ovšem je bezplatná registrace. Následoval by podpis 
smlouvy (viz příloha 1) a úhrada ročního poplatku ve výši 3 000 Kč. Systém funguje 
tak, že by společnost Rostex importovala IČ firem, jejichž platební morálku by chtěla 
pravidelně ověřovat, do systému. Výsledky kontroly by obdržela každý měsíc. Navíc by 
společnost Rostex mohla kdykoliv sama vygenerovat seznam všech pohledávek 
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zveřejněných na www.bpx.cz, systém by hlídal výskyt pohledávek na samotnou 
společnost Rostex, bylo by možné zveřejnit dlužníka v seznamu dlužníků, což je často 
nejjednodušší a nejúčinnější způsob vymáhání pohledávek. Společnost by tedy měla 
během roku kdykoliv, bez zdlouhavého vyhledávání a s minimálními náklady 
k dispozici potřebné informace o platební morálce svých odběratelů. (26) 
 
Společnost Rostex má své odběratele rozděleny do čtyř základních skupin: 
1) Významní odběratelé tvořící vysoké obraty 
2) Významní odběratelé tvořící středně vysoké obraty 
3) Běžní odběratelé tvořící nízké obraty, ale pravidelně nakupující 
4) Běžní odběratelé tvořící nízké obraty, ale nepravidelně nakupující 
 
Každé skupině odběratelů společnost Rostex poskytuje více či méně rozdílné podmínky, 
zejména co se týká doby splatnosti faktur (významní odběratelé mají delší dobu 
splatnosti) nebo případných slev. Dle mého názoru by bylo účelné především první tři 
skupiny odběratelů dále rozdělit dle platební morálky na dobrou (platba včas), střední 
(platba nepravidelně, ve většině případů včas) a špatnou (platba ve většině případů 
opožděně). Zejména odběratele se střední a špatnou platební morálkou neustále 
monitorovat (viz systém BPX) a především v případě odběratelů se špatnou platební 
morálkou využít preventivních opatření jako je pojištění nebo zajištění pohledávek, 
částečná platba předem, požadování záloh apod. 
 
Prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti – zajišťovací instrumenty 
Zajišťovacích instrumentů, kterých by mohla společnost Rostex využít, existuje celá 
řada. Mezi nejpoužívanější patří zástavní právo (v případě nesplnění závazku 
odběratelem je společnost oprávněna domáhat se uspokojení z věci zastavené), záloha, 
ručení (ručitel je povinen uspokojit pohledávku věřitele v případě, že ji neuspokojí 
dlužník), bankovní záruka (ručitelem je banka), směnka, uznání dluhu (nepopíratelné 
uznání dluhu odběratelem ve formě notářského nebo exekučního zápisu, kdy je možno 
v případě nezaplacení odběratelem přistoupit k vedení exekuce bez nutnosti podávat 
žalobu k soudu (VOŽŇÁKOVÁ, 2004, s.70-74), smluvní pokuta (například v případě 
pozdní úhrady odběratelem), úvěrový limit (slouží spíše k tomu, aby pohledávky 
nenarostly do nepřiměřené výše). (26) 
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Společnost Rostex obchoduje také se zahraničím (přibližně 35% produkce), vhodnými 
zajišťovacími instrumenty pro pohledávky ze zahraničního obchodu jsou pojištění 
(nejznámější pojišťovny jsou EGAP, ČESCOB), bankovní záruka, případně 
dokumentární akreditiv. (VOŽŇÁKOVÁ, 2004, s.70-73) 
 
Společnost Rostex by taktéž mohla využít faktoringu, který se dá považovat za další typ 
zajišťovacího instrumentu. Spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek faktoringovou 
společností, jejichž splatnost činí maximálně 90 dnů. Většinou se jedná o odkup 
pohledávek před lhůtou jejich splatnosti, ale například ČSOB Factoring umožňuje 
klientům financování pohledávek až 90 dnů po jejich splatnosti, což například u 
bankovního financování není možné. (33) Faktoring může být regresní nebo 
bezregresní, záleží, zda lze nebo nelze uplatnit postih na původního věřitele v případě 
nezaplacení dlužníkem. V případě, že by společnost Rostex chtěla využít faktoring, je 
nutné porovnat náklady faktoringu se ziskovou marží, tedy posoudit, zda se faktoring 
vyplatí. Obecně faktoringová společnost vyplácí 70 – 90% hodnoty pohledávek, zisková 
marže společnosti Rostex činí 5 – 35%, záleží na druhu výrobku. Například 
nejprodávanější kování je kování typu R1, společnost u něj uplatňuje i největší marži 
(35%). Je tedy nutné zvážit možnost faktoringu v konkrétní situaci, přičemž by bylo 
účelné, aby zisková marže byla větší než náklady faktoringu. 
 
Vymáhání pohledávek 
Pokud preventivní opatření nejsou účinná a vzniknou pohledávky po lhůtě splatnosti, je 
třeba přikročit k určitým nápravným opatřením. Prvním krokem, který by společnost 
měla udělat, je telefonicky nebo písemně (nejlépe obojí) kontaktovat dlužníka, aby své 
závazky uhradil. Pokud by se společnost Rostex zaregistrovala v systému PBX (viz 
výše – monitorování pohledávek), mohla by také využít služby zveřejnění dlužníka. 
Jedná se o službu, kdy registrovaní uživatelé mohou zveřejnit své dlužníky v seznamu 
neplatičů a dlužníků na www.bpx.cz. Je velká pravděpodobnost, že zveřejnění donutí 
dlužníka k úhradě pohledávky, jelikož zveřejněním je zhoršena pozice dlužníka u 
dodavatelů i finančních institucí (nemožnost získat bankovní úvěr, leasing apod.). Je 
zde navíc i možnost, že zveřejněnou pohledávku může někdo přímo odkoupit. O 
úspěšnosti zveřejnění pohledávek po lhůtě splatnosti vypovídá mimo kladných ohlasů 
řady firem i následující graf znázorňující vývoj zveřejněných pohledávek a 
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odstraněných pohledávek (díky zveřejnění byly zaplaceny) za posledních                     
12 měsíců. (26) Jak můžeme vidět, s výjimkou dubna a srpna 2011 můžeme říci, že 
téměř všechny pohledávky, co byly zveřejněny, byly také následně ze strany dlužníků 
uhrazeny. 
 
Graf 13. Zveřejněné a odstraněné pohledávky dle systému BPX 
 
 
  zveřejněné pohledávky v mil. Kč 
  odstraněné pohledávky v mil. Kč 
(Zdroj: BPX. Historický vývoj zveřejněných pohledávek. [online]. Dostupné z: 
<http://www.bpx.cz/vyvoj/>. [2012-04-24].) 
 
Ovšem pokud by ani kontaktováním dlužníka a jeho zveřejněním v seznamu dlužníků 
nedošlo k úhradě závazku, obvykle následuje převzetí zastoupení věřitele advokátní 
kanceláří a zaslání předžalobní upomínky dlužníkovi. Dalším krokem je zajištění 
exekučního titulu na dlužníka, které je získáno na základě soudního řízení zahájeného 





4.2 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 
 V případě krátkodobých závazků z obchodních vztahů, konkrétně jejich výše a doby 
splatnosti, se může zdát, že společnost Rostex vykazuje příznivé výsledky. Pokud se 
ovšem zaměříme na krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti, 
zjistíme, že situace není až tak příznivá, což demonstruje i níže uvedená tabulka. 
 
Tabulka 35. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů společnosti Rostex 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů [tis. Kč] 17 120 19 200 11 695 8 567 17 117 
Doba splatnosti krátkodobých závazků [dny] 25 27 17 19 32 
Krátkodobé závazky z obch. vztahů po lhůtě splatnosti [tis. Kč] 9 994 8 015 5 773 4 162 6 001 
 po lhůtě splatnosti do 90 dnů [tis. Kč] 5 843 4 785 5 773 4 151 5 582 
 po lhůtě splatnosti 91 - 365 dnů [tis. Kč] 0 3 0 11 419 
 po lhůtě splatnosti nad 365 dnů [tis. Kč] 4 151 3 227 0 0 0 
Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti [% z krátkod. závazků] 58 42 49 49 35 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Dle ukazatele doba splatnosti krátkodobých závazků z obchodních vztahů společnost 
Rostex splácí své závazky v průměru za sledované období za 24 dnů. To by znamenalo, 
že společnost dokáže včas dostát svým závazkům, jelikož splatnost dodavatelských 
faktur je 20 – 60 dnů, záleží, o jakého dodavatele se konkrétně jedná. Situace je ovšem 
odlišná, jelikož krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti tvoří 
průměrně za sledované období 47% z celkových krátkodobých závazků z obchodních 
vztahů.  Více než polovinu a zejména potom v letech 2008 – 2010 již převážnou část 
závazků po lhůtě splatnosti tvoří závazky po lhůtě splatnosti do 90 dnů, přičemž 
společnost Rostex ve většině případů tyto závazky splácí 80 – 85 dnů po lhůtě 
splatnosti, je tedy v prodlení s platbami více než dva měsíce. Nejen že si tím společnost 
zhoršuje reputaci, ale taktéž jí rostou náklady, jelikož je povinna platit úroky z prodlení, 
které činí 0,03 – 0,06% z fakturované částky za každý den prodlení, výše úroků závisí 
na dohodě s konkrétním dodavatelem. 
 
Tato situace dle mého názoru úzce souvisí s vysokou dobou splatnosti krátkodobých 
pohledávek (v roce 2010 činila 100 dnů), společnost má tedy značné problémy 
s profinancováním tohoto časového rozporu, důsledkem je tudíž skutečnost, že přibližně 
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u poloviny (v roce 2010 u třetiny) krátkodobých závazků je společnost v prodlení 
s platbami.  
 
U společnosti Rostex se často mění dodavatelé materiálu. V případě nových dodavatelů 
mají výše uvedené informace negativní dopad na vzájemné sjednávání podmínek, 
jelikož dodavatelé vyžadují nějakou jistotu, například ve formě záloh nebo částečné 
platby předem. Spolu s opožděnými platbami dodavatelských faktur nepůsobí příliš 
důvěryhodně ani skutečnost, že jednatel společnosti Ing. Václav Hanák a společníci Ing. 
Ladislav Meisner a Ing. Jan Hanák (základní kapitál je tvořen výhradně vklady těchto 
tří společníků) jsou spojeni s následujícími společnostmi: 
 společnost Z-KOV, spol. s.r.o. (společníci Ing. Václav Hanák a Ing. Ladislav 
Meisner) – insolvenční řízení zahájeno 20.10.2010, v současnosti v likvidaci 
 společnost AMADEUS, spol. s.r.o. (jednatel Ing. Ladislav Meisner a společník 
Ing. Václav Hanák) – od 28.6.2006 v centrální evidenci úpadců, v současné 
době v likvidaci 
 společnost NOVA PHARM CS, s.r.o. (společník Ing. Václav Hanák) – společnost 
byla dne 7.3.2006 zrušena s likvidací 
 společnost Pojihlaví, a.s. (člen představenstva Ing. Jan Hanák) – od 2.2.2004 
v centrální evidenci úpadců, v současné době v konkurzu (24) 
 
Minulé výsledky nemůže společnost Rostex již nijak ovlivnit, ale ke zlepšení své 
reputace zejména u dodavatelů by mohla velkým dílem přispět včasná úhrada splatných 
závazků. Toho by společnost mohla dosáhnout, kdyby se jí podařilo zefektivnit řízení 
svých pohledávek, tzn. zmenšit časový rozdíl mezi dobou splatnosti krátkodobých 
pohledávek a závazků z obchodního styku (nejlépe aby doba splatnosti krátkodobých 
závazků byla delší nebo alespoň rovna době splatnosti krátkodobých pohledávek), 
zredukovat pohledávky po lhůtě splatnosti, tedy dosáhnout toho, aby odběratelé platili 
včas, apod. Samozřejmě toto řešení vyžaduje čas, do té doby bych navrhovala 
profinancovat nedostatek finančních prostředků formou revolvingového úvěru.  
 
Společnost Rostex již má sjednán revolvingový úvěr na oběžné prostředky, zejména na 




Tabulka 36. Revolvingový úvěr společnosti Rostex 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Poskytnutý úvěrový rámec [tis. Kč] 20 000 20 000 20 000 15 000 16 000 
Čerpání úvěrového rámce [tis. Kč] 10 000 8 000 11 000 10 000 15 500 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Do roku 2009 společnost Rostex vyčerpala mnohem méně finančních prostředků, než jí 
poskytnutý úvěrový rámec umožňoval. Ovšem jak můžeme vidět z výše uvedené 
tabulky, v roce 2010 již využila téměř celý úvěrový rámec 16 mil. Kč. Dle mého názoru 
by se společnost mohla pokusit o zvýšení úvěrového rámce opět na 20 mil. Kč a tyto 
prostředky využít tak, aby úhrada všech závazků společnosti proběhla řádně a včas. 
 
4.3 Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou zásoby drženy ve společnosti, dokud nejsou 
spotřebovány nebo prodány. 
 
Tabulka 37. Zásoby, tržby a doba obratu zásob společnosti Rostex 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Tržby [tis. Kč] 251 385 252 977 253 054 164 506 194 463 
Zásoby [tis. Kč] 39 771 46 420 52 067 46 182 50 276 
Doba obratu zásob [dny] 57 66 74 101 93 
Doba obratu zásob - oborový průměr [dny] 59 63 60 68 63 
(Zdroj: Výroční zprávy společnosti za roky 2006 – 2010) 
 
Z výše uvedené tabulky můžeme vidět, že v letech 2006 a 2007 se doba obratu zásob 
společnosti Rostex pohybovala na úrovni oborového průměru, ale od roku 2008 
docházelo ke zvyšování doby obratu zásob a postupnému čím dál většímu odchylování 
od oborového průměru. Společnost do roku 2008 rozšiřovala své aktivity na zahraniční 
trhy, což vysvětluje růst zásob, jelikož se poptávka u nových odběratelů hůře předvídá 
než u odběratelů stávajících. Ovšem v roce 2009 došlo vlivem celosvětové krize 
k poklesu tržeb o 35%, přičemž zásoby poklesly pouze o 11%, v zásobách byla tedy 
vázána značná část finančních prostředků, které by mohly být využity efektivněji. 
V roce 2010 není situace taktéž uspokojivá, jelikož společnost má zásoby ve větší 
hodnotě, než byla jejich hodnota při tržbách vyšších o 50 mil. Kč. Z těchto údajů tedy 
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usuzuji, že společnost má více zásob, než potřebuje a bylo by efektivní jejich výši 
optimalizovat.  
 
Hodnota nedokončené výroby a polotovarů má ve sledovaném období klesající 
tendenci, hodnota výrobků setrvává přibližně na stejné úrovni, naopak rostoucí 
vývojový trend je zaznamenán u materiálu, který za sledované období vzrostl o 37%. 
Při porovnání s tržbami, které za analyzované období klesly o 23%, se jedná o negativní 
vývoj. Růst hodnoty materiálu by byl opodstatněn v případě, že by rostly i tržby, což se 
ovšem nestalo. Dle mého názoru by se tedy společnost měla snažit o snížení stavu 
zásob, zejména co se týká položky materiál a zefektivnit tak řízení zásob. 
 
4.4 Pronájem nebo odprodej nevyužitých pozemků 
Společnost Rostex vlastní nedaleko svého sídla pozemky, které již několik let 
nevyužívá. Z toho důvodu bych doporučovala jejich pronájem nebo odprodej. Pronájem 
by byl z dlouhodobého hlediska jistě výhodnější, jelikož by byl zdrojem trvalých příjmů 
po dobu trvání nájemních smluv. Pokud by se však nenašli zájemci o pronájem těchto 
pozemků, dle mého názoru by byl účelný i jejich odprodej. 
 
Aby se mohl pronájem nebo odprodej nevyužitých pozemků uskutečnit, je nutné zvolit 
určitou formu propagace, aby se o tomto záměru mohl dozvědět co nejširší okruh 
potenciálních zájemců. Dle mého názoru by bylo účelné zviditelnit daný záměr zejména 
na internetu, konkrétně na webových stránkách společnosti a na sociální síti. V případě, 
že by se nenašel nájemce nebo kupec touto cestou, doporučila bych dále zvážit reklamu 
v rádiu, inzerci v novinách nebo využití služeb realitní kanceláře.  
 
Za nejdůležitější krok, jak informovat možné zájemce o pronájmu nebo prodeji 
pozemků, považuji zveřejnění tohoto záměru na webových stránkách společnosti 
Rostex. Jedná se o propagaci, která by pro společnost znamenala v podstatě nulové 
náklady, jelikož společnost disponuje vlastním IT oddělením a mzdové náklady 
zaměstnanců tohoto oddělení by byly stejné, ať už by daný záměr zveřejněn byl nebo 
naopak. Za velmi přínosné bych dále považovala registraci společnosti Rostex na 
některé ze sociálních sítí, nejlépe na Facebooku, jelikož tato sociální síť je v současné 
době největší a také nejznámější sítí na světě. V dnešní době jsou tyto sítě fenoménem a 
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navštěvují je stovky milionů lidí a subjektů, registrace by tudíž mohla být dobrou 
příležitostí ke zviditelnění společnosti Rostex. Nabídka nových nebo inovovaných 
produktů, zmiňovaný záměr pronajmout nebo prodat nevyužité pozemky, různé slevové 
akce apod., o všech těchto aktivitách lze potenciální zájemce a zákazníky informovat 
jednoduchou cestou právě prostřednictvím populárních sociálních sítí.  
 
V případě, že by se nenašel zájemce o pozemky prostřednictvím zveřejnění záměru na 
webových stránkách společnosti Rostex a na sociální síti, v následující části tohoto 
návrhu jsou uvedeny další možnosti, jak daný záměr zviditelnit, konkrétně se jedná o 
reklamu v rádiu, inzerci v novinách a využití služeb realitní kanceláře.  
 
Pokud by společnost daný záměr chtěla uveřejnit pomocí rádia, doporučovala bych 
reklamu v rádiu Čas. Jedná se o nejposlouchanější moravské rádio, které vysílá ve 
čtyřech krajích (Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském). (43) 
Pro reklamu bych zvolila rádio Čas jižní Morava, konkrétně tedy Jihomoravský kraj. 
Jednalo by se o reklamní spot v délce 10 sekund, který by byl odvysílán desetkrát denně 
po dobu deseti pracovních dní v druhé půlce června. Dle informací obchodního zástupce 
rádia Čas by byly náklady na reklamu dle požadovaných parametrů v tomto rádiu 
následující. 
 
Tabulka 38. Náklady na reklamu v rádiu Čas 
Náklady na reklamu [Kč] 25 000 
Poskytovaná sleva na červen - 20% z celkových nákladů 5 000 
VÝSLEDNÉ NÁKLADY NA REKLAMU [KČ] 20 000 
(Zdroj: Zpracování dle informací obchodního zástupce rádia Čas jižní Morava) 
 
V případě inzerce v novinách se jedná o výrazně nákladnější způsob zveřejnění záměru. 
Pokud by se společnost rozhodla oslovit potenciální zájemce prostřednictvím inzerce 
v novinách, doporučila bych uveřejnit daný záměr v deníku Mladá Fronta Dnes (dále 
jen MF Dnes) a v deníku Právo. Jedná se dle výzkumu (44) za 3. a 4. čtvrtletí 2011 o 
dva nejčtenější seriózní deníky v České republice, proto bych preferovala právě tyto dva 
deníky. Inzerát bych doporučovala otisknout ve čtvrtečním vydání MF Dnes a 
v sobotním vydání Práva, jelikož právě tyto dva dny patří v případě zmíněných deníků 
k nejčtenějším. Náklady na případnou inzerci jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 39. Náklady za inzerci v deníku MF Dnes a v deníku Právo 
Deník (den) 
Velikost - šířka x výška 
[mm] 
Umístění Náklady [Kč] 
MF Dnes (čtvrtek) 93 x 139 1. stránka (v rohu) 68 666 
Právo (sobota) 40 x 70 1. stránka (v rohu) 32 600 
NÁKLADY ZA INZERCI CELKEM 101 266 
(Zdroj: Zpracováno dle (35) a (42)) 
 
Společnost Rostex by také mohla využít služeb realitní kanceláře, která by se o 
zviditelnění pronájmu nebo prodeje nevyužitých pozemků postarala. V rámci České 
republiky působí celá řada subjektů zabývajících se poskytováním realitních služeb, 
ovšem srovnáním několika realitních kanceláří působících v Jihomoravském kraji 
v blízkosti města Vyškov bych pro případnou spolupráci doporučila společnost 
RE/MAX Česká republika. Důvody pro tuto volbu jsou následující. Jedná se o 
společnost, která nabízí nejširší možnosti inzerování nemovitostí v České republice, 
disponuje jedním z nejnavštěvovanějších webů v rámci ČR a neustále rozšiřuje počet 
kontaktů na zájemce o koupi nemovitostí, prodej případně pronájem nemovitostí je díky 
tomu rychlejší a šance na úspěch větší. Provize společnosti je tvořena zejména 
z nákladů na marketing dané nemovitosti, z nákladů na inzerci, z nákladů právního 
servisu a advokátní úschovy a z dalších aktivit vedoucích k úspěšnému uzavření 
obchodu. (45) Náklady realitních služeb jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 40. Pronájem nebo prodej nemovitostí prostřednictvím společnosti RE/MAX 
 
Provize realitní kanceláře Minimální provize [Kč] 
Pronájem nemovitosti 
Ve výši jednoho měsíčního nájemného + 
DPH 
50 000 
Prodej nemovitosti 5% + DPH z ceny nemovitosti - 
(Zdroj: Zpracováno dle (45)) 
 
Na základě výše uvedených skutečností bych nejdříve doporučovala uveřejnění záměru 
na webových stránkách společnosti Rostex a na sociální síti. Pokud by tento způsob 
nebyl úspěšný a zájemce o nájem nebo koupi pozemků by se touto cestou nenašel, 
doporučila bych zvážit další možnosti, jak zviditelnit pronájem nebo prodej pozemků, 
například právě prostřednictvím rádia, inzerce v novinách nebo využití služeb realitní 
kanceláře, což je uvedeno výše včetně nákladů spojených s danou formou propagace. 
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4.5 Návrh harmonogramu realizace návrhů 
Harmonogram realizace prvních třech návrhů je poměrně jednoduchý. Jelikož se jedná 
o návrhy zefektivnění řízení pohledávek, snížení případně eliminace krátkodobých 
závazků z obchodních vztahů a optimalizace řízení zásob, je zřejmé, že pro úspěšné 
podnikání se těmito činnostmi musí společnost Rostex zabývat po celou dobu její 
existence. 
 
V případě posledního návrhu, kterým je pronájem nebo odprodej nevyužitých pozemků 
společnosti, je návrh harmonogramu následující: 
 Zveřejnění záměru na webových stránkách společnosti Rostex, případně na 
sociální síti je dle mého názoru záležitostí maximálně jednoho dne. Společnost 
má vlastí IT oddělení, tudíž není třeba zadávat řešení této problematiky externí 
firmě. 
 Pokud by uveřejnění záměru na internetu nebylo účinné a nenašel by se 
potenciální nájemce nebo kupec, doporučovala bych některou z následujících 
forem propagace: 
 Reklama v rádiu Čas by dle mého návrhu byla vysílána 10 pracovních 
dnů. 
 Inzerce v novinách, konkrétně ve čtvrtečním vydání deníku MF Dnes a 
v sobotním vydání deníku Právo, jelikož dle průzkumu právě v těchto 
dnech jsou deníky nejčtenější. 
 Využití služeb realitní kanceláře, přičemž smlouva je uzavírána na dobu 







Ve své diplomové práci jsem se zabývala hodnocením finanční situace společnosti 
Rostex Vyškov, s.r.o. v letech 2006 – 2010. Nejdříve jsem se zaměřila na stručný popis 
společnosti Rostex a na analýzu jejího současného stavu pomocí analýzy SLEPT, 
Porterovy analýzy a analýzy SWOT. Druhá část obsahuje teoretická východiska, která 
jsou dále nutná pro následující část diplomové práce, konkrétně pro samotnou finanční 
analýzu společnosti Rostex. Poslední část práce zahrnuje návrhy na zlepšení finanční 
situace společnosti. 
 
Na základě provedené finanční analýzy jsem zjistila jak silnější stránky společnosti, tak 
její slabiny. Důležité je ovšem také zmínit, že na finanční zdraví společnosti měla velký 
vliv finanční a ekonomická krize, a to zejména v roce 2009, který byl pro společnost 
zlomový, jelikož došlo k prudkému poklesu tržeb zejména u kování, jehož výroba je pro 
společnost prioritní. Tato situace nastala díky tomu, že krize zasáhla taktéž největší 
odběratele společnosti, rapidně tedy poklesl objem zakázek. Následkem těchto událostí 
byla vykázána ztráta ve výši více než 22 mil. Kč. V současné době jsou uplatňována 
různá opatření, mezi která zejména patří snížení počtu zaměstnanců (v roce 2006 
společnost zaměstnávala 352 osob, do roku 2010 počet zaměstnanců klesl na 240 osob) 
a zajištění nových zakázek a nových odbytišť především kování v zahraničí. Cílem 
vedení společnosti je tedy její opětovné oživení, snížení zadluženosti, zvýšení 
hospodářského výsledku a vyšší konkurenceschopnost jak na tuzemském, tak na 
zahraničním trhu. 
 
I přes krizi, která společnost zasáhla, lze říci, že mezi silné stránky společnosti 
bezesporu patří vysoká likvidita, která po celé sledované období dosahovala 
nadprůměrných hodnot, které přesahovaly jak obecně doporučované hodnoty tak 
hodnoty oborového průměru. Další předností společnosti je její míra zadlužení, která je 
po celé sledované období minimální, jelikož vlastní kapitál společnosti představoval po 
celou dobu více než 3/4 celkových pasiv. 
 
Silné stránky společnosti, kterými je již zmiňovaná likvidita a nízká zadluženost, mají 
ovšem také negativní vliv na rentabilitu společnosti, která dosahovala po celé sledované 
období velmi nízkých hodnot. Dalšími slabinami, které jsem na základě finanční 
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analýzy odhalila, je velmi vysoká doba splatnosti krátkodobých pohledávek 
z obchodních vztahů a růst pohledávek po lhůtě splatnosti, poměrně velký objem 
krátkodobých závazků z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti, dále i přes pokles tržeb 
v letech 2009 a 2010 ve srovnání s předchozími lety růst doby obratu zásob. Poslední 
slabinou, kterou jsem se v návrhové části zabývala, jsou nevyužité pozemky ve 
vlastnictví společnosti, které by dle mého názoru bylo účelné pronajmout nebo přímo 
odprodat. 
 
Jelikož mezi největší slabé stránky společnosti řadím stávající řízení pohledávek, 
v návrhové části jsem se nejvíce zabývala právě touto problematikou. Jelikož je dle 
mého názoru prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti nebo nedobytných 
pohledávek lepší než jejich následné vymáhání, věnovala jsem se většinou možným 
preventivním opatřením, která by měla zajistit, aby odběratelé své závazky hradili řádně 
a včas. I přes značnou snahu se společnost může ovšem dostat do situace, kdy by byla 
nucena pohledávky vymáhat, proto je část návrhu zaměřena i na toto téma. 
 
V případě krátkodobých závazků z obchodních vztahů se může na první pohled zdát, že 
zde není žádný problém. Ovšem při hlubším zkoumání jsem zjistila, že má společnost 
Rostex značný objem krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti, díky úrokům z prodlení 
jí tím rostou náklady a také dochází ke zhoršení reputace u dodavatelů. Možností, jak 
hradit své závazky včas, je jistě více. Dle mého názoru by bylo efektivní zlepšit řízení 
svých pohledávek, ale než budou vidět účinky, využít revolvingový úvěr. 
 
Společnost se potýká také s problémem řízení svých zásob. V dalším návrhu jsem se 
tedy zabývala touto problematikou a doporučuji, aby se společnost zaměřila zejména na 
optimalizaci stavu zásob materiálu, jehož hodnota vykazuje i přes pokles tržeb spíše 
rostoucí vývojový trend. Posledním návrhem v mé diplomové práci je pronájem nebo 
odprodej nevyužitých pozemků nacházejících se nedaleko společnosti Rostex, které tato 
společnost již řadu let nevyužívá.  
 
Cílem mé práce bylo na základě finanční analýzy zhodnotit minulou i současnou 
finanční situaci společnosti Rostex Vyškov, s.r.o. a na základě této analýzy formulovat 
návrhy, které by mohly pomoci ke zlepšení finanční situace dané společnosti. Dle mého 
názoru jsou cíle práce splněny a popsané návrhy by mohly v praxi najít své uplatnění. 
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Příloha 2. Rozvaha společnosti Rostex za roky 2006 – 2010 
 
označ. AKTIVA řádek 2006 2007 2008 2009 2010 
  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 235 254 232 420 238 473 208 985 218 601 
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 
B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 111 174 103 313 109 158 101 728 98 314 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 475 314 504 285 2 403 
B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 
  
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0 0 
3 Software 007 282 145 358 163 2 304 
4 Ocenitelná práva 008 193 169 146 122 99 
5 Goodwill 009 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0 
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 82 638 74 918 80 560 72 523 69 888 
B. II. 1 Pozemky 014 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 
  
2 Stavby 015 37 119 36 345 35 547 34 547 33 777 
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 19 102 16 274 26 660 22 452 23 525 
4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 
5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 39 39 39 39 39 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 345 1 104 60 60 100 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 1 974 0 0 75 0 
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 20 563 17 660 14 758 11 854 8 951 
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 28 061 28 081 28 094 28 920 26 023 
B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 024 28 046 28 066 28 079 28 905 26 008 
  
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 0 
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 15 15 15 15 15 
4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 
027 0 0 0 0 0 
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 









označ. AKTIVA řádek 2006 2007 2008 2009 2010 
C.   Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 122 816 127 124 128 409 106 764 120 248 
C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 39 771 46 420 52 067 46 182 50 276 
C. I. 1 Materiál 033 18 767 20 365 22 306 20 848 25 729 
  
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 12 914 17 094 17 233 13 953 11 372 
3 Výrobky 035 7 746 8 739 11 669 8 454 8 538 
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 0 
5 Zboží 037 333 153 150 1 511 2 930 
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 11 69 709 1 416 1 707 
C. II.   Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 9 337 8 891 8 728 1 689 1 732 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 0 
  
2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 7 807 7 308 7 086 0 0 
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 
4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 
043 0 0 0 0 0 
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 189 189 189 180 180 
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 
7 Jiné pohledávky 046 1 341 1 394 1 453 1 509 1 552 
8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0 
C. III.   Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 62 302 58 673 53 438 48 900 66 370 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 58 984 55 632 49 758 40 091 53 857 
  
2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 7 008 7 077 
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0 
4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 
052 0 0 0 0 0 
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0 
6 Stát - daňové pohledávky 054 1 728 1 562 1 946 907 4 159 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 328 1 242 1 510 717 1 143 
8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 0 
9 Jiné pohledávky 057 262 237 224 177 134 
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 11 406 13 140 14 176 9 993 1 870 
C. IV. 1 Peníze 059 214 420 263 170 304 
  
2 Účty v bankách 060 11 192 12 720 13 913 9 823 1 566 
3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0 
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 
D. I.   Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 1 264 1 983 906 493 39 
D. I. 1 Náklady příštích období  064 1 264 1 902 905 493 243 
  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0 







označ. PASIVA řádek 2006 2007 2008 2009 2010 
  PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 067 235 254 232 420 238 473 208 985 218 601 
A.   Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 177 576 182 097 186 125 163 129 158 535 
A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 106 100 106 100 106 100 106 100 106 100 
  
1 Základní kapitál 070 106 100 106 100 106 100 106 100 106 100 
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 0 
3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0 
A. II.   Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 28 763 28 783 28 796 29 622 26 725 
A. II. 1 Emisní ážio 074 11 437 11 437 11 437 11 437 11 437 
  
2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 0 0 
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 17 326 17 346 17 359 18 185 15 288 
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 0 0 
5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 0 0 
A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 80 + 81) 
079 2 949 3 426 3 698 4 068 4 093 
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 2 497 2 879 3 187 3 478 3 478 
  2 Statutární a ostatní fondy 081 452 547 511 590 615 
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 082 32 121 37 625 41 704 45 867 21 939 
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  083 32 121 37 625 41 704 45 867 21 939 
  2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0 0 0 0 
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  
085 7 643 6 163 5 827 -22 528 -322 
  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/ 
B.   Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 56 661 49 266 51 160 44 944 58 555 
B. I.   Rezervy (ř. 88 až 91) 087 0 0 0 1 812 0 
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 0 0 0 
  
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 0 0 0 
3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 0 0 0 
4 Ostatní rezervy 091 0 0 0 1 812 0 
B. II.   Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 8 297 5 714 5 990 12 916 13 346 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 0 0 0 
  
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0 0 0 7 105 7 105 
3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0 0 0 0 
4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 
096 0 0 0 0 0 
5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 0 0 0 
6 Vydané dluhopisy 098 0 0 0 0 0 
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 0 0 0 
8 Dohadné účty pasívní 100 0 0 0 0 0 
9 Jiné závazky 101 1 775 0 0 0 0 




označ. PASIVA řádek 2006 2007 2008 2009 2010 
B. III.   Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 33 574 34 902 27 170 16 216 24 672 
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 17 120 19 200 11 695 8 567 17 117 
    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 7 105 0 0 
    3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0 0 
    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 
107 0 0 0 0 0 
    5 Závazky k zaměstnancům 108 4 782 4 634 5 120 3 957 4 307 
    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 2 546 2 452 2 646 1 965 2 300 
    7 Stát - daňové závazky a dotace 110 1 867 1 429 498 347 476 
    8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 1 701 18 6 3 290 
    9 Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 0 
    10 Dohadné účty pasivní  113 195 4 12 1 285 71 
    11 Jiné závazky 114 5 363 7 165 88 92 111 
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 14 790 8 650 18 000 14 000 20 537 
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 650 0 4 000 1 000 3 037 
    2 Krátkodobé bankovní úvěry  117 14 140 8 650 14 000 13 000 17 500 
    3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0 0 
C. I.   Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 119 1 017 1 057 1 188 912 1 511 
C. I. 1 Výdaje příštích období 120 1 012 1 028 1 174 901 1 511 



















Příloha 3. Výkaz zisku a ztráty společnosti Rostex za roky 2006 – 2010 
 
označ. TEXT řádek 2006 2007 2008 2009 2010 
I. Tržby za prodej zboží  01 1 597 1 468 1 183 1 370 5 452 
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1 301 1 131 1 222 1 080 4 273 
+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 296 337 -39 290 1 179 
II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 253 225 261 301 258 666 158 817 188 097 
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 249 788 251 509 251 871 163 136 189 011 
  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -752 6 016 4 236 -5 834 -2 202 
3 Aktivace 07 4 189 3 776 2 559 1 515 1 288 
B.   Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 138 230 143 678 141 217 89 581 106 316 
B. 
  
1 Spotřeba materiálu a energie 09 108 452 114 205 106 224 66 986 78 697 
B. 2 Služby 10 29 778 29 473 34 993 22 595 27 619 
+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 115 291 117 960 117 410 69 526 82 960 
C.   Osobní náklady 12 93 524 96 583 97 128 76 379 78 119 
C. 
  
1 Mzdové náklady 13 68 857 70 744 71 118 57 834 58 207 
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 23 891 24 581 24 309 17 186 18 752 
C. 4 Sociální náklady 16 976 1 258 1 701 1 359 1 160 
D.   Daně a poplatky 17 556 343 307 345 484 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 7 114 7 232 7 638 7 125 6 533 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 9 649 9 931 3 386 1 383 4 276 
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 6 968 5 891 378 115 134 
    2 Tržby z prodeje materiálu 21 2 681 4 040 3 008 1 268 4 142 
F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 
22 9 722 8 702 3 594 816 3 063 
F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 6 969 4 722 0 0 0 
F.   2 Prodaný materiál 24 2 753 3 980 3 594 816 3 063 
G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 
25 2 426 3 504 2 492 7 480 2 020 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 682 517 632 2 749 4 888 
H.   Ostatní provozní náklady 27 1 790 3 507 2 144 3 373 2 614 
V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 
I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 
* 
Provozní výsledek hospodaření 








označ. TEXT řádek 2006 2007 2008 2009 2010 
VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 
J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř.34 + 35 + 36) 33 0 0 0 0 0 
  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 
34 0 0 0 0 0 
  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 
  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0 
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 
K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 
L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 
M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 42 527 554 581 521 395 
N.     Nákladové úroky 43 1 281 923 1 062 910 621 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 243 1 416 1 800 1 008 2 752 
O.   Ostatní finanční náklady 45 946 1 957 2 379 1 466 1 709 
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 
P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 
* 
Finanční výsledek hospodaření 
48 -457 -910 -1 080 -847 817 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ 
Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 2 390 1 464 1 238 -179 430 
Q. 
  
1      -splatná 50 2 945 2 273 962 0 0 
Q. 2      -odložená 51 -555 -809 278 -179 430 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 7 643 6 163 5 827 -22 528 -322 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 
R.   Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0 0 
S. 
  
1      -splatná 56 0 0 0 0 0 
S. 2      -odložená 57 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 0 0 0 
T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 7 643 6 163 5 827 -22 528 -322 
**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 
54) 








Příloha 4. Cash flow společnosti Rostex za roky 2006 – 2010 
 
označ. TEXT 2006 2007 2008 2009 2010 
P.     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období 8 543 11 406 13 140 14 176 9 993 
  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)           
Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 10 033 7 627 7 065 -22 707 108 
A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 10 742 9 936 10 243 14 931 8 651 
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 10 017 10 135 10 552 10 028 9 436 
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  -477 601 -412 4 575 -883 
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  1 -1 169 -378 -115 -134 
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 0 
A. 1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované 
výnosové úroky 
754 369 481 389 226 
A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 447 0 0 54 6 
A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu 
a mim.položkami 
20 775 17 563 17 308 -7 776 8 759 
A. 2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 3 297 -2 243 -6 268 2 731 -13 513 
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 3 763 3 164 6 235 8 777 -19 050 
A. 2 2 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů 
pasiv 
-3 582 1 368 -7 601 -11 230 9 055 
A. 2 3 Změna stavu zásob 3 116 -6 775 -4 902 5 184 -3 518 
A. 2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 
0 0 0 0 0 
A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 
24 072 15 320 11 040 -5 045 -4 754 
A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -1 281 -923 -1 062 -910 -621 
A. 4   Přijaté úroky 527 160 581 521 395 
A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -3 792 -2 162 -1 055 1 097 550 
A. 6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně 
daně z příjmů 
0 0 0 0 0 
A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  19 526 12 395 9 504 -4 337 -4 430 
  Peněžní toky z investiční činnosti           
B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -6 814 -6 523 -15 941 -1 772 -8 985 
B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 6 968 5 891 378 115 134 
B. 3   Změna stavu poskytnutých půjček a úvěrů dlouhodobého charakteru 0 0 0 0 0 











  Peněžní toky z finančních činností         
 
C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků -14 916 -7 915 9 350 3 105 6 537 
C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -1 901 -2 114 -2 255 -1 294 -1 379 
C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia atd. 
0 0 0 0 0 
C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 0 0 
C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 
C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -1 901 -2 114 -2 255 -1 294 -1 379 
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0 0 0 0 
C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -16 817 -10 029 7 095 1 811 5 158 
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 2 863 1 734 1 036 -4 183 -8 123 
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 11 406 13 140 14 176 9 993 1 870 
 
 
